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CONSEJO DE MINISTROS 
g u a p a r a 2 7 . 0 0 0 
c e t á r e a s e n l a 
n a d e B á r d e n o s 
* A l c a n z a r á a diez términos 
municipales de nuestra provincia 
M A D R I D , 6. — El Gob ie rno , a p ropues ta del t i t u l a r de l Depar t amen to de A g r i c u l -
t u r a / a p r o b ó en e l Conse jo de M i n i s t r o s de hoy un dec re to por e l que se acuerda la 
a c t u a c i ó n de l I . R. Y . D . A . en la segunda fase de l canal de Bardanas (Zaragoza) . 
El p lan de t r a n s f o r m a c i ó n de la segunda par te de Bardanas, zona declarada de 
i n t e r é s nacional por d e c r e t o 1.930/1971, y que comprende una e x t e n s i ó n aprox imada 
de 27.000 h e c t á r e a s t r ans fo rmab le s en r e g a d í o , v i ene a c u m p l i r las asp i rac iones tra-
d ic iona les de ios ag r i cu l t o r e s de diez t é r m i n o s mun ic ipa l e s de la p rov inc ia de Zara-
goza, ya que al poner a su d i s p o s i c i ó n las do tac iones de agua en la super f ic ie ind i -
cada, p e r m i t e n plantear una ag r i cu l tu r a moderna con o r i e n t a c i ó n marcadamente ga-
nadera.—PYRESA. 
(Referencia del Consejo, en la página 2.) 
E S P A Ñ A Y L A €. £ £ 
ESTUDIAN S U 
• Nuestra delegación pide un mayor 
equilibrio en las concesiones recíprocas 
MADRID. — Anoche l l e g ó a M a d r i d una d e l e g a c i ó n de la C o m u n i d a d E c o n ó m i c a Europea, a l 
f rente de la cual f igura e l d i r e c t o r general adjunto de Relaciones Exter iores de d icha orga-
n i z a c i ó n , conde Roland K e r g o r l a y , qu ien aparece en |a f o t o con e l embajador de E s p a ñ a 
en la C. E. E., don A l b e r t o U l l a s t r e s , y e l d i r ec to r genera l de Relaciones E c o n ó m i c a s Inter-
nac ionales , don J o s é Luis C e r ó n . — ( F o t o C I F R A GRAFICA. ) 
Ante el aniversario de la gesta de M i e r r e 
El nuevo e 
inolvidàbk ausente 
Por José María MSARRE 
Era un hombre puro, intacto. 
Idealista, como hecho para su-
bir a las montañas, para saciar-
se de aire limpio, para1 gozar en 
las salidas del sol. Era un hom-
bre abierto, generoso, de noble 
corazón, como hecho para -man-
tener un sin fin de relaciones 
afectivas, para dedicar su vida 
a l bien de ios demás. Por eso,, y 
por la singularidad de su histo-
ria . personal, los días que en la 
sierra de Alcubierre se poblaba 
para la conmemoración de los 
Caídos, su figura varonil, maci-
za y apuesta, sintonizaba con el 
paisaje agreste y el ambiente 
humano que le rodeaba y cons-
tituía un centro, de atracción. 
Vestido con su clásica sotana, 
con su pulcro manteo y la'teja 
eclesiástica, él subía despacio 
por la cuesta, en dirección a la 
explanada superior, repartiendo 
saludos y apretones de mano, y 
cambiando palabras expresivas 
con los antiauos combatientes, 
con los familiares de los muer-
tos, con los fieles camaradas 'de 
ideales. Y sin embargo, el estar 
presente en la sierra le imvo-
nía, a veces, un gran sacrificio; 
pues por su grave, enfermedad 
renal sufría grande* dolores 
que a otro hombre de menor 
temple le hubieran obligado a 
estar en cama. 
A la hora señalada, él se ha-
ll/iba en lo alto de la cresta, in i -
ciando la Santa Misa conmemo-
rativa. Junto al sencillo altar se 
alzaba el airoso monumento, 
con la cruz adosada: a los lados, 
enhiestas en los mástiles, cru-
jicm ante el viento ins bande-
ras; en torno se apiñaba UTia 
densa muchedumbre que, no m-
biendo en l explanada, ocitpa-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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O l i T I O EN BLOODE EL 
GOBIERNO 
BOGOTA, 6. — E l Gabinete mi-
nisterial del presidente Misael 
Pastrana Borrero dimit ió hoy en 
bloque, a excepción del t i tular de 
la cartera de Defensa. — EFE. 
URO EL MINISTRO DE COMERCIO 
L A V i l F E R I A I N T E R N A C I O N A 
D E LA 
Y pronunció un 
interesante 
discurso 
Cerca de 2.000 
firmas nacionales 
y extranjeras, 
en el Certamen 
Ayer fue inaugurada con gran bri-
llantez la V I I Feria Internacional 
de Maquinaria Agrícola, bajo la pre-
sidencia del ministro de Comercio, 
señor Fontana Codina, que pronun-
ció un interesante discurso, momen-
to que recoge la fotografía, en la 
que se ve al ministro, rodeado de 
nuestras primeras autoridades. 
(Foto. MONGE.) 
(Información, en las páginas 8 y 9.) 
A G R MAQU A 
MADRID, 6.—La tercera y última 
reunión de la Comisión Mixta del 
acuerdo España - C. E. E. de 1970 
ha comenzado a las diez de esta 
mañana, en el salón «Unesco» del 
Palacio Nacional de Congresos y 
Exposiciones. 
La sesión, que se halla encabeza-
da por el embajador Alberto Ullas-
tres, por parte española, y por el 
conde Roland de Kergolay, por par-
te comunitaria, tiene por objeto 
analizar la marcha del acuerdo y las 
relaciones comerciales hispano-co-
munitarias. 
Especial interés confiere á esta 
reunión el hecho de que en el pró-
ximo mayo o junio comenzarán las 
ne^nciaciones para el establecimien-
to .de un nuevo acuerdo que sustitu-
ya al de 1970. El conde de Kergolay 
será posiblemente el jefe de la Mi-
sión negociadora de la C E. E. en 
las nuevas conversaciones. 
Con este motivo, se espera que 
los representantes españoles en la 
Comisión Mixta expongan las líneas 
generales de lo que será la postu-
ra oficial española en las conversa-
ciones, de cara al, establecimiento 
de un nuevo acuerdo. 
A las seis de esta tarde tendrá 
lugar una conferencia de Prensa con 
los: presidentes de ambas delega-
(Pasa a la p á g . 2.) 
T E R U E L E X P O N E SUS 
PROBLEMAS AL GOBIERNO 
Lópei de Letona y Fernández Miranda 
prometieron su total apoyó 
MADRID, 6. — Una comis ión de autoridades turolenses, presidi-
da por el gobernador c iv i l de la provincia, don José Manuel Men'élr 
dez-Manjón, a quien a c o m p a ñ a b a n , entre otros, el consejero nacio-
nal del Movimiento, don Cruz Mar t ínez Esteruelas; el procurador 
en Cortes y director general de la Seguridad Social, don Enrique de 
la Mata, y el presidente del Consejo Sindical Interprovincial del 
E b r ó , don Santiago Pardo Canalís , ha sido recibida por los minis-
tros de Industria y secretario general del Movimiento. 
En el despacho del minis t ro de Industria, y tras unas palabras 
del gobernador civi l , de saludo y reconocímierjto, por la audiencia 
y por la. permanente a tención que el señor López de Letona viene 
prestando a los problemas de Teruel, el presidente de la Diputación, 
don César Jimeno Temprado, en nombre de las corporaciones pro-
vinciales y locales, hizo una detallada exposición de las preocupa-
cioties que actualmente se vienen manifestando en, esta provincia 
en re lación con la específica competencia del Ministerio de Indus-
t r ia . 
La in tervención del presidente de la Diputac ión fue ampliada por 
otros miembros de la comisión que a ta l efecto se desplazó a Ma-
dr id , tras lo cual se en tab ló un animado coloquio con el ministro. 
Él señor López de Letona dio notorias muestras de su in terés por 
los problemas que se le hab í an expuesto, ofreciendo, en nombre de 
su Departamento, la seguridad de un ponderado y riguroso estudio 
de todas las posibilidades que la provincia de Teruel encierra, ofre-
ciéndose para recoger todo género de sugerencias que de forma'" 
concreta se le vayan remitiendo por las corporaciones y autoridades 
turolenses. 
Posteriormente, la r ep resen tac ión de la provincia de Teruel, fue 
recibida por eT ministro secretario general del Movimiento, ante el 
cuál , e l j e í e provincial y gobernador c iv i l expuso eLreconocimiento 
de la provincia por la a tención permanente que presta a su favor 
y en especial por su .valiosa y decisiva ayuda en relación con • los 
acuerdos del Consejo Provincial 
del Movimiento de Teruel. E l se-
ñ o r Fe rnández Miranda tuvo un 
detenido cambio de impresiones 
con la comisión, a la que of re t ió 
su pleno apoyo. — CIFRA. 
CARRERO BLANCO RECIBIO 
A SOLANO LIMA 
• El vicepresidente del Gobier-
no, almirante Carrero Blanco, re-
cibió al vicepresidente electo de la 
República Argentina, doctor Sola-
no Lima, quien llegó acompañado 
por el ministro de Información y 
Turismo, señor Sánchez Bella. 
• E l ministro de Trabajo 
inauguró en Málaga el Centro de 
Diagnóst icos y Tratamiento «Je-
sús Cautivo», que ha costado 42 
millones de pesetas. Simul tánea-
mente entraron en funcionamien-
to los ambulatorios de Anteque-
ra y Marbella. 
LÍAOO 
Católicos y protestantes abogaron por él 
BELFAST, 6. — Alberto Edward Browne, protestante, de veintinueve 
años, sentenciado a muerte por el asesinato, de un policía, ha sido 
indultado y su pena conmutada por la de cadena perpetua, según ha 
anunciado hoy el ministro encargado del Ulster, William Whitelaw. 
La pena de muerte contra Browne unió a católicos y protestantes 
para pedir su conmutación. El I . R. A. provisional amenazó de muerte 
al verdugo si colgaba a Browne.—EFE. 
LOS 
«MONTON. 
I R I B 
• Sí no fue así, se bmta la 
¡ustifíca€ión de un golpe ée Estado 
BUENOS AIRES, 6. (Del enviado especial de AMANECER y Py-
resa, DIEGO CARCEDO.) — Estas últimas horas, la incertidumbre 
política está llegando a su punto máximo. Según un comunicado 
difundido anoche, fueron los «montoneros» quienes mataron al 
coronel Iribarren. «Siendo las 7'30 horas del día de la fecha —se-
ñala la nota atribuida a la organización—, la unidad de combate 
"Mariano Pujadas - Susana Lesgard" procedió a ejecutar al coronel 
Iribarren, jefe del Servicio de Informaciones del Tercer Cuerpo de 
Ejército. Cumplimos así un nuevo acto de justicia popular revo-
lucionaria, ante el cual comparecerán todos los traidores del pue-
blo y de la patria.» 
Resulta extraño que este comunicado haya sido difundido desde 
las esferas militares. Pero hay que reconocer, si hacemos caso a las 
opiniones de los expertos, que ofrece abundantes garantías de auten-
ticidad. Su contenido ha causado verdadera sorpresá en la calle 
y, como es lógico imaginar, despertó honda preócupación en los 
medios allegados al próximo Gobierno. Un alto dirigente del «Fre-
juli» calificó de incomprensible lo que está pasando. «Algunos pe-
ronistas —se lamentaba—no han acatado la orden de «alto el fue-
go» y eso púede traernos consecuencias muy graves. De todas for-
mas, todavía está por determinar hasta dónde llega la rebeldía de 
algunos guerrilleros y dónde empiezan las maquinaciones de la 
reacción.» 
El manifiesto de los «montoneros» se mantiene en una línea de 
gran virulencia. Explica por qué fue elegida su última víctima, 
(Pasa a la p á g . 2.) 
í l dolor de dos e sposas de mi l i t are s 
BUENOS AIRES. — Dos mujeres , cuyos esposos , m i l i t a r e s , fueron secues t rados oor e le 
mentos t e r ro r i s t a s , mues t r an sus emoc iones al ser asediadas por los pe r iod i s tas A la iz 
qmerda , Dora I r ibar ren esposa de l co rone l H é c t o r I r iba r r en , ¡ e f e de l Se rv ic io de In te l igenc ia 
del Tercer Cuerpo de Ejerci to de la A r g e n t i n a , m u e r t o a t i r o s por los e l emen tos e x S í 
tas cuando se res i s t .o al secues t ro , en C ó r d o b a . A la derecha, M a r t a Rul laondo de A l e m á n 
con su h i j o | de once anos, Juan , cuyo esposo, e l c o n t r a a l m i r a n t e Francisco A l e m á n T * 
m i e m b r o de l Se rv ic io de In t e l igenc ia Nava l , fue secues t rado hace t r e s d í a s en su S S 
Buenos A i r e s . — ( T e l e f o t o s CIFRA - U P I } P £,e 
CONSEJO DE MINISTROS 
v n v o c a t o r i a de becas para universitarios 
I m p o r t a n t e d o t a c i ó n p a r a e l H o s p i t a l C l í n i c o de Z a r a g o z a 
E l ministro de Asuntos Exteriores informó de sus viajes internacionales 
y e l de Relaciones S i n d i c a l e s de l próximo Congreso Sindical 
MADRID, 3. — Los informes del 
gninistro de Asuntos Exteriores so-
bre sus recientes visitas oficiales a 
Rabat y a Nouakchott —entre otros 
informes sobre política exterior, en 
general, y sobre la visita a España 
fiel presidente electo de Argentina— 
fueron los primeros asuntos a que 
se refirió el ministró de Informa-
ción y Turismo, don Alfredo Sán-
chez Sella, en su habitual reunión 
con los periodistas para darles cuen-
ta de lo tratado por el Consejo de 
'Ministros celebrado hoy ea el pala-
cio de E l Pardo, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. Asimismo, el 
señor Sánchez Bella aludió al de-
creto por el que se designa embaja-
dor de España en la República Po-
pular del Congo, en régimen de 
acreditación múïtiple, a don Carlos 
Luis Pedros o y Frost. 
. OBRAS POR 2.193 MILLONES 
DE PESETAS 
E l señor, Sánchez Bella entró se-
guidamente en la ampliación de la 
referencia del Consejo. Segúai dijo, 
& propuesta del ministro de Obras 
Públicas, el Cornejo prestó su con-N 
formi dad a veintidós expedientes, 
que alcanzan una inversión dé 2.193 
imllones de pesetas. Con esta cifra 
la contratación del «Ministerio en el 
presente año asciende a 13.000 mi-
llones de pesetas. 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
Pòr el ministro de Educación y 
Ciencia se dio cuenta al Consejo de! 
contenido de una orden ministerial, 
de inminente p u b l i c a ción en el 
"Boletín Oficial del Estado", por la 
que se regula la convocatoria gene-
ral de becas y ayudas para el curso 
académico 1973-7á. 
El señor Sánchez Bella amplió a 
tos periodistas que el total de be-
cas del curso 1988-69 fue dé 10.413; 
en el 1969-70. dé 12.096; en el 1970-71, 
de mivn , y en el de 1971-72, de 
14.372, que suponen un total de 672 
millones de pesetas. Añadió el mi-
nistro que la Obra Sindical de For-
mación Profesional ha formado un 
total de 45.000 alumnos, con mía in-
versión de 1.800 millomes de pese-
tas. Respecto al total de 235.000 uni-
versitarios que estudian en las vein-
íiuna Universidades del Estado, tres 
privadas y veinte Colegios Universi-
tarios, un diez por ciento son beca-
rios, por lo que —comentó el señor 
Sánchez Bella— lo de la Universi-
dad clasista se ha perdido en la no-
che de los tiempos. 
Respecto a las becas para el cur-
so 1973-74, en la corrsepomdimte 
convocatoria se recoge la experien-
cia de años anteriores y él deseo de 
perfeccionar al máximo e! sistema 
de promoción cultural de los jóve-
nes españoles^ haciendo así efectiva 
una mayor igualdad de oportunida-
des en el campo de la educación. Se 
logra así dar continuidad a u n a 
o b r a de carácter preferentemente 
humano eoi el que el Estado y la 
sociedad tienen p u e s t a una gran 
atención y esperanza. 
Los alumnos podrán solicitar ayu-
das para !os estudios que se cursen 
en centros universitarios de Bachi-
llerato, de Fonración Profesional, 
de Educación General Básica y en 
• los, demás centros de estudios que 
ccmplementrn la gema de las ense-
ñanzas especializadas. 
Las becas-salario, bacas-coiabóra-
ción y las demás ayudas referidas a 
estudios específicos que figuren con 
consignación económica en el Plan 
de Inversiones del Fondo Nacional 
para e' Fomento del Principio de 
Isrualdad de Oportunidades, serán 
objeto de convocatorias especiales. 
Las ayudas que podrán scollcitar 
i o s estudiantes corresponderán a 
los siguientes concentos: enseñanza, 
transporte estudiantil, comedor, Co-
legios Mayores, Colegios Menores y 
Residencias, atenciones complemen-
tarias y préstamos. 
EQUIPO PARA HOSPITALES 
CLINICOS 
Por otra parte, a 1.978.047.063 pe-
setas asciende el equipamiento ne-
cesario para los nuevos Hospitales 
Clínicos de las Facultades de Medi-
cina de Sevilla, Zaragoza, Valla-
dolid y Salamanca, y completar 
las de Valencia y Granada y el 
equipo existente en las Faculta-
des de Ciencias. 
El ministro elevó al Consejo la 
aprobación de Jas obras de urbani-
zación y edificación de la Universi-
dad Politécnica ̂  por el importe de 
seicientos millones de pesetas, que 
permitirá albergar 6.000 alumnos en 
una primera etapa, con una amplia-
ción prevista hasta doce mil . 
Asimismo, sometió a la aproba-
ción del Consejo, la construcción de 
la nueva Facultad de Ciencias de 
Valencia, c o n un presupuesto de 
401.717.000 pesetas. El Centro ten-
drá capacidad para 3.300 alumnos. 
LOS AGENTES DE SEGUROS, 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
A propuesta del ministro de Tra-
bajo, el Consejo aprobó un decreto 
por el que se dispone la incorpora-
ción de los agentes de seguros al 
tégimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuen-
ta propia o autónomos. Esta incor-
poración había sido solicitada por 
él propin Colegio Sindical Nacional 
d« Age -f s de Seguros, entidad sin-
dical que agrupa á estos profesio-
nales los que, dadas las circunstan-
cias què concurren en la actividad 
que realizan y por cumplir los re-
quisitos exigidos en las normas re-
guladoras de dicho régimen espe-
cial sé integrarán en 'a Mutualidad 
Laboral de Trabajadores Autónomos 
de Servicios de la que, una vez cum-
plidas las reglamentarlas condició 
clones de afiliación y cotización, 
percibirán las prestaciones dé jubi-
lación, invalidez permanente, muer-
oíitíàl de los acuerdos 
: 'MADRÍD. 6. — Referència de io 
tratado en ed Consejo de Ministros 
celebrado hoy en el Palacio efe 
El Pardo, bajo la presidencia de 
Su Excelencia el Jefe del 'Estado: 
JPREàïDENCIA DEL GOBIERNO 
Decretos sobre plan de reestructu-
ración del- sector textil yutero y so-
bre expropiación forzosa de los bie-
nes afectados por la construcción 
dte la autopista A-15 de Navarra. 
ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto por el que se designa em 
bajador de España en la República 
Popular del Congo a don Carlos 
Luis dé Pedroso y Frost, en régi-
men de acreditación múltiple. 
Concesión de beneplácito para je-
fes dte misión extranjera, informe 
general sobre política exterior, in-
forme sobre visita oficial a Rabát, 
Informe sobre visita oficial a Nouak-
choí «¡ informe sobre visita a Es-
paña de], presidente electo ét. Ar-
gentina. 
JUSTiaA 
de fe - » 
s e r » fiscal. 
EJERCITO 
Decretos de personal. ..; , 
MARINA ; V ' ,:, 
, Decretos por los què se resuelven 
expedientes de la competenciá del 
Departamento. 
HACIENDA 
Acuerdo por el que se remite a 
las Cortes el proyecto dé Ley por 
la que se modifica la de 24 de di-
ciembre de 1962 en lo que se, refie-
re a las plantillas de oficiales del 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
GOBERNACION 
Decretos, por el que se aprueba 
la incorporación del Municipio dé 
Arascués al de Nueno ' (Huesca) y 
por el que Se aprueba la fusión de 
los Municipios de Bolea, Esquedas, 
Lierta, Plasència del Monte y Quin-
zano (Huesca). 
OBRAS PUBLICAS 
Becifeto. por el estabJece 
la estructura orgánica del canal da 
Isabel I I . 
EDUCACION Y CIENCIA 
El nuevo e 
inolvidable mente 
.. Decreto por el que ,se deolára 
conjunto histórico - artístico la vi-
lla de Santa Gadca de! Cid (Bur-
gos). 
TRABAJO 
Decreto sobre incorporación de 
ios agentes de seguros al Régimen 
Especial de ia Seguridad Social : de 
los Trabajadores por cuenta propia 
o .autónomos. 
INDUSTRIA 
: Decretos sobre expíopiación for-
zosa dç bienes y derechos afecta-
dos para la construccíóiv de un 
Oleoducto a la terniinail del aero-
puerto de Málaga y p^ra la insta-
lación de una línea de transporte 
de energía eléctrica a la subesta-
ción «Santa Fe» (Granada). 
AGRICULTURA 
Decretos de personal, por el qué 
se regula la campaña de semillas 
oleaginosas 1973-74, por el que se 
fijan los precios del lúpulo y las 
normas d!e calidad para la eampaña 
1973 y por el • que se aprueba el 
pian general d« íraasformación de 
ia zona regable por la segunda par-
te del eanM de Bardenas, en la ¡pro-
vincia de Zaragoza. 
SECRETARIA GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 
te y supervivencia y las demás que 
comprende su acción protectora. 
DESCENSO DE LA EMIGRACION 
También el ministro de Trabajo, 
entre otros informes de carácter la-
boral, presentó ai Consejo uno so-
bre la emigración española durante 
el mes de marzo del presente año, 
que pone de manifiesto que la emi-
gración asistida a Europa en dicho 
mes fue inferior en un 23'1 por 
ciento a la de marzo de 1971. Igual-
mente, para el período enero-marzo 
del año actual, se aprecia una baja 
en la emigración asistida a Europa 
de un 7'7 por ciento, respecto a 
igual período del año anterior. Asi-
mismo, prosigue Ja tendencia a la 
baja de la emigración asistida a ul-
tramar, que en el mes de marzo 
último fue de un 26'4 por ciento in-
ferior a la de marzo del año ante-
rior. Las cifras acumuladas para el 
período enero-marzo de este año, 
acusan también una baja del 22'6 
per ciento. 
Igualmente, el ministro de Traba-
jo presentó al Consejo un informe 
sobre niveles de empleo,, correspon-
diente a la segunda quincena del 
pasado mes de marzo, que refleja 
la sostenida y favorable tendencia 
del empleo en todos los sectores de 
ia actividad económica. 
También informó del desarrollo de 
las Jomadas Nacionales de Seguri-
dad en la Construcción, sector éste 
que comprende más de un millón 
de trabajadores y en él que se están 
intensificando t o d a s las acciones 
de prevención, habidá cuenta de su 
elevado índice de riesgos de acci-
dentes. 
A propuesta conjunta de Jos mt-
«istros de Trabajo é Industria, el 
Consejo aprobó un decreto de re-
estructuración del sector textil yu-
tero para facilitar su moderniza-
ción y désarrollo. 
ACTUACIONES DEL L R . Y . D . A . 
El Gobierno, a propuesta del t i -
íuar de Departamento dé Agricultu-
ra, aprobó dos d e c r e t o s en los 
que se acuerda la actuación del 
LR.Y.D.A. en la comarca Salaman-
ca-La Armuna, y en la segunda 
parte del canal de Bardenas (Zara-
goza). 
:. . . ' TRAFICO AEREO 
El ministr© del Aire presentó al 
Consejo un informe sobre,la esta-
dística mensual comparativa de trá-
fico aéreo comercial correspondién-
tc al mes de marzo dé 1972. 
En cuanto a la estadística de trá-
fico aéreo correspondiente a dicho 
mes, respecto a la de igual mes del 
año anterior, se ha observado un 
crecimiento de un 5 por ciento en 
el número de aviones, un 9- por cien-
to en él de pasajeros y un 6 por 
ciento en el de mercancías. 
COYUNTURA TURISTICA 
A propuesta del ministro dé In-
( V i e n e de ia I.3 p á g . ) 
ha también la cuesta y las co-
linas cércanos; y allá abalo, 
pardusco, desierto, silencioso, se 
extendía él inmenso panoramà. 
Eran las mismas tierras que él 
hetoia pisado en 1937, cuando 
era capellán de la Bandera y 
sobrevino la tragedia, ocasión en 
que asumió la cristiana misión 
de asistir a tos heridos, partici-
par en el dolor de las familias, 
orar por los heroicos difuntos. 
Bien se advertia su emoción en 
la oración sagrada que, con su 
vos potente y armoniosa, pro-
nunciaba después del Evange-
lio; como también se advertia 
en su gesto, cuando elevaba la 
Forma Eucarística, que ponía un 
signo de paz y de amor en el 
paisaje. 
Este año tendrá lugar, de 
nuevo, la tradicional celebra-
ción. Se celebrarán la subida a 
la cima, la misa, los discursos 
de las jerarquías, el himno, la 
ruptura de la reunión_ en un 
aire animado de romería. Pero 
nó todo acontecerá igual que 
antes. Pues tanto este año, como 
los qu* sitian, no será el cape-
llán de Alewbierre, no será el 
entrañable Joaquín Borrero Or-
tiz, quien atoe entre sus manos 
lá Sagrada Forma. ¡Cómo due-
le el recordarlo! Ya han pasa-
do varios meses deide que acom-
pañamos a su última morada, 
entre una impresionamte e im-
presionada multitud de amigos 
suyos, a ese hombre único e irre-
petible; a ese cura ejemplar 
patriota y joseantonkmo, aman-
te de la justicia social y bien-
hechor de los niños desampa-
rados; a ese padre espiritual $e 
combatientes falangistas, caídos 
en acto de servicio por los mis-
mos ideales que él mantuvo, pu-
ros e incólumes, a lo largo de su 
vida. 
El tiempo pasará. Y si en a l -
guna ocasión alguien quisiera 
imaginar una bella leyenda, una 
historia imposible, concerniente 
a la sierra de Alcubierre, la his-
toria imaginada podría ser as í : 
Que un día cada año, el antiguo 
capellán de la Bandera salía de 
su recinto funerario y aparecía 
en las alturas de la sierra, con 
su serena expresión de siempre, 
ceñido por su clásico manteo, y 
allí, ante el Monumento, cele-
braba la misa como antaño, 
mientras soplaba el viento y el 
sol resplandecía, y todos los con 
gregados sé emocionaban y {fo-
saban al verlo nuevamente. Pe-
ro al imaginar tal hecho mila-
groso, ¿no será demasiado pue-
ri l , demasiado ajustado a los 
deseos terrenales, que pierden 
valor ante la misteriosa inmen-
sidad del más allà? ¿NO era una 
plenitud más alta, más desasida 
del tiemvo y del espacio, lo que 
para después de su muerte es-
peraba y merecía ese hombre 
bueno, encendido de fe? 
A I R E 
ISécrsteg úe personal. 
COMERCIO 
Decreto por ©1 que se modifica 
la nota complementaria 2 del capí-
tulo 73 dtel arancel de Aduanas. 
INFORMACION Y TURISMO 
Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación por el sistema de 
concurso - subasta de las obras de 
ampliación y reforma del Parador 
Nacional de Gredos (Avila). Infor-
me sobre la coyuntura turística y 
sobre Prensa nacional y extranjera. 
VIVIENDA 
Decreto por el que se atribuyen 
facultades para la aprobación de 
planes parciales por la Comisión d'e 
Urbanismo y Servicios Comunes 
de Barcelona y otros Municipios y 
la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Barcelona. 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informe sobre sesión constitutiva 
de la Comisión de Dirección, para 
el Desarrollo Económico y Social 
de la cuenca del Segura, sobre la 
Primera Conferencia Ministerial Eu-
ropea del Medio Ambiente, convo-
cada por el Consejo d'e Europa e 
informe sobre señales de alerta. 
RELACIONES SINDICALES 
Informe sobre la Comisión Per-
manente del Congreso Sindical y 
sobre preparación del V Pleno dd 
Congreso Sindical. — CIFRA. 
formación y Turismo, el Consejo 
acordó autorizar la obra de amplia-
ción y reforma del Parador Nacio-
nal de Gredos (Avila). 
El ministro informó también so-
bre la coyuntura turística: durante 
el primer trimestre de 1973 visita-
ron España un total de 3.790.303 
personas, que frente a los 3.980.574 
que lo hicieron en el mismo período 
de 1972, supone una disminución del 
4?8 per ciento. 
«Hay que resaltar —señaló el se-
ñor Sánchez Bella— que esta dismi-
nución del númsro de turistas du-
rante, el primer trimestre se debe 
a que la Semana Santa se celebra 
este año en el mes de abril, mien-
tras que el año pasado io fue en 
marzo. Sin embargo, los ingrssos 
por turismo obtenidos durante el 
primer trimestre del año se estiman 
en 473*63 millones de dólares, con 
un aumento del 1S'3 por ciento en 
relación con el mismo período del 
año pasado. 
Los pagos efectuados por turismo 
exterior de los españoles durante los 
tres primeros meses de 1973 se ci-
fran en 40'14 millones de dólares, 
con un incremento del 21*6 poi? 
ciento.» 
Informó también al Consejo el mi-
nistró de Información y Turismo 
sobre la presencia de Televisión Es-
pañola en la Organización de Tele-
visión Iberoamericana (O.T.I.), que 
reúne a 47 organismos y empresas 
de televisión pertenecientes a veinte 
países de lengua española y portu-
guesa. 
CONGRESO SINDICAL 
E l ministro de Relaciones Sindi-
cales, además de otras cuestiones 
de orden económico y social, infor-
mó acerca de la marcha de los tra-
bajos preparatorios del V Pleno del 
Congreso Sindical, dando cuenta de 
haberse celebrado sendas reuniones 
de la Comisión Permanente del pro-
pio Congreso y del Comité Ejecuti-
vo Sindical relacionadas con dicho 
acontecimiento, que tendrá lugar 
los próximos días 11, 12 y 13 y en 
cuyas sesiones, aparte de los pre-
ceptivos informes sobre la actuación 
sindical desde el Pleno anterior, se 
discutirá un nuevo Reglamento del 
Congreso y se examinarán los pro-
yectos de resoluciones que. sobré 
cuestiones laborales, económicas y 
sindicales, han presentado los diver-
sos estratos sindicales a la conside-
ración del V Pleno. — PYRESA. 
EL PROXIMO CONSEJO DE 
MINISTROS, EL DIA 13 
MADRID, 6. — Por coincidir el 
día 20 de abril con la festividad del 
Viernes Santo, la reunión deí Con-
sejo de Ministros que habría de ce-
lebrarse en esa fecha se adelantará 
al día 13. En consecuencia, la re-
unión de la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos no se celebra-
rá el indicado día 13. — PYRESA. 
¿ASESINARON LOS 
" M O N T O N E R O S " 
A E ? B A R R 
(Viene de la 1 . ' p é g . ) 
y no elude las intenciones que per-
sigue la organización: «...Nuestra 
respuesta fue aceptar las elecciones 
como una herramienta más de lu-
cha, destruyendo trampa por tram-
pa, y bajo la consigna «Liberación 
o dependencia», nos lanzamos a la 
conquista del Gobierno. Con las ur-
nas conseguimos el gobierno, pero 
tanto nosotros como nuestro ene-
migo sabemos que el poder brota 
de la boca del fusil. Por eso, con 
el mismo fervor con que trabaja-
mos para ganar el gobierno me-
diante las elecciones, seguimos apo-
yando nuestras ideas, nuestras or-
ganizaciones y nuestras armas en 
la persecución del enemigo, para 
impedirle su reorganización y des-
truirlo.» 
ANIMO DE PROVOCAR 
Algunos párrafos parecen expre-
samente redactados con ánimo de 
provocar o quizá con una segunda 
intención capaz de justificar un 
golpe de fuetza contra el proceso 
institucional. «El 25 de mayo ten-
dremos el gobierno, lo cual signi-
fica un avance fundamental sobre 
el enemigo. Esto nos permitirá me-
didas económicas, políticas, socia-
les, que, siendo irreversibles, mo-
difiquen las estructuras del sistema 
y hallen el camino hacia la toma 
del Poder. Sólo la organización y 
movilización nermaíiente de los tra-
bajadores del pueblo, junto al ac-
cionar de sus organizaciones arma-
das, garantizarán la patria justa, 
libre y soberana, la patria socia-
lista.» Los dirigentes peronistas Ue 
encabezarán la próxima AdTí'nis-
tración esperan con impaciencia una 
H " m m m 
HACIA JUPITER 
A más de 50.000 
kilómetros a la hora 
, CABO KENNEDY, 6. — El «Pio-
neer XI», segunda nave espadai nor-
teamericana no tripulada enviada 4 
la conquista de Júpiter, partió ayer 
con pleno éxito de esta base de lan-
zamiento, a la hora prevista. 
Un cohete «Atlas Centauro» lan-
zó al «Pioneer XI» a una veloci-
dad de 51.800 kilómetros por hora 
a la búsqueda del planeta fágante 
de nuestro sistema solar, adonde 
llegará dentro de v e i n t e meses, 
después de recorrer mil millones 
de kilómetr©s.r-EFÈ. 
S A T E L I T E RUSO 
MOSCU. 6. —, La Unión Soviéti-
ca lanzó ayer otro satélite de co-
municaciones, «Molniya II», según 
informó la agencia «Tass». 
El «Sputnik» fué puesto en una 
órbita elíptica con un apogeo de 
39'100 kilómetros v un perigeo de 
300 kilómetros, y daba uña vuelta a 
la Tierra cada once horas v cuaren-
ta y dos minutos, en un ángulo de 
65 grados con referencia al ecua-
dor.—EFE. 
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E S P A Ñ A Y L A C E. B. 
ESTUDIAN S U RELACION 
CViene d e ¡a 1 * p á f . l 
ciones en ia Comisión Mixta y se 
espera qué puedan ser conocidos los 
resultados de la reunión. 
COMUNICADO CONJUNTO DE 
PRENSA 
«La Comisión Mixta encargada de 
vigilar el cumplimiento del acuer-
do entre España y la C. E. E. ha 
celebrado su tercera reunión, el 6 
dé abril de 1973, bajo la presidencia 
de M. Rolando de Kergorlay, direc-
tor en la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores de la Comisión 
de las comunidades europeas, que 
al mismo tiempo presidía la Dele-
gación de la Comunidad Económica 
Europea. La Delegación de España 
estuvo presidida por el embajador 
don Alberto Ullastres, jefe de la Mi-
sión de Esoaña en Bruselas. 
¡La Comisión Mixta procedió al 
examen de la evolución de las re-
laciones comerciales entre España 
y la C. E- E. y pudo constatar, con 
respecto a ello, un desarrollo favo-
rable de los intercambios. La Co-
misión Mixta se ocupó, a Continua-
ción, del cumplimiento del acuerdó. 
Examinó, en particular, su ejecu-
ción en lo referente a los produc 
tos sometidos a contingentes, y al 
sector agrícola, especialmente en lo 
que se refiere a agrios, vinos y acei-
te de oliva. 
Finalmente, Ha Comisión Mixta 
procedió a un intercambio-de pun-
tos dé vista sobre las perspectivas 
de las relaciones comerciales entre 
España y la C. E. E-, teniendo en 
cuenta las orientaciones contenidas 
en el protocolo que fija ciertas dis-
posiciones relativas al acuerdo có-
mo consecuencia de la adhesión de 
nuevos Estados miembros a la Co-
munidad. 
Las dos delegaciones han afirma-
do, una vez más, que tienen como 
objetivo común la negociación, du-
rante el año 1973, de un nuevo acuer-
do que, sobre bases más amplias, 
será elaborado teniendo en cuenta 
las preocupaciones de España y que 
debería entrar en vigor ©1 primero 
de enero de 1974. 
La delegación española subrayó 
los puntos esenciales d'e, la posición 
dé su Gobierno a este respecto., en 
. tre ellos e l del équilibrio necesari 
i entre las concesiones recíprocas; ! 
necesidad de incluir ea 61, por di-
cha razón, tanto los productos in-
dustriales como los agrícolas, y, f i -
nalmente, el del escalonamiento en 
el tiempo dé las concesiones que 
concediese España, en función de 
las posibilidades de reestructura-
ción de su industria. Con ocasión 
de esta; reunión la Comisión Mixta 
fue recibida por el señor López Bra-
vo, ministro de Asuntos Exteriores. 
Las dos delegaciones se han feli-
citado por la excelente atmósfera 
y el espíritu de cooperación que 




WASHINGTON, 6. La Adminis-
tración estadounidense ha manifes-
tado hoy a los países en vías de des-
arrollo que no esperen preferen-
cias comerciales con carácter ge-
neral de los Estados Unidos si sus 
pactos comerciales con el Mercado 
Común tienden a la discriminación 
contra las mercancías estadouni-
denses. , 
William Casey, subsecretario de 
Estado para Asuntos Económicos, 
hizo está advertencia en una decla-
ración a la Subcomisión dte Política 
Europea y Extranjera de la Cáma-
ra de Representantes. 
Añadió que los Estados Unidos 
Observaban con considerable récelo 
el aumento de Iqs acuerdos prefe-
rencialés del Mercado Común con 
los países en vías de desarrollo de 
Africa y el Mediterráneo. 
Esos acuerdos —dijo-^- pronto po-
drían incluir a los países dte la Co 
munidad Británica de Naciones de 
Africa y el Caribe. — EFE. 
RUEDA DE PRENSA CON EL 
PRESIDENTE DE LA COMI-
SION DE LA C. E. E. 
MADRID, 6. — «La negociación 
para un nuevo acuerdo entre Es-
paña y la Comunidad Económica 
Europea se llevará a cabo este año. 
en mi opinión, y si hay buena vo-
luntad en ambas partes, se llega-
"á pronto a un acuerdo; creo, por 
ello', que no hay. qu ; preocupan* 
demasiado del calendario», ha dicho 
si conde Rolando de Kergorlay, pre 
sidente de la delegación de la Co-
munidad Econórnjca Europea en la 
"cm;sion mixta Espeña-Comunidad 
ara la vigilancia del acuerdo en-
-é E s p a ñ a y la C E. E.. en el 
traascorso d« « « rueda de Prear 
sa que tuyo lugar esta noche en el 
Palacio de Congresos y' Exposicio-
nes, tras i» reunión de la Comisión 
mixta. En dicha rueda de Prensa 
participó también el embajador de 
España ante la Comunidad Eco-
nómica Europea, don Alberto Ullas-
tres, y a la misma asistió el direc-
tor general de ReJadones Económi-
cas Internacionales, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, don J o s é 
Luis Cerón. 
, El _ señor Kergorláry dijo que la 
Comisión ha hecho, dentro de un 
excelente espíritu de cooperación, 
un examen retrospectii»o de las re-
laciones comerciales entre España 
y la Comunidad, y anunció que en 
este año tendrá lugar una nueva re-
unión del Comité Aduanero. Sobre 
la filosofía que podría imperar en 
la nueva negociación España-Mer-
cado Común, el señor Kergorlay d i -
jo que el criterio que prevalece en 
el Consejo de Ministros de la Co-
munidad es que todo acuerdo de-
be mantener el equilibrio entre io 
que dan y reciben las partes, y 
que en todo caso debe ser compa-
tible con las normas del G.A.T.T. 
Manifestó también el presidente 
da la delegación comunitaria qué él 
no podía afirmar si seria o nó e3 
negociador por parte de la C E- É , 
ya que ello debe decidirlo la pro-
pia Comunidad. 
Por su parte, el señor Ullastres 
corroboró, en relación con lo trata-
do en la reunión celebrada por la 
Comisión mixta en Madrid él con-
tenido del comunicado conjunto 
hecho público esta tarde. Sobre la 
futura negociación con la Comu-
nidad Económica Europea dijo el 
señor Ullastres que no hay otra po-
sición oficial española que no sea 
la que dicho comunicado recogé en 
sus líneas fundamentales. — p v -
RESA. 
A M A N E C E R 
se vende ea 
U N C A S T I L L O 
MANimi OLAMO 
(Quiosco) 
nueva nota que niegue la autenti. 
ciciad de estas expresiones. 
t^ to ias hora» ir^íiscuiven y «i 
desmentido n j llsga. La asüíuu ua 
los «montoneros», por io tanto, eai-
pieza a coaverurse, qu já^ p j ^ p ^ . 
ihera vez en la husiona, ea una de-
mostración da d.üasat j a la autj . 
ridaa, indiscuiiaa hasta ah^ia, da 
1-erón. Desde it/iaurid, el generai u*. 
bía d suelto de he-Uj 1^ gú.i·i.aa, 
aunque, como n-s tsmíaiiios, y a 
juzgar por ia situación, su oraen u j 
ha sido actada con e. rigji, acoá-
tumjrado. Se barajan dos h i p o í ^ s 
para 'usúricar esta aintuu. Quizás 
ios terror.sías pretsntaa saina, ai-
gur.. cuentas psndieníes antes da 
que asuma el nuevo régimen o, io 
que parece más prcbable. deseen 
mantenerse en una posición de fuer-
za -a poder imponer sus criterios 
ai Gobierno que sa está const.tu. 
yendo. 
Es indudable qus los dirigentes 
deí «Frejuii», desde Cámpora hasta 
Solano Lima, pasand j por supues-
to por Perón, han moderado sus tan-
ciaimente su lenguaje después de 
las elecciones. S i in;isís menos en 
los proyectos de ck tí: ;r social, y 
la demagogia, que e laj v.sp:ras 
de los comicios t" . de lograr 
los sufragios popu.ares, ha dado pa-
so a una diaiéct ca .n anunada a 
tranquilizar a las cl ses empresa-
riales. La juventud, muy radicaliza-
da hacia la izquierda, ha seguido es-
ta evolución con un d sgusto qua 
muy a duras penas consiguió empa-
ñar la euíoría del ;r t n o. Al te-
mor a qué la cond icci n económi-
ca ca^a en poder de los sectores 
más moderados aumenta, y no sería 
nada extraño que los «móntonéros» 
tr- '- i s evitarlo. La ola de violen» 
c!a puede muy bien ser objeto de 
negodación: Las Fu5! za . Armadas 
condicionarán la entraba del Poder 
al restablecimiento del o r d e n , y 
Cámpora tendría qu-1 hacer conce-
siones a quines tienen el monopolio 
dej terrorismo. 
INCIERTO FUTURO ] 
Todo esto, naturahnïii te, partien-
do del supuesto ds que, como se 
pretende demostrar, hayan sido los 
«montoneros» quienes a-netraiiaron 
en plena vía pública al alto jefe mi-
litar cordobés. El ju?g3 es arries-
gado por cuanto rep ésenla ds co-
laboración con los enemigos mar-
xistas, y de posible argumento para 
la ultraderecha. Hay qus reconocer 
que las condiciones para el tan temi-
do y tan esperado golpe de Estado, 
empiezan a estar dadas, y si el gol-
pe no se ha producido ya, es única-
mente por la valentía con que, a pe» 
sar de la crítica, están tra+ando á i 
hacer que se cumpla su palabra los 
tres comendantes en jefe. 
La segunda posibilidad, para mu-
chos desde luego ¿MS conv ncenté 
que la supuesta autenticidad del c » 
municado de los «montoneros», cul-
pa a la reacción y a dèterm nados 
sectores oficialistas de la ola de vio-
lencia desencadenada. Según esta 
teoría, el coronel Iribarren fue víc-
tima de quienes más cerca estaban 
de sus convicciones políticas y de 
sus métodos. Todo forma parte de 
«na campaña encaminada con mu-
cha habilidad y sin regatear medios 
a propiciar la intervención de las 
Fuerzas Armadas. Corrobora esta 
tesis el hecho de que no haya deten-
ciones apenas y que las anunciadas 
medidas de seguridad no sean por 
el momento tan drásticas como se 
había prometido. É l país vive a la 
expectativa, nervioso por s a b « * 
quién será la próxima víctima, y 
desde luego, con esa preocupación, 
n© por crónica, menos inquietante 
que despierta el incierto futuro. — 
PYRESA. 
ATAQUE A UN DIPUTADO 
JUSTIC1ALISTA 
NEUQUÉN (Argentina), 6.—Va-
rios desconocidos atacaron hoy a 
tiros al diputado nacional electo 
por el Frente Justicialista de hi* 
beracíón, Enrique Equireum, que 
resultó herido en una pierna. 
En Bahía Blanca estalló la pa-
sada madrugada una bomba de-
lante de la finca propiedad deí 
rector de la Universidad Nacional 
del Sur, Roberto Etchepareborda, 
produciendo daños materiales. — 
EF^. 
A t e n t a d o e n c h i l e c o n t r a 
u n a h e r m a n a d e a l l e n d e 
s a n t i a g o d e c h i l e , 5. — 
diputado socialista Laura Allende, 
hermana del presidente Allende, 
fue atacada anoche por varios des-
conocidos, sufriendo contusiones de 
carácter leve. Su automóvil íieB® 
grandes destrozos.—ÉPE. 
OTRO ACTO TERRORISTA 
EN COLOMBIA 
BOGOTA, 6. — Un helicóptere 
qué transportaba a varios emplea-
dos de una empresa petrolífera fue 
ametrallado hoy por un grupo de 
bandoleros. Resultó muerto el ihe-
cánico del aparato y cuatro via^ 
jeros. El piloto salió ileso del ata-
que y pudo llevar felizmente ei 
aparato a tierra.—EFE. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Ucase. -
2: Ore. — 3: Ancas. — 4: Os. - Bs-
5: Uvas. - Trío. 6: Osar. - Ce. ' 
Ele. - 7: Sor. - Balines. - 8= Ve* 
lón. — 9: San. — i l : Prosa- L 
VERTICALES. — 1: Os. - t 
Usos. — 3: Ovar. — 4: Asar, 
Con. - Bes. — 6: Arca. - Calado-
7: Sea. - Telón. — 8: Ser. - J»-







Debajo de la mesa, Marta. 
O C H O ERRORES 
ta 
1, boca del barbero; 2. 
3 manga de la chaaueta: 4 
dt la araña; 5, percha; 6. ,PL. 
de ia silla: 7, bolsillo de la ba^, 
3.. tiquete; del frasco. 
w c i a , m a s p r e s m 
política exterior, prácticamente en manos de Pompidou 
Firmeza del nuevo Gobierno, fre nte a los problemas universitarios 
• PARIS, 6.—(Del corresponsal de 
r. AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
•i : LABORDEj.-*- El Gobierno «Mess-
- mer bis», ha celebrado hoy su pr i -
jner Consejo bajo la presidencia de 
Georges Pompidou. En torno a la 
mesa ..ovalada, los veinte ministros 
, del Gabinete y, entre ellos, en lu-
gar destacado, a- la izquierda del 
presidente, el titular de Asuntos 
Exteriores, Michel Jobert, el hom-
, breque desde julio, de 1969 ha asis-
', tido a todos los Consejos de Minis-
tros como secretario de actas, sen-
• tado ante una mesa aislada y que, 
desde la citada fecha, ha acompa-
ñado al Jefe del Estado en sus 
• grandes viajes políticos —Azores, 
• Chequeps, Mi-nsk—, y ha estado 
presente en todas sus vicisitudes. 
El nombramiento de esta especie de 
cónsejero, colaborador y amigo 
• : (Michel Jdbert ha sido jefe del GaJ-
binete de Georges Pompidou, cuan-
do este fue primer ministro) ha 
stíseitado numerosos comentarios, 
todos ellos orientados en una mis-
ma dirección e intención. La po-
lítica exterior pasa al Elíseo y, a 
partir, de ahora, el Quai D'Orsay 
estará a la altura del 45 del Fau-
bourg de Saint-Honore. El llamado 
«Orden pompiduoliano», empieza 
por ahi- y a nadie le sorprende que, 
por primera vez desde 1851, haya 
, ido la cartera de Asuntos Exterio-
res a manos de un hombre que nt 
es diplomático ' n i paríamentario. 
• En el Consejo extraordinario de 
hoy, el primer ministro ha some-
tido a la aprobación del presidén-
- te y del Gabinete las líneas gene-
rales de la declaración política que 
. h a r á ante la Asamblea Nacional el 
. próximo martes y que terminará 
por un voto de confianza el jueves, 
: después, del debate tradiciondl. Asi-
mismo, se han considerado, de mo-
do rápido, dos problemas de actua-
lidad: la agitación estudiantil .y los 
- conflictos laborales, en la indtistíia 
del automóvil. . 
• ACTITTJD NEGATIVA DE LOS 
REFORMADORES 
E presidente, Pompidou ha ápro-
, •Dechado la- ocasión para' abrir el 
.. Cnosejo con un recuerdo d tos au-
!• sèntes, bien a causa «de haber, sido 
. derrotados * en las elecciones ó por 
las necesidades de una reríovaxión» 
ministerial. .«Él presidente —ha d i -
• cho el portavoz . gubernamental— 
ha dedicado un recwerdà; especial a 
Michel Déèré, cuya marcha esta-
ba prevista: .desde hacia varias se-
manas». En cuanto a la apertura, 
que ha déjfaudado a tanto c'i igén- , 
te político, '.y ha decepcionado a. 
tanto órgano de opinión, el presi-, 
dente ha subrayado que no conviene 
confundir las cosas y que apertura 
no significa entrega. En ese senti-
do ha evocado dos realidades: las 
ofertas hechas a los reformadores, 
tanto para formar parte del Gabi-
nete como de puestos destacados 
en las comisiones de la Asamblea. 
En opinión del portavoz guberna-
mental, la actitud negativa de los 
reformadores «terminará algún 
día». 
Como es lógico, los comentaristas 
centran toda su atención en ese 
«orden pompidouliano» que tiene 
su máxima represención en las 
«dosis» políticas del nuevo Gabine-
te: Trece Ü.D.R. (catorce en el 
anterior), cuatro . independientes 
giscardinos (tres en el anterior), 
dos unión centrista (tres en el an-
terior), dos que no son parlamenta-
rios y uno sin etiqueta, pero estos 
tres, de reconocida filiación gau-
llista. Pero, sobre todo, los comen-
taristas se manifiestan un tanto 
obsesionados por la designación del 
ministro de Asuntos Exteriores, co-
mo si la política exterior fuese 
algo interesante a la opinión pú-
blica- Quizá se deba a la sorpresa 
y al convencimiento de que la po-
lítica • exterior no sufrirá modifica-
ción alguna y que seguirá como 
hasta ahora, dentro de esa linea de 
independencia tan cara ál presi-
dente Pompidou. 
De momento y así lo ha hecho 
saber el presidente en el Consejo 
de hoy, él Gobierno debe aislarse de 
esa especie de «hechizo que consti-
tuyen los problemas electorales y, 
especialmente, la elección presi-
dencial», potra dedicar toda la 
atención «inmediata y lejana a la 
satisfacción de las aspiraciones del 
país». Realismo se llama esta f i -
gura. 
El «orden pompidouliano» está 
perfectamente instalado. Ahora, 
habrá que esperar a la declaración 
de política general que ha rá el 
primer ministro ante la Asamblea, 
para saber hasta dónde está dis-
puesto a llegar el Gobierno —léase, 
el presidente de República— en su 
afán de «reformas audaces». Por-
que, se mire como se mire, todo es-
to no es más que un gran paso Jia-
cia el régimen presidencialista que 
se instaura en Francia de un mo 
do cada vez más preciso. Por ello, 
hoy se habla más del «Gobierno 
Pompidou» que del «Gobierno 
Messmer». 
FIRMEZA DEL NUEVO GABINE-
TE FRENTE A LOS PROBLEMAS 
UNIVERSITARIOS 
PARIS, 6.—Se abordaron en el 
M A T O A U N G U A R D I A 
M U N I C I P A L , A P A L O S 
Se le piden 47 años de prisión 
CIUDAD REAL, 6. — Treinta años 
de reclusión mayor por el delito 
de asesinato ha solicitado el fiscal 
para el procesado José Antonio Pa-
radela Cubero, al que acusa de la 
muerte del guardia municipal de 
Valdepeñas don Justo Pérez García-
Rojo, ocurrida cuando el procesado 
se hallaba detenido en el Depósito 
Municipal de la citada ciudad, el 
día 30 de junio del año. pasado. Ade-
más, el fiscal solicita, por el delito 
de hurto, dos años de presidio me-
nor; por el de evasión, cinco años 
de prisión menor; por robo, diez 
años de presidio mayor; por con-
ducción ilegal, . c i n c o meses de 
arresto y cinco mi l pesetas -de mul-
t»v y • por imprudencia temeraria. 
FIN DE LA REBELDIA DE 
" R O D I L L A H E R I D A " 
LOS miOS SE ENTREGARON Y EL 
"GRAN JEEE" EUE DETENIDO 
WOUNDED K N E E (Dakota del Sur). - E l dirigente del Movimiento 
Indio •Ambicano, Russell Means (izquierda) estrecha laJ¡fno f 
•fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Kent Fnzzell, después de la 
firma de un acuerdo en v i r tud del cual se pone fin a l a ocupación 
india de Wounded Knte , que ^ ^ ^ ^ 
; WASHINGTON 6 — Después de 37 días de ocupar el h is tór ico 
lugar de «Rodilla Her ida», un grUpo de trescientos indios norte-
americanos se entregaron ayer a las autoridades federales de los 
Estados Unidos. El incidente t e rminó tras la llegada a un acuerdo 
entre indios- y agentes, que firmaron representantes de ambas par-
tes, frente al «tippi», la t ípica tienda india. • 
• Por el acuerdo, los indios se dejaron desarmar por los agentes 
federales, que detuvieron y arrestaron a su dirigente, al que se lle-
varon esposado. , , 
- Parte del acuerdo es t ambién una cláusula que establece una re-
Unión en un futuro p róx imo entre representantes de los indios y 
nmeionarios de la Casa Blanca para revisar un acuerdo firmado 
hace noventa y cinco años entre la t r ibu «sioux» y el Gobierno te-
'de norteamericano. 
. El supuesto incumplimiento por parte del Gobierno nor téame-
Picaño de ese tratado fue el que originó el largo y borrascoso in-
cidente de «Rodilla Ee r ida» . — EFE. 
cinco mi l pesetas de multa, con 
arresto sustitutorio de treinta días 
y privación del derecho de obtener 
el permiso de conducir durante seis 
meses. Además, fija diversas in-
demnizaciones, entre ellas la corres-
pondiente a los herederos de la víc-
tima, en seiscientas mil pesetas. 
Según el relato de los hechos que 
hace el fiscal, el procesado, que se 
hallaba preso en el Depósito Muni-
cipal de Valdepeñas, a disposición 
de, Un Juzgado de Valencia, cuando 
entró el guardia en la celda, le echó 
una manta sobre la cabeza y con 
un palo le golpeó repetidamente, 
produciéndole fracturas en el crá-
neo, cualquiera dç las cuales era 
suficiente para producirle la muer-
te. Seguidamente, José Antonio Pa-
radela se apropió < de la pistola re-
glamentaria- del guardia y una can-
tidad de dinero que guardaba en la 
cartera, que se calcula en unas cin-
co mi l pesetas, y rápidamente, en 
un coche del servicio público, mar-
chó a Ciudad Real, donde se apo-
deró de un vehículo propiedad de 
Pedro Muñoz Lozano, con el cual 
se dirigió hasta Ocaña, en la pro-
vincia de Toledo, y allí siguió hasta 
Albacete, y al llegar al kilómetro 
233, en término municipal de La 
Gineta, realizó un adelantamiento 
en una curva peligrosa, dando lu-
gar a que otro vehículo que venía 
en dirección contraria, conducido 
por José Mayoral Cabello, tuviera 
oue salirse de la carretera para 
evitar el choque y produciéndose 
algunas lesiones uno de los ocupan-
tes. El procesado fue finalmente 
detenido, el 9 de mayo, en Chica. 
Por su párte, la defensa estima 
que se trata de un individuo que 
ha observado buena conducta du-
rante el tiempo que permaneció en 
el Depósito Municipal de Valdepe-
ñas y que tiene una personalidad 
psicópata Tortísima, que da como 
resultado que en algunos momentos 
no pueda distinguir entre el bien o 
el mal. 
La causa quedó vista para senten-
cia. — PYRESA. 
MUERTE POR IMPRUDENCIA 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 6. 
Indemnizar en millón y medio de 
pesetas a la viuda e hijos del pro-, 
ductor José Fernández Robles, ha 
sido la s e n t e n c i a dictada por 
un Juzgado de esta ciudad con-
tra los productores Ricardo Or-
jeira López y Juan Antonio López 
Freiré, manipuladores de grúas y 
como responsable civil subsidiaria 
a la Empresa Nacional "Bazán", en 
juicio sobre muerte por impruden-
cia en accidente laboral. El fallo 
condena también a Ricardo y a Jo-
sé Antonio a la pena de multa de 
trescientas pesetas y represión pri-
vada a cada uno, sufriendo en caso 
de impago arresto sustitutorio de 
un día y pago de costas por mitad. 
La sentencia absuelve de la preten-
sión de responsabilidad civil subsi-
diaria a la empresa "Andrés Fer-
nández Robles". — CIFRA. 
ELECCIONES EN 
LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
MADRILEÑA 
MADRID, 6. — Minutos antes de 
las dos y media de la madrugada 
se dio a conocer el resultado de 
las elecciones celebradas ayer pa-
ra ' la renovación de reglamentaria 
de parte de la Junta Directiva de 
la Asociación de la Prensa de Ma-
drid. 
Resultaron elegidos fos siguientes 
asociados: vicepresidente primero, 
don Manual Blanco Tobío; secreta-
rio general, don Rafael Salazar So-
to; tesorero, don Santiago Galindo 
Herrero; vocales, don Jesús de la 
Serna y G. de Répide, don Alberto 
Delgado Cebrián, don Antonio He-
rrero Losada, don Diego Jalán Hol -
gado, don Félix. Morales P é r e z y 
don Francisco Ruiz Elvira. 
Para la o t r a vocalía empataron 
don Rogelio Bañón Ramírez v don 
Fernando Castelló González. — CI-
FRA. 
Consejo dé Ministros de hoy los dos 
problemas que están en la calle, el 
laboral • y el estudiantil. Inforjnó 
sobre el primero Jean Chabonnet, 
ministro del Desarrollo Industrial 
y Científico que hizo una comuni-
cación acerca de la situación en la 
fábrica «Renault». Intervino el pre-
sidente de la República, pero el 
portavoz del Gobierno no especifi-
có lo que dijo el jefe de Estado. 
Joseph Fontanet, confirmado en 
su puesto de ministro de Educación, 
habló en el Consejo de la situación 
estudiantil. Prevaleció él criterio 
de la firmeza después de lá inter-
vención de Fontanet. Los exámenes 
se celebrarán en la fecha indicada 
y la reforma riel primer ciclo de 
estudios universitarios entrará en 
vigor en septiembre. 
«En el caso de que un estableci-
miento escolar se encuentre en con-
diciones tales que n o puedan dar 
clase en él, no habrá exámenes de 
fin de curso», afirmó el presidente 
Pompidou en el Consejo de Minis-
tros. 
El presidente se mostró partida-
rio de la firmeza para afrontar el 
problema de la Universidad y de 
los Institutos de Enseñanza Me-
dia. 
Por su parte, Joseph Fontanet 
declai'ó que «ha llegado el memen-
to de poner f in a la politización en 
los Institutos de Enseñanza Media 
y en las Universidades». 
Por el momento, no se han re-
velado medidas concretas y solo 
esta vdkmtad de firmeza, pedida 
por Fontanet y refrendada par 
Pompidou, es la que se conoce. 
Mientras tanto, los huelguistas 
de la «Renault» han hecho hoy un 
plante general p a r a reclamar la 
apertura de negociaciones y los 
estudiantes de la Universidad de 
Estrasburgo han vuelto a ocupar 
el palacio universitario después de' 
haber sido desalojados anoche por 
la Policía. Estos dos hechos haXten 
más grave la situación. Los sindi-
catos han convocado para el lunes 
una rnanlfestación conjunta de 
alumnos de Universidad e Instituto 
y trabajadores. 
Pompidou l i a pedido a los minis-
tros que no piensen en las eleccio-
nes presidenciales y que centrem su 
actividad, tanto la inmediata como 
la más lejana, en lá satisfacción 
de Zas aspiraciones del país.—-EFE. 
ESPAÑA f A A 
ENLAZAR, POR 
AIRE, CON CHINA 
Por la ruta polar 
MADRID, 6. — Dentro de dos 
meses, Madrid quedará enlazado 
por vía aérea con Shangai y Pekín, 
vía Vancouver, mediante los servi-
cios regulares de las líneas aéreas 
"Canadian Pacific" entre Madrid y 
Canadá, y desde Amsterdam a Van-; 
couver, por la ruta polar. 
El Gobierno canadiense acaba de 
anunciar la firma de un tratado aé-
reo entre China y Canadá/facultan-
do a la compañía para establecer 
vuelos reguladores a Shangai y Pe-
kín, e igualmente a las líneas aé-
reas chinas para efectuar viajes a 
Vancouver y Ottawa. 
Según declaraciones del presiden-
te de la G. P., señor Gilmer, los 
resultados económicos de esta nue-
va ruta no serán muy satisfactorios 
durante algún tiempo. El tráfico 
inicial se originará principalmente 
en los países del mundo occidental 
y la frecuencia de vuelos dependerá 
principalmente de la capacidad de 
las instalaciones hoteleras en Chi-
na, según se informa en una nota 
facilitada por la citada firma.—PY-
RESA. 
S u s p e n s i ó n 
d e c l a s e s 
e n M a d r i d 
ñlo hubo incidentes 
MADRID, 6. — El decano de la 
Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Complutense, suspendió ésta 
mañana las clases en los departa-
mentos de Física y Química, para 
evitar la posibilidad de que se re-
gistraran incidentes, aunque • en 
aquellos momentos la situacióií era 
normal. Por otra parte, la Facul-
tad de Derecho de la misma Uni -
versidad ha registrado paro total, 
y en el edificio (B) de la de F i -
losofia y Letras ha habido paros 
parciales. La Fuerza Pública vigiló 
numerosos puntos del 'campus' uní 
ver sitarlo. 
Por su parte eT rector de dicha 
Universidad informó a yer a la Fa-
comisión de profesores de la Fa-
cultad de Ciencias, que los candi, 
datos a profesores no numerarios 
tendrán que pasar examen y que 
para su admisión se tendrán parti-
cularmente en cuenta los méritos 
profesionales. 
En la Universidad Autónoma, la 
Policía disolvió esta mañana una 
reunión en la Facultad dé Derecho, 
pero no se produjeron enfrenta-
mientos, — PYRESA. 
CONFERENCIA DE 
MUÑOS ALONSO 
MADRID, 6. — Bajo la presiden-
cia del jefe provincial del Movi-
miento y gobernador civil de Ma-
drid, don Jesús López Canelo, ce-
lebró sesión extraordinaria el Con-
sejo Provincial del Movimiento, en 
el curso de la cual, eL rector mag-
nífico de la Complutense, don 
Adolfo Muñoz Alonso, pronunció 
una conferencia sobre .la. «Univer» 
sidad española actual». 
A l final de la disertación del 
profesor Muñoz Alonso, se suscitó 
un coloquio, en que intervinieron 
diversos consejeros provinciales. — 
PYRESA. 
LA E. T. A, AL OESCUBOTO 
Sufragados por el comunismo, sus 
comandos se formaron en 
"Procurad la protección de los curas 99 
SAN SEBASTIAN, 6. — «Los pri-
meros cuadros de la E.T.A. se en-
trenaron en Cuba, en la primavera 
de 1964, en el campamento d!e Gui-
ñes, cercano a La Habana, donde 
se ofrecieron lecciones de secues-
tros, .subversión y sabotaje; pri-
mero, a siete estudiantes vascos y 
luego a otro grupo bastante nu-
meroso, en dos tantas, también de 
jóvenes vascos», ha afirmado Jaime 
Caldevilla G. Villar, periodista, di-
rector de la revista «Iglesia Mun-
do», ex consejero de información 
en la Embajada de España en La 
Habana y experto en las Naciones 
Unidas durante tres asambleas ge-
nerales, en el curso de su confe-
rencia pronunciada ayer en San Se-
bastián y que estuvo organizada 
por la Unión Seglar de San Ignacio 
de Loyola. 
El conferenciante, en primer lu-
gar, se refirió a las fuerzas disgré-
gadoras de la Iglesia: el progresis-
mo católico o el comunismo o mar-
xismo militante. Tras referirse a 
las líneas de actuación de estas 
doctrinas, frente al plan trinitario 
de la redención, se refirió a la for-
mación de ios primeros cuadros de 
la.E.TJV. 
«Todo el argot usado actualmen-
te por ios miembros de la E.T.A. 
se utilizó primeramente v en Cuba 
desde el año 1957. Así las palabras 
«liberado», «división zonal», «la t r i -
ple división de las actividades en 
políticas, sociales y militares», «coi-
mandos urbanos», «ponerse clandesi-
tinos», etcétera, fueron usados en 
Cuba primero contra el régimen de 
Batista y luego contra el propio 
Castró, como consecuencia del en-
gaño que los estudiantes padecie-. 
ron». 
El año 2000 España tendrá otras 
veintidós millones de habitantes 
GRANADA, 6.—En el a ñ o 2000 E s p a ñ a h a b r á visto incrementada 
su cifra de habitantes en veint idós millones de españoles . Confor-
me a ese incremento previsto, el Ministerio de la Vivienda e s t á es-
tudiando ya el asentamiento de-la poblac ión de los p róx imos años . 
Estas cifras han sido facilitadas por el director del Gabinete Téc-
nico del MinisteriÓ de la Vivienda, don J o s é Mar ía Pérèz Herrero, 
que se ha reunido con los medios informativos granadinos. E l 
séñor Pérèz Herrero in fo rmó de las actividades del Minister io en 
la t r ip le vertiente de sus competencias en Arquitectura y Tecnolo-
gía de la edificación, urbanismo y vivienda^ Hizo u n anál is is de la-
evolución del problema de la vivienda en los ú l t imos tiempos para 
concretar que, si bien se ha llegado a solucionar el problema de 
cantidad, pues se e s t á a punto de conseguir la . cifra de m i l vivien-
das al día, prevista p a r à 1975, el reto a que se enfrenta el Ministe-
r io en la actual década es el de la calidad de esas viviendas, enten-
dida esa calidad no sólo en la cons t rucc ión , sino en lo u rban í s t i co 
o de entorno.—PYRESA. 
CORTES ESPAÑOLAS 
PEÍlCiONEN FAVOR DE IOS MUTILADOS 
MADRID, 6. -r- E l procurador 
en Cortes Antonio Pedrosa Latas 
ha presentado un gran n ú m e r o 
de enmiendas al articulado del 
proyecto de Ley de Mutilados por 
la Patria; 
En las consideráciones previas 
a sus enmiendas el citado p r o c u -
rador destaca la trascendencia 
del proyecto, por cuán to si bien 
afecta de una manera -directa a 
unos 40.000 mutilados del Ejérci-
to español , t amb ién repercute. 
El problema 
afilas del 
de la pesca en 
M e d i t e r r á n e o 
Siguen apresando a nuestros pesqueros 
VIGO, 6. — Las pérdidas sufridas 
por distintos armadores vigueses a 
causa de los conflictos surgidos con 
Marruecos al ampliar este país el 
límite de sus aguas jurisdiccionales 
son superiores a cuatro millones de 
pesetas. 
En octubre de 1971, cinco pesque-
ros vigueses, "El Corvina", "Los Ma-
res del Señor", "Rita de Lávara, 
"Manzano" y "Nieves Conde", fue-
ron capturados por lanchas patru-
lleras marroquíes cuando se encon-
traban al garete. Les fueron requi-
sados la pesca y las redes y demás 
aparejos para faenar y además se 
impuso una multa a cada embarca-
ción. - j 
Ya en pleno auge del conflicto, en 
febrero de 1973, los palomeros vi-
gueses "Rosario" y "Solana", que se 
hallaban pescando entre las 17 y 20 
millas de distancia de la costa ma-
rroquí, fueron aprehendidos a pun-
ta de metralleta, siendo conducidos 
hasta Agadir, en donde utilizando 
los mismos procedimientos se les 
obligó a firmar unos papeles en 
árabe. Estos dos pesqueros fueron 
desprovistos de su cargamento de 
pescado y del material de a bordo. 
Posteriormente, se supo que la pes-
ca requisada fue utilizada para fa-
bricar harina. 
El caso más reciente es el del 
pesquero "Besugo", detenido dos 
veces por patrulleras marroquíes, 
en la primera de las cuales tuvo 
que abonar un multa de ochenta y 
tres mi l pesetas y perdió los apare-
jos. 
Un cálculo estimativo efectuado 
en los medios pesqueros locales ci-
fra en quinientas mil pesetas las 
pérdidas sufridas por cada barco, 
cifra a la que hay que sumar los 
perjuicios enormes que para la flo-
ta pesquera viguésa supone el no 
poder desplazarse a faenar a aque-
llas agas. — PYRESA. 
LLEGARON LAS ANCHOAS 
BERMEO (Vizcaya), 6. — Ochen-
ta mil kkilos de anchoa han sido 
capturados durante la pasada noche 
por pesqueros de Bermeo y Lequei-
tio, con lo que la costera dé la 
anchoa ha quedado inaugurada en 
la presente campaña. Han sido co-
tizados en lonja de 37 a 44 pesetas 
kilo. 
La campaña de la anchoa en el 
Cantábrico se inició el pasado día 
12 de febrero y concluirá el 29 de 
junio, pero, hasta el momento, las 
capturas eran insignificantes. 
Ahora, después de una larga es-
pera, la anchoa ha hecho su apari-
ción y se confía que las capturas 
continúen incrementándose.. — CI-
FRA. 
•aunque de forma m á s o menos 
mediata, en los d e m á s miembros 
de las fuerzas armadas, pues a 
todos ellos debe cons iderárse les 
mutilados, siquiera sea sólo en 
pótencia,; por los riesgos que pa-
ra su integridad física compar-
ta la acción mi l i t a r , ya en mi -
s ión de guerra o en servicio de 
paz, dada en este ú l t i m o caso 
la progresiva mecanizac ión y el 
ensayo o empleo de nuevas ar-
mas de mayor capacidad destruc-
tiva. 
Por otra parte señala que el 
proyecto resulta manifiestamen-. 
te discriminatorio al otorgar au-
t o m á t i c a m e n t e el ingreso en el 
nuevo Cuerpo a los invál idos mi -
litares y no siempre a los mut i -
lados de guerra, a pesar de que 
unos y otros, por ser v íc t imas de. 
Una acción mi l i ta r , se hacen 
acreedores a la misma considera-
ción. 
Además el proyecto es manifies-
tamente lesivo para los mutila-
dos de guerra al no respetar sus 
honores y derechos legalmente 
adquiridos y reconocidos. 
«Urgente es t a m b i é n —dice tex-
tualmente Pedrosa Latas en las 
consideraciones previas— que al 
margen de este proyecto de ley 
u otro análogo y de cualquiera re-
lativo a las fuerzas armadas, se 
adopten por el Gobierno cuantas 
medidas sean menester a fin de 
que, superadas ya las dificultades 
económicas del pa í s y tras del 
mucho tiempo transcurrido des-
de l a guerra, se dispense a los 
mutilados del llamado Ejé rc i to 
republicano (o rojo, o como quie-
ra l lamársele) el debido trata-
miento asistencial y económico 
que moralmente y en justicia de 
alguna manera les compense o 
alivie de la incapacidad física su-
frida en acción de guerra, a la 
que fueron movilizados por los 
Gobiernos que, a la sazón, de-
tentaban el poder.» — CIFRA, 
Una de las lecciones más impor-
tantes que les enseñaron en los 
campos de entrenamiento de Cuba 
fue ésta: «Procurad la protección 
de' los, curas, sobre todo de aque-
llos que sepáis que tienen inquie-
tudes socio - económicas, que nues-
tros agentes han sabido aprovechar 
en casi todas las naciones del mun-
do». 
La Internacional Comunista fue 
quien organizó y sufragó los gas-
tos de los primeros grupos de la 
E.T.A. en Cuba. «Por todo esto te-
nemos que estar conscientes de que 
sus acciones, políticas .y sus' cua-
dros directivos están manejados y 
al servicio de la subversión- comu-
nista mundial. Por estas razones, 
toda protección o encubrimiento de 
estos hombres es un servicio a los 
planes del comunismo contra la 
Iglesia, Y un sacerdote o religioso 
puede en un momento dado' ser el 
más firme aliado de quienesr ahora, 
como antes y como siempre.- Serán 
enemigos por definición de la sal-
vación eterna del hombre' y de la 
divina institución que Cristo fundó 
para encaminar y asegurar esa sal-
vación.» • 
La segunda parte de la conferen-
cia estuvo dedicada a una expo-
sición de las líneas de actuación 
dej, progresismo católico! ialiadcJ* 
con el marxismo. 
Con una salutación de optimismo 
respecto al futuro" de la Iglesia en 
España, el doctor Calderilla ter-
minó su conferencia, que fue muy 
aplaudida por todos los asistentes1. 
CIFRA. 
ABMAS Y PROPAGANDA DE 
LA E. T. A. DESCUBIERTAS 
EN BAYONA Y HENDAYA 
BAYONA (Francia)', 6. — Armas 
y propaganda del grupo terroris-
faj E. T. A. han sido descubiertas 
recientemente en la región del de-
partamento de los Pirineos «Atlán-
ticos, fronteriza con España, según 
informa esta mañana una fuente 
allegada a la Subprefectura de Ba-
yona. 
La Gendarmería territorial des-
cubrió en los primeros días de este 
mes un depósito de armas y ex-
plosivos cerca de Bayoná. La i n -
vestigación efectuada por los gen-
darmes permitió descubrir que se 
trataba de armamento destinado a 
la E. T. A. También fue hallada 
propaganda, en la que se incitaba 
a la rebelión armada. Diversos do-
cumentos encontrados por los i n -
vestigadores de la Gendarmería 
francesa confirman la existencia 
de un grupo - «de apoyo a 4 a ETA» 
en esta región, y a r i o s 4e; cuyos 
miembros han sido, detenidos, y son 
interrogados •actualmente' para ave-
riguar la procedencia y, d é r s t i n o 
exacto^ de los explosivos, ekarma-
mento y la propagandá, descubier-
tos. 
Otra red'de "apoyó y 'propagan-
da'' fue descubierta cerca de Hen-
daya por la Brigada' territorial 
francesa. En este asunto parecen 
estar implicados algunos transpor-
tistas franceses y extranjeros. Las 
autoridades,. que «ontinóan: Ja in-
vestigación de ambos asuntos, se 
niegan, por el momento, a reve-
lar la identidad dé las personas 
detenidas, que son^ según indican 
fuentes autorizadas, vascos fran-
ceses y españoles. 
Entre las personas detenidas y 
actualmente interrogadas p o r la 
Gendarmería en relación c o n el 
descubrimiento del depósito de ar-
mas y explosivos en la región de 
los Pirineos Atlánticos se encuen-
tra, s e g ú n fuente fidedigna, un 
profesor del Liceo Agrícola "Saint-
Joseph" de Hasparrem,, de nacio-
nalidad francesa, René Haira. 
También se encuentran deteni-
dos cuatro exiliados políticos es-
pañoles, c u y a situación adminis-
trativa y legal en Francia se revi-
sa actualmente, según la c i t a d a 
fuente. 
Además de la-propaganda y los 
documentos descubiertos, en el de-
pósito había una docena de, pisto-




BAYONA. (Francia) 6.—La Gen. 
darmeria de Bayona ha confirma-
do que el depósito de armas y 
propaganda descubierto en la re-
gión de los Pirineos Atlánticos per-
tenecía a miembros de fracción iz-
quierdista del grupo t e r r o r i s t a 
E. T. A. 
Los gendarmes han revelado la 
identidad de los cuatro refugiados 
políticos españoles detenidos y que 
están siendo interrogados. Se tra-
ta de Ignacio Fernández Mendizá-
bal, de veintitrés años de edad; 
José Choperena Zubiarren, de vein-
tidós años; José Unzueta, de vein-
tisiete años, y José Iriarte Zabale-
ta, de veintiocho años. ' Este , últi-
mo se hallaba en situación ilegal 
en la región pirenaica, dado que 
por decisión judicial fue asignado 
recientemente a residencia eh la 
ciudad de Lille (norte de Francia). 
El pasado mes de octubre, José 
Iriarte Zataaleta participó en ^ 
huelga del hambre organizada en 
U catedral y en la ocupación del 
edificio religioso, siendo detenido 
y condenado a un mes de cárcel 
y a dos meses más, pero condicio-
nada (sursis) ahora, por h a b e r 
violado el estatuto de refugiado 
político y las decisiones adminis-
trativas, será nuevamente juzgado. 
Caso de ser condenado, deberá pur-
gar los dos meses de cárcel ante-
riores. 
Además de las ' armas (pistolas, 
una metralleta, -explosivos y plás-
tico) y de la propaganda senara-
tista y de incitación a la rebelión 
armada, los gendarmes descubrie-
ron en el chalet del profesor del 
Liceo Agrícola "Saint-Joseph" de 
Hasparren R. Haira documentos-y 
4o pasaportes. Estos habían sido 
robados a un grupo de turistas es-
panoles de paso por Hendaya se-
gún indicó la Gendarmería Tam-
bién , ocultaban en el chalet una 
importante cantidad de dinero en 
divisas,' especialmente 120.000 pe-
setas en billetes espafk>les.—EFE 
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Estatuta saniíarío de 
Seguridad Sociàl 
Se publicará en breve plazo 
MADRID; 5—Él mhiistro de Ira-., 
bajo, 4on Licinio de la Fuente, ha 
recibido en su despacho oficial a 
una comisión del personal auxiliar 
sanitario/ deL Instituto Nacional tie 
Previsión, presidida; por el delega-
do generaí, señor Martínez Estra-
da, y acómpafíada del presidente del. 
Sindicato de Actividades Sanitarias, 
don José Luis Taboada, y del direc-
tor general- de la Seguridad Social, 
don Enrique dé lá Mata. - ••\ 
El director general, enJ nombre de; 
los visitantes., "hizo entrega al mi-
nistro de lá . Propuesta del Estatuto 
de Per?ónár Auxiliar "Sanitario y las' 
reriresentaciones de los colegios oro-
fesionales, durante los últimos me-
ses. Por su parte^ el presidente del 
Sindicato hizo ver el sentido de res-
ponsabilidad con que los represen-
tantes Que han intervenido en esta 
elaboración, han actuado en todo 
momento, poniendo siempre por de-
lante su vocación de servicio en la 
misión que.vien.en realizando y. muy, 
especialmente, en el curso de las 
reuniones deliberantes. 
El señor. De la Fuente agradeció 
la visita y ,la entrega dé esta pT3-
puesta y asimismo agradeció el es? 
fuerzo indudable qué todos han rea-
lizado, en una auténtica línea de leal 
colaboración y de noble defensa de 
los intereses representados; aludió 
a las especiales circunstancias que 
se dan en esta rjisión encomenda-
: da al personal sanitario de lá Se-
guridad Social, y prometió hacer 
todo lo posible para que esta pro-
puesta que ahora recibe se convier-
ta ; en disposición legal dentro del 
actual mes de! abril, para que su 
aplicación pueda beneficiar- a' todos 
'los interesados, para ou'jpes' el mi-
nistro ofreció hacer igualmente el 
mayor esfuerzo para qué, junto a 
los Estatutos, se apruebe una mejo-
ra de retribuciones. — FYRESA, 
• . É l empeño solidario1 en favor 
de; la promoción humana dé los le-
prosos no ha perdido nada de su 
importaicia y urgencia* ha. d i c h o 
Pablo V i a l recibir en. audiençia.a 
los participantes en la Asamblea 
General de la «Sociedad Europea 
contra la Lepra». 
C O M A N PERFORANDO 
FRENTE A PASAJES 
Hace un mes que 
se comenzó 
i prospección 
SAN SEBASTIAN, 6.. — Hace ya 
un mes que se iniciaron las perfo-
rácjones petrolíferas en alta mar, 
a quince millas del puerto de Pa-
sajes. El díá 4 de marzo llegó a di-
cho, lugar la plataforma "Glomar 
Grand Isle"; al día siguiente. Co-
menzó la labor de anclaje, y, segui-
damente, las tareas de perforación. 
En la oficina que la "Esso Explora-
tion of Spain" tiene instalada en 
Pasajes, a través de una emisora se 
mantiene contacto constante con la 
plataforma. Sin embargo, aún no se 
ha dado cuenta del resultado. Se 
sabe- que Ias: perforaciones siguen 
su curso con normalidad y que el 
buen tiempo de este-mes ha sido 
un factor importante para que se 
realice la labor a la mayor veloci-
dad, .posible. 
Durante este tiempo, aviones 
"charter" se han dedicado a relevar 
cada semana al cincuenta por cien-
to de ios hombres que trabajan en 
las labores de sondeo, todos ellos 
de nacionalidad noruega. Dicho vue-
lo "charter" parte de la ciudad de 
Stalanger, y tras hacer escala en 
Rotterdam aterriza en Fueníerrabía 
para realizar el canje de estos tra-
bajadores. — PY-RESA. 
iOÏ, 1 DE ABRIL "DIA MUNDIAL DE LA SALUD" 
• lA SALUD ÍMPIEIA EN H HOGAR 
Én ' sü preotíúípaóión constante por 
les problemas sanitarios, la Orga* 
Sización. Mundila- de la Salud ha 
señalado este año como tema de 
à s pe cial meditación ei siguiente: 
tcLa salud empieza en ei hogar», y 
ha creído conveniente, como dice 
el subdirector general, doctor Caai-
aau, que esi este día que coincide 
con el vigésimo quinto aniversario 
de su -fundación, volvamos nuestra 
atención a e¡se pequeño mundo que 
constituye cada familia en su ho-, 
Sar, y que al igual que la seguri* 
aad internacional, depende del gra-
do de salud de cada uno de los paí -
ses, de la comiunidad mundial, k 
salud coiéctiva de cada localidad 
depende de las condiciones de sa-
lud de los hogares que la consti-
tuyen.. • 
La salud del hogar d©péñdei r en 
gran parte de los medios quesea-
da; comunidad' social, pone a..dispo-
sición de la familia, pero, eá defi-
nitiva, • es cada una de-'ias 'tamilías 
las qu© tendrán ^m a y o r P menor 
grado de salud, según la utilizaibión 
Que se haga de ellofe. ' ' •• 
Señalemos de un» manera rápi-
da algunos de ios. aspectos más i n -
teresantes que p u e d ,e n contribuir 
dentro de las familias' a mantener-
las en si mayor grado de salud, 
1. AGUA 
En la, actualidad es uno de les 
servicios que alcanza à toda la po-
blación y podemos asegurar que én 
condiciones higiénicas adecuadas, el 
peligro está en el deseo, de conse-
guir agüa .q'*!^ carezca en absoluto 
de algún ligero sabor a cloro cuan-
do en realidad es la mejorar ga-
ran t í a de su inocuiidad y ,se recu-
rra con frecuencia ai agu» de ma-
nantiales o fuentes que tienen po-
co menos que milagrosas y que son 
tes que en realidad constituyen un 
gran peligro, ya. que, por tratarse 
de aguas incontrolaidas, siempre - son"' 
peligrosas y pueden transmitir gra-
vés enfermedades.' - ;;: 
'"Aceptemos, buès, ' él -'agua: tal cp-
inó sale del grifo, que es la'.me-
jor garantía de pureza' y. calidad, ya 
que se realizan controles constan-
tes per. ios' organismos oortipeten-
; , 2, VACÜNACIOMES 
' E l : m fe j b r seguro contra ciertas 
énfermedádes es la vacunación. Las 
vacunas estimulan las defensas deí 
oriianásmo %r preparan a éste para 
responder eficazmente al ataque de 
tes gérmenes que producen enfer-
niedades Como la difteria, tétanos, 
tos ferina, poliomMitis, tuberculo-
sis, viruela, Jetc.- Y es en los prime-
ros meses de lá vida cuándo debe-
mos preparar el organismo frente 
a estas enfermedades. 
Gracias a los avances de ¡a cien-
cia, ningún niño debe padecer d i -
chas enfermedades si h» sido con-
yenientémente, vacunado. Pero se da 
el casó de que disponiendo de mé-
dicos y Centros de salud, muchos 
son tes niños que, por . descuido, 
negligencia o falta de información, 
quedah sin vacunar. Para conservar 
los progresos basta ahora realiza-
dos y aumentarlos t o d a v í a en el 
porvenir, la colaboración activa de 
los padres es indispensable oara la 
defensa de la salud de los niños. 
Las vacunaciones no sólo prote-
gen a las personas que las reci-
ben,' aplicadas a gran escala re-
ducen en la comunidad entera la 
incidencia de las enfermedades 
transmisibles. Con lá disminución 
del número de personas suscepti-
bles, disminuyen también las pro-
babilidades de que una persona 
transmita a otra la enfermedad que 
padece. Los efectos de esa «inmuni-
dad colectiva» pueden ser proíefc-? 
tores incluso para las personas no 
vacunadas. 
Los padres tienen la responsa-
bilidad de que los niños reciban 
desde su primera infancia las va-
cunas recomendadas por las auto-
ridades sanitarias y repetir la ope-
ración cuantas veces sea necesario 
para obtener una protección ade-
cuada. Ningún niño debiera haberse 
privado del derecho a la protección 
que j a ciencia, tras largos años de 
esfuerzo, puede ofrecerle hoy; co-
mo asimismo, ningún padre debe 
eludir; el deber de procurare d i -
cha protección. 
3. , UTILIZACION DÉ ALIMENTOS 
En el seno de una familia es Ja 
madre la que tiene la résponsabi-
lidad directa en la utilización ds los 
alimentos. que van a constituir la 
dieta familiar, por tanto, ella es la 
que debe preocuparse de adquirir 
los conocimientos necesarios para 
que dicha meta sea correcta. > 
Hay muchos alimentos en el mer-
cadó pero deben escogerse aquellos 
que, reúnan las condiciones sufi-
cientes para' satisfacer unas néce-
sidádes vitales mínimas y , combi-
narlos atendiendo ©1 aspecto nutri-
tivo sin olvidar el aspecto culina-
rio, que tanta importancia tiene ¿ri 
ia elaboración: de un menú. 
No. es'lo mismo alimentación que 
nutrición. Se entiende por n i i t r i -
ción los procesos metabólicos que 
sufre .el alimiento en :el. oirgarnsmo 
para sú utilización. Àlimeníación es 
la forma de proporcionar ál 'cüef-
ptí humano los alimentos qué le son 
indispensables. La alimentación dé-
be ser variada, cohsciénte''y volmi-
taria, pero la nutrición es única, 
inconsciente e , involuntària. La nu-
trición no es educable. pero la ali-
raeníación, por ser vbluntariàs es. 
educable.' 
•'La madre, como ama de casa; de-
be condeer las necesidades de prin-
cipios inmediatos, hidratos dé car-
bono, - grasas y: -proteínas, • necesida-
des que son diferentes en cada 
época de la Vida, y atendiendo a 
. dio,;escoger, un., m e n ú adecuado. 
Hay que tener en cuenta que no 
siempre ©1 alimento más caro es 
el mejóri sabiendo escoger se pue-
de preparar toa dieta equilibrada 
con alimeintos económicos. 
Se debe desechar el concepto de 
que un individuó grueso es un indi-
viduo sano, es posible que esté pre-
dispuesto a determinadas enferme-
dades derivadas- de su inadecuada 
nutrición. • 
Una1 aliménfación deficiente vá á " 
repercutir en muchos aspectos de 
la persona: en el desarrollo físi-
co y pslquicQ, en el réndimiento en 
el trabajo, en la resistencia a en-
fermedades, etc. En cambio,, una 
buena' nutrición asegur» un nivel 
de salud indispensable para el con-
tinuo enfrentamiento del ser huma-
no contra ©1 -ambiente que- le ro-
dea. - •„' . 
4. ACCIDENTES E N EL HOGAR 
El h o g a r que, cómO 'princifpioi, 
debe ser considerado'comoi el refu-
gio y defensà del hombre frente a 
las agresiones del medio ambiente, 
hoy en día, debido al tipo de cons-
trucción moderna, a la proliferación 
de electrodbimésticos y sdstancias 
tóxicas de uso diario en ©I' hogar, 
se ha convertido en un campo de 
batalla d o n d e continuamente se 
producen víctimas. 
- Los niños, por su natural eurío-
sidad, los ancianos por la limitación 
de sus movimientos, v la madre por 
su permanencia prolongada en el 
hogar, constituyen los grupos más 
vulnerables a los accidentes domés-
ticos. 
Tres lugares hay en la casa don-
de ©1 riesgo es mayor: la cocina, el 
cuarto de baño y la escalera. Estos 
lugares son los que m e r e c e n la 
mayor atención. 
Las causas d© muerte más irnoor-
íantes son el fuego y explosión, el 
a h o g a miento, el envenenamiento, 
las caídas, las quemaduras v des-
cargas eléctricas, etc. 
Algunos padres procuran 1» se-
guridad de sus hijos mediante una 
serie de restricciones, pero esto no 
es suficiente, además tampoco es 
aconsejable. Los padrés deben cui-
dar dos aspectos que son rrarticu-
larmente útiles en la prevención de 
accidentes. En primer lugar, pro-
curarán eliminar todo cuanto pue-
da representar un riesgo nara el 
pequeño; o t r o aspecto, igualmente 
importante, consiste en orocurar 
enseñar el peligro a los niños den-
tro de su capacidad de compren-
sión; cuando los pequeños com-
prendan el porqué se les nrohibe 
hacer ciertas cosas, cooperan mejor 
al respecto-. 
En el caso de los ancianos, una 
barandilla de altura conveníentei 
un asidero coilocado encima de la, 
bañera, un alumbrado' mejor, bas-
tarían nara evitar muchos acciden-
te- penosos. 
• Un cuidado especial evitaría las 
repercusiones que un -accidente tie-
ne en el futuro, no sólo para el 
que lo sufre sino para toda la fa-
milia y la colectividad.' 
5. ZOONOSIS 
La convivencia de animales y 
personas puede dar. lugar a que 
las enfermedades de aquéllos, de-
nominadas zoonosis, pasen a los 
convivientes. 
En la ciudad es comente la con-
vivencia con perros, gatos y ciertos 
pájaros, que pueden ser fuente de 
contagio de ciertas enfermedades. 
Es necesario establecer un cuida-
do higiénico hacia el animal, rea-
lizando inmunizaciones preventivas 
de algunas de estas enfermedades, 
al mismo tiempo que se debe es-
tablecer un cuidado personal en el 
trato' con -estos animales. 
En el medio rural, la conviven-
cif; se establece con mayor número 
de especies animales y el peligro de 
transmisión de enfermedades pro-
pias de e s t o s animales, aumenta 
considerablemente. Debe recordar-
se que el hogar es para la-s perso-
nas y que los animales deben vivir 
fuera del recinto familiar. 
Se puede afirmar que los benefi-
cios de la asociación entre el hom-
bre y los animales se consideran 
superiores a los peligros, y que és-
tos, además, pueden disminuir en 
gran medida mediante la colabora-
ción con los veterinarios, al estable-
cimiento de medidas sanitarias y 
adopción de' una aptitud responsa-
ble por parte de los propietarios 
de animales domésticos, 
é. EDUCACION GENERAL 
Y MENTAL 
La familia, como la sociedad, es 
algo que el individuo se encuentra 
hecho al nacer, que le preexiste. 
que influye en su desarrollo y lo 
favorece, y que puede incluso al-
terar su carácter. 
Los padres deben conocer que la 
influencia del ambiente familiar' es 
d e c i s i v a para el desarrollo de la • 
personalidad del niño. Los hábitos 
V costumbres adquiridos en la n i -
ñez van a perdurar durante toda la 
vida y por eso los padres deben 
ocuparse de inculcar hábitos higié-
nicos, 
•Los padres son los encargados de-
procurar la educación general sani-
taria; educación que será dinámi-
ca según la fase biológica del hijo, 
debiendo establecerse un programa 
de educación para que el -niño se 
enfrente a -los riesgos que le Supo-
nen el hecho de vivir. 
El hogar ño sólo debe ser la 
defensa contra el medio que rodea 
a la familia, sino el lugar donde el 
individuo encuentre c a r i ñ o , com-
prensión, paz; de esta manera se lo-
grará Una armonía familiar que re-
percutirá sobre la personalidad de 
todos los miembros de la familia, 
logrando una estabilidad psíquica 
y emocional. Los niños s e r á n las 
víctimas principales de un h o g a r 
inestable, con todas las repercusio-
nes de índole psíquico que esta si-
tuación acarrea. 
El binomio madre-hijo será fun-
damental, porque generalmente ©1 
padre, dado ©1 r i í m o de la vida 
moderna, podrá permanecer pocas 
horas en el hogar. Pero el padre 
renresenta la autoridad. La madre 
influirá s o b r e todo en la esfera 
afectiva, el n a d r e influirá en la 
e s f e r a intelectiva. P e r o uno y 
otro son indispensables para el n i -
ño; de ahí que ©1 hecho de que fal-
te por cualquier mi o t i v o tino de 
ellos repercuta decisivamente en la 
formación de la personalidad del 
niño. 
oOo 
Confiamos, pues, que, conscien-
tes de la importancia del hosar 
para mantener la salud, sabremos 
aprovechamos de los servicios que 
se nog ponen a nuestro alcance v 
nos esforcemos todos en evitar las 
circunstancias adversas que p a r a 
nuestra salud física v mental exis-
ten dentro de nuestros hogares. 
, Zaragoza, 6 de abril de 1973. 
EL JEFE PROVINCIAL DE 
SANIDAD 
"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 9P 
máximos de 
ia ieehe higienizadà 
MADRID, 6. — E l «Bolet ín Ofi-
cial del Es tado» pub l i ca rá maña-
na, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
„ PRESIDENCIA DEL GOBIER-
NO. Orden por l á que se ñ j an 
los precios m á x i m o s de venta de 
las leches higienizada y concen-
trada en las poblaciones donde 
exista el rég imen de obligatorie-
dad de higienización de la leche 
destinada al "abastecimiento pú-
blico en toda España , durante el 
año lechero 1973-74. 
M I N I S T E R I O DE TRABAJO.— 
Resolución por la que se aprue-
ba el convenio colectivo sindical 
interprovincial para las indus-
trias de pe r fumer ía y afines y sus 
trabajadores. Orden por la que se 
distribuyen los tipos- de cotiza-
ción al rég imen general de la Se-
guridad Social, establecido en el 
decreto 527/1973, de 29 de marzo. 
Resoluciones por las que se 
aprueban el convenio colectivo 
sindical interprovincial entre la 
empresa «Refinería de Pet ró leos 
de Escombreras, S. A.», y su per-
sonal de flota, y el convenio co-
lectivo sindical interprovincial 
para la « E m p r e s a Nacional del 
Aluminio, S. A.» (E.N.D.A.S.A.). 
PRESIDENCIA DEL GOBIER-
NO. — Orden por la que se nom-
bra secretario de la. Comisión in-
terministerial para el estudio de 
lá legislación del b e n e m é r i t o 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria a don Manuel Cha-
morro Romero, 
M I N I S T E R I O DE ASUNTOS 
EXTERIORES. — Decreto por el 
que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mér i to Civi l a . don 
Jaime Moncayo Garc ía . 
M I N I S T E R I O DE HACIENDA. 
Resolución por la que se habili ta 
el aeropuerto de Alicante para la 
expor tac ión por el sistema de 
«flete aéreo», previsto en la or-
AMANKíR O M de 1373 Pé&. 4 
INVERSIONES PUBLICAS 
EN HUESCA 
HUESCA, 5. — A 3.900 millones de 
pesetas asciende el Programa de 
Acción e Inversiones Públicas de 
la provincia de Huesca para ©1 ejer-
cicio en curso. Dicho programa ha 
sido expuesto por el gobernador ci-
vil v i¿fe provincial del Movihrieri-
to, don Víctor Fragoso del Toro, 
ante la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos,, que ha celebrado 
hoy sesión de pleno. También ha 
dado cuenta de la memoria del pro-
grama anterior, que ha superado en 
690 millones las inversiones previs-
tas.—PYRESA. 
den de la Presidencia del Gobier-
no de 15 de septiembre de 1970, 
de billetes de banco extranjeros, 
letras de cambio, cheques o cual-
quier 'otro instrumento • de giro 
o crédi to cifrado en divisas. 
PREMIOS NACIONALES DE 
BELLAS ARTES • 
Se convocan los concursos na-
cionales de Bellas Artes corres-
pondientes al presente año , se-
gún una orden del Ministerio de 
Educac ión y Ciencia qüe publica 
hoy el «Bolet ín Oficial del Es-
tado», 
Dichos premios comprenden 
1 pintura, escultura, arquitectura, 
dibujo, grabado, li teratura, músi-
, ea y fotografía. Para pintura, es-
, cultura y música , el tema será 
l ibre, y, lá dotación en metá l ico , 
de 100.000 pesetas cada una. E l 
tema de arquitectura se rá l ibre 
y e s tá dotado con 200.000 pese-
tas. Para dibujo y grabado, tam-
bién tema libre, 30.000 pesetas. E l 
- tema de l i teratura será de cr í t ica 
realizada en Prensa, Radio o Té-
., levislón sobre exposiciones orga-
nizadas por la Dirección General 
de Bellas Artes durante 1972 y 
1973 y e s t á dotado con 30.000 pe-
setas. Y el tema de la fotografía, 
asimismo libre, e s t á dotado con 
20.000 pesetas, 
NORMA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
Por resolución de la Dirección 
General de Trabajo publicada 
hoy en el «Boletín Oficial del Es-
tado», se aprueba la norma de 
obligado cumplimiento para la 
actividad de d is t r ibución cinema-
tográfica en las provincias de 
Madrid , Barcelona, Sevilla, La 
Coruña , Vizcaya y Valencia. 
Esta norma su r t i r á efectos eco-
nómicos a par t i r del 1 de no-
viembre de 1972, y t e n d r á una 
durac ión de dos años , computa-
dos desde igual fecha. 
DISPOSICIONES REFERENTES 
A NUESTRA REGION 
El "Boletín Oficial del Estado" 
publica, entre otras disposiciones, 
las siguientes que afectan a nuestra 
región: 
Una resolución de la Dirección 
del Instituto Nacional para la Con-
servación de la .Naturaleza, por la 
qué se dispone la refáción de los 
funcionarios de carrera de dicho 
organismo, y en lá que se encuen-
tran numerosos funcionarios de las 
tres provincias aragonesas. Otro re-
solución de la Diputación Provincial 
de • Teruel, por la que se anuncia 
oposición para proveer una plaza 
de farmacéutico de la Beneficencia 
Provincial, y una resolución de la 
Dirección General de Arquitectura 
y Tecnología de la Edificación, por 
la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de ordenación de la 
plaza M a y o r y restauración de! 
Ayuntamiento de Cantayieja (Te-
ruel). 
\VWW VWWVW V\ vw •. a 
SE MARCHO EL EMBAJADOR 
DE LA CHINA NACIONALISTA 
formosa no se despide de España 
MADRID, 6. — E l embajador de la Repúbl ica de China en Espa-
ña, señor Yuchi-Hsueh, ha abandonado definitivamente España , a las 
once cuarenta y cinco, saliendo del aeropuerto de Barajas con des-
tino a Taipeh, vía Roma. E l embajador fue despedido por el primer 
introductor de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
señor Pan de Sóra luce , as í como por la señora de Diez Alegría, el 
cap i t án Muñoz Grandes y el ex rector de la Universidad de Madr id 
don Isidoro Mar t ín . Asimismo, se hallaban presentes todos los 
miembros de la Embajada china, a c o m p a ñ a d o s de sus familiares, 
as í como representantes dé la colonia china en Madr id y numerosos 
amigos. . ~ ~ 
Momentos antes de su partida, el señor Chi-Hsueh hizo entrega 
a los periodistas de una declaración escrita en la que expresa su 
tristeza por verse obligado a despedirse de E s p a ñ a y del pueblo es-
pañol , al que ha llegado a admirar y querer tanto. 
El s eñor Yu-Chi-Hsueh dice en su declaración que su despedida 
es ú n i c a m e n t e personal y física, porque la Repúbl ica de China, a la 
que ha tenido el honor de representar durante los dos ú l t imos años , 
nunca se desped i rá de E s p a ñ a y del pueblo español y hace públ ica 
su, grat i tud a todos los amigos españoles , que le han manifestado 
su cál ida s impa t í a . — FYRESA. 
M LA GESTA DE 
A L C V B I E R R E 
Intervendrán el Vkesecretnrk 
General del Movimiento, el 
Belegado Nacional de Pro vincias 
y el Jefe Provincial de laragoia 
Como venimos anunciando, el P^ximo día 8 de abnV tíomtago, 
será conmemorada la heroica gesta de la J i e ^ V P „ L vfdas " ; 
en cuva nosición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por 
fos supre^oTideales de Dios y de la Patria sesenta volúntanos 
falangistas de la Bandera Móvil de Aragón, en plena Cruzada de 
" t r i e f a t ^ ' p f o v i n c i a l del Movimiento, que con todo acierto 
ha eUdo^dTcL fecha para la P - m e m o r a c ^ ^ ^ 
aniversario de la gesta, acaecida el 9 de abril ° * / * f 
puesto los siguientes actos, que serán presididos por ^ vicesecre-
tario general del Movimiento, en representación del ministro se-
^ E T ^ a b l d ^ d f a 7, marcha a pie «Alcubierre-73», organizada por 
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los ^pedi-
cionarios a las tres y media de la tarde, del c™c^df J ^ , ^ ^ 
ras de Barcelona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media 
hora antes de partir hacia Leciftena deberán estar concentrados 
los caminantes en dicho lugar. , , „ . 
A las nueve y cuarto, llegada a Lecinena, donde se efectuara 
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde 
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo, 
día 8, su marcha hasta la posición. 
E l citado domingo, a las once y cuarto, recepción de autori-
dades y jerarquías en la explanada contigua al monumento de 
la posición «San Simón», en el que a las once y media dará 
comienzo una misa de campaña, seguida de un responso y la 
ofrenda de coronas. Finalmente, a las doce y cuarto, acto poh-
tico en la explanada posterior al monumento, pronunciando dis-
cursos el vicesecretario general del Movimiento, Manuel Valdés 
Larrañaga; el delegado nacional de Provincias, don José Mana 
Aparicio Arce, y el Jefe provincial del Movimiento de Zaragoza, 
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez. , 
La Jefatura Provincial del Movimiento se complace en Invitar 
a los actos del domingo, día 8 de abril, a todas aquellas personas 
que deseen rendir tributo de. homenaje y gratitud a nuestros 
caídos. 
Se recuerda que los autobuses dispuestos al efecto, cuyas pla-
zas han sido reservadas con anticipación, saldrán de las inmedia-
ciones del Gobierno Civil, a las ocho de la mañana del repetido 
día 8. 
GUARDIA DE FRANCO 
Se recuerda a todos los cantaradas encuadrados en esta Jefa-
tura Local, que celebrándose el próximo domingo, día 8, ios 
actos de la gesta heroica de la Sierra de Alcubierre, todos aque-
llos que estén interesados en asistir pueden pasar a inscribirse 
por nuestras oficinas (Isaac Peral, 3, principal derecha), en ho-
ras de siete a nueve de la tarde • "•' " " ' " 
E l 
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en toda la cuenca y sistemas mon-
tañosos, con vientos flojos de d i -
rección variable. Hubo un consi-
derable aumento de las tempera-
turas, que fueron: Candanchú, 6 
y 14; Daroca, 3 y 27; Lérida, 6 
y 29: Logroño, 6 y 29; Monflori-
te, 11 y 28; Pamplona, 5 y 20; 
Soria, 3 y 25, y Tortosa, 6 y 27. 
EN LA CAPITAL 
Datos Glimatológicòs del aero-» 
puerto de Zaragoza, temperatu-
ras: mínima de 3'4 grados, a íss 
siete y cuarto de la mañana^ y 
máxima de 29'4 grados,, a las seis. 
y media de la tarde; ¡viento domi-
nante del Nor-noroeste y máxi- j 
mo del mismo con 22 kilometíos, 
a las cuatro de la tarde; presión, 
atmosférica media. 774'1 milíme-
tros; insolación, once horas y vein 
íicuatro minutos; y humedad re-
lativa media, 37 por den tó . 
t i e m p o 
la máxima, en 
Zatagoia y Sevilla 
MADRID, 6. — Ha continuado 
hoy el buen tiempo caluroso son 
temperaturas algo más altas que 
ayer, ya que se han alcanzado 
por primera vez este año los SO 
grados de temperatura máxima, 
que midieron Zaragoza y Sevilla. 
No se han registrado heladas la 
pasada noche y la mínima termo-
métrica más baja la midió Bur-
bes, con 1 grado, 
PRONOSTICO 
Los mapas , del tiempo previstos 
para mañana si túan todavía altas 
presiones sobre l a . Península, aun-
que con un frente frío en el Can-
tábrico, donde producirá un au-
mento de la nubosidad en el cuar-
to septentrional de la Península. 
Con chubascos dispersos, que se-
rán más frecuentes v copiosos en 
Vascongadas y cabecera del Ebro, 
En el Duero y resto del Ebro, ha-
brá cielo parcialmente nuboso en 
el Norte de estas regiones, y se 
registrarán nubes de evolución 
diurna en los sistemas ibéricos y 
central. 
En el resto de España continua-




Oslo, —3 y 9; Estocolmo, 2 y 7; 
Londrés, 3 y 13; Amsterdam, 5 y 
10; Bruselas, 6 y 10; París, 9 y 
13; Berlín. 6 y 11; Hamburgo, 4 
y 10; Bonn, 6 y n , y Roma, g 
y 16.-- PYRESA, 
EN ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológico 
de la Cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional- de la 
Tercera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo despejado 
E n c u a t r o 
p a l a b r a s 
• Cientos de restaurantes de 
Italia cerraron sus puertas, ya que 
unos 220.000 empleados de los mis-
mos efectuaron un paro nacional 
solicitando mejoras salariales y 
menos horario de trabajo. 
• Los uirigentes sindicales han 
dado autorización a los dos mil 
operarios tíe L. "Pord" inglesa pa-
r? que sigan adelante con sus ac-
ciones laborales. 
1 • Los ministros de Asuntos Ex-
teriores del Irak y de Kuwait han 
reanudado las conversaciones en-' 
caminadas a alcanzar un arreglo 
pacifico en el conflicto que en-
frenta a ambos países. 
« El Parlamento ha elegido al 
almirante Pahri Koruturk c o m o 
presidente de Jfurquía, con lo que 
termina la ci?5is de un mes sobre 
la elección de nuevo jefe de Es-
tado. 
• El documental «España, puer-
ta abierta», ha tenido una asom-
brosa acogida por parte del público 
norteamericano en su estreno mun-
dial, realizado en la Embajada es-
pañola en Washington. 
• El presidente mejicano Luis 
behevema dio por terminada su 
visita oficial a Inglaterra y s a l i ó 
con destino a Bélgica. 
Muevo embajador 
español, en Dublín 
Ayer se acreditó ante 
De Yalera 
D U B L I N , 5. .— E l nuevo emba-
jador de E s p a ñ a en Dublín, don 
Joaqu ín Juste Cestino, p re sen tó 
hoy sus cartas credenciales al 
presidente de la Repúbl ica de I r -
landa, Eamonn de Valera. 
Asistieron a la ceremonia el 
ministro i r landés de Asuntos Ex-
teriores, Gar re í Fitz Gerald, y 
otras personalidades españolas e 
irlandesas. — EFE. 
ELECCIONES E N E L ULSTER 
LONDRES, 5. — Las elecciones, 
municipales del Ulster se celebra-
rán el p róx imo día 30 de mayo, 
ha anunciado esta tarde, en tos 
Comunes, el ministro de Irlanda 
del Norte, Whitelaw. — EFE. 
E L S E Ñ O R 
D O N J 0 S £ V A L D E S P E L A Y O 
VIUDO DE D ' RITA GONZALEZ-RUBIN DIFGUEZ 
FALLECIO E N ZARAGOZA AYER, DIA 6 DE ABRIL DF ,o,, [ 
hah,v„H„ * ¿ M * A Í . ¿ i . o „ l . . „ ABRIL DE 1973, A LOS 90 AÑOS DE EDAD biendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
y la bendición de Su Santidad 
Sus apenados: hijos, don José Antonio, don luán Man.^i „ ^ - m. 
Mí!rÍinez de Baños García; hermana S e a V r Z * Pn"3 £OSef?; hií0 Polít^o, don 
Amueiro; nietos, primos, sobrinos y demás familia ' PSlar ^ 7 ^ ^ " Rubín D éguez 
AL PARTICIPAR a sus amistari« * ' A , 
senté en sus oraciones y asistan al funefal H?a Pérdida.. megan le tensan pre-
eterno descanso de su alma se c e l a r á hov H'C07POre, ,ns,eP"'lto» que^ por el 
la iglesia parroquial de Santa Engracia v T t U 7'.a las.345 de ¡a tarde, en 
daver a Cementerio católico de Tórrero nnr ? segui«0. a ¡a conducción de) ca 
agradecidos. lor .eio, por cuyos favores les quedarán muy 
Los rosarios se rezarán los días 8, 9 y 10 a la* 7 ' « , , 
mencionada iglesia parroquial. y ' a ,as 745 de la tarde, en la cripta de la antes 
Domküio del finado: Calle Madre Vedruna, 
Funeraria «La Estrella, S, L . 7 _ 
num. 3, 2 a . 8 . 
TeléFono 295523 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sábado 7 de abril de 1973 
T 
E S P A Ñ O L E S 
M C L A M E N T O D E S I N D I C A T O S 
Y C O N G R E S O S I N D I C A L 
La actualidad m á s sobresaliente del sindi-
calismo tiene estos d ías su acentuado reflejo en 
el decreto aprobatorio —que acaba de publicar 
el «Boletín Oficial del Es tado»— del Reglamen-
to. General de los Sindicatos y, asimismo, en el 
orden del d ía que ha de regir para las delibe-
raciones del V Pleno del Congreso Sindical. -
Ambos temas han sido expuestos y analiza-
dos con toda ampli tud por el minis t ro de Re-
laciones Sindicales, s eñor García-Ramal , en la . 
reunión mantenida con los directores de los 
medios informativos y constituyen, sin duda, 
testimonio del proceso de aceleración de la 
d inámica sindical. De una parte, porque se si-
gue fielmente el mandato que significó la nue-
va Ley Sindical de poner á punto y adaptar a su 
normativa j u r íd i ca todo el dispositivo de la Or-
ganización Sindical y de sus entidades. Pero 
t ambién , efectivamente, porque el preceptivo 
desarrollo de la Ley Sindical es tá l levándose 
a cabo con todas las g a r a n t í a s que requieren 
normas de tanta trascendencia y significación 
para el mundo del trabajo, figurando, pues, 
é n t r e l o s requisitos que a c o m p a ñ a n a toda nue-
va disposición el dictamen del Consejo de Es-
tado y el informe del Comi té Ejecutivo Sin-
dical. , 
Son numerosos y esenciales los matices 
y peculiaridades de in te rés que l laman la aten-
ción en el nuevo decreto e imposible por ello 
de ser recogidos én u n breve comentario. Pe-
ro sí puede afirmarse que el Reglamento Gene-
ra l de los Sindicatos y d e m á s ó rganos de com-
posición y coord inac ión destaca entre las dis-
posiciones de mayor alcance dictadas en apli-
cación de la nueva Ley, fundamentalmente por-
que supone un paso más , nosotros d i r í a m o s 
que decisivo, en el reforzamiento del principio 
de represenfatividad del sindicalismo español 
a todos los niveles. E n dicho decreto se apre-
cià, por ejemplo, la continuidad en la línea 
trazada por anteriores disposiciones de renova-
ción de las estructuras sindicales, e igualmen-
íe, la, voluntad del legislador de seguir preci-
sando can el mayor rigor el marco jur íd ico den-
tro del cual pueden actuar con toda l iber tád grados por la unidad y el esfuerzo continuado 
los sindicatos, y las organizaciones profesiona- de m á s de treinta años , l 
les constituidas por ellos. De ah í que el obje-
tivo de este Reglamento General se oriente al 
deseo de hallar un punto de equilibrio entre 
. los intereses generales que exigen que las orga-
nizaciones profesionales y los organismos en 
los que colaboran, respeten la legalidad vigente, 
y la natural l ibertad con que estas entidades 
deben desenvolverse, lo mismo en su organiza-
ción como en su funcionamiento. E l respeto 
a la legalidad se refuerza en la medida que 
este Reglamento adquiere toda la necesaria 
y exigible formalidad ju r íd i ca al sustituir a un 
conjunto de disposiciones de diverso rango dic-
tadas desde 1941. En cuanto al principio de co-
laboración, ya el a r t í cu lo pr imero del decreto 
seña la claramente que los sindicatos se consti-
tuyen por la in tegrac ión de las Uniones de Tra-
bajadores y de Empresarios de-una rama y que 
tienen la condición de «organismos de colabo-
ración entre las organizaciones de trabajado-
res y de empresar ios» . Y hay que destacar tam-
bién que este decreto- inicia una in te resant í -
ma etapa, de acomodaciones estructurales al lle-
var impl íc i to el actualizar y adaptar los esta-
tutos de todos los sindicatos nacionales,' a s í co-
mo sus reglamentos, de suerte que sean cohe-
rentes con el nuevo Reglamento General de los 
Sindicatos. Naturalmente, a esta etapa se le 
f i j a un plazo y unas normas que aseguren su 
mejor, desarrollo dentro de los principios de 
m á x i m a representatividad. y par t i c ipac ión que 
caracterizan . el perfeccionamiento del sindica-
l i smo. 
A esta l ínea de perfeccionamiento responde, 
como es. natural , el orden del día del V Pleno 
del Congreso Sindical que va a celebrarse en 
esta misma quincena de abri l , y aunque todos 
los temas sometidos al mismo encierran la ma-
yor relevancia, es de subrayar el relativo al es-
tudio y disensión del proyecto de nuévo Regla-
mento del Congreso, pues no se olvide que 
siendo éste el superior ó rgano colegiado, re-
presentativo, y deliberante de la Organización 
Sindical, al mismo yan d corresponder, con ma-
yor^ énfasis que en anteriores etapas de i sindi-
calismo, la plena eficacia de unos avances lo-
m SIGLO X X I NO HñBRA CALVOS 
• los japoneses buscan la forma de plantar cabella 
sintético que no liará falta cortarlo 
• Los americanos iovestigan sobre el trasplante del cuero cabelludo completo 
Cinco eminentes calvos españoles : De izquierda a derecha, Pedro Antonio de Alarcón, Armando Palacio Valdés, José Ortega y Gasset, 
Emi l io Castelar y Jacinto Benavente , 
¿Tienen esperanza los calvos de 
dejar de serlo? Desde luego que si. 
La noticia reciente de que un sena-
dor norteamericano, que sólo con-
taba con el veinte por ciento de 
!tos cabellos que debiera tener, ha 
conseguido, mediante la técnica del 
trasplante, una bella, poblada y po-
derosa cabellera "quasi natural", ha 
hecho efervescer de entusiasmo el 
ánimo de todos los calvos del mun-
do. Por fin, parece ser que se va 
a firmar la paz en la larga y cruen-
ta guerra contra la calvicie. Desde 
iuego, y con el fin de que el entu-
siasmo no sé haga excesivo, y por 
tanto perjudicial, habrá que tener 
en cuenta que. hasta ahora, para 
volver a ver una poblada cabellera 
donde antes reinaba la calva casi 
absoluta, ha hecho falta que, ade-
más del revolucionario logro de la 
técnica del trasplante, el traspin-
tado sea norteamericano y, por si 
fuera poco, senador. O sea. que la 
operación cuesta algo así como ri-
ñon y medio. 
HISTORIA DE LA CALVICIE 
La historia de la calvicie se puede 
subtitular, con bastante acierto co-
mo la historia de la esperanza. Hoy, 
por lo del trasp'ssite, y ayer por 
otros logros, los calvos siempre cre-
yeron en la esperanza. A través de 
los siglos, desde los alquimistas me 
dieváles hasta hoy, han surgido miles 
ges. potingues, lociones v i t a mina-
das y etcéteras que aseguraban po-
der acabar con el género calvo. La 
dermatología es una ciencia sería y 
cierta que ha luchado y luchará en 
este propositó. Sin embargo,,; de 
Reloj de los días 
oao 
- He aquí uno de los -grandes te-
mas, de los grandes sueños de nues-
tro tiempo; el ocio.: Como es lógi-
co , ínovàmbs a inventar nada nue-
vo. Supongo que Adán sestearía lo 
suyo, y en plenas Cruzadas, entre 
batalla y batalla, lo mismo. La Cor-
te egipciá, Atenas, Roma; practica-
ron con cierta intensidad, si que en 
esferas, muy limitadas de su pobla-
ción, este invetèrano "deporte". En 
definitiva, el "dolce far niente" ha 
sido de siempre una vocación prác-
ticamente habitual del hombre, aun-
que muy pocos hayan podido cum-
plirla en la rigurosa intensidad que 
para ser auténtico requiere. 
- JPero. ahora, inmersos en el plu-
riempleo. zambullidos en la prisa, 
hemos. descubierto, además, que el 
oció es üna verdadera necesidad, 
que; hay que ordenarlo de alguna 
manera,, que resulta indispensable 
dotarlo de un contenido adecuado, 
incluso de relativa utilidad para 
s u s decididos practicantes, que, 
cuando llega la ocasión, lo somos 
todos. 
Como actualmente procuramos re-
solver cualquier cosa estadísticas 
en inano,'ipara què no sé produzcan 
errores de bulto, en Gran Bretaña 
han estudiado ya, a través de una 
firma especializada en la investiga-
ción económica, lo que gastará el 
País en "ocio" para 1980, en fun-
ción de su ingreso en el Mercado 
Común; que, al parecer, según di-
cen, proporcionará más horas l i -
bres a sus trabajadores. 
Los resultados son un tanto du-
rós, porqué indican que la suma 
tstal alcanzará' los dieciséis mil mi-
líónes de libras esterlinas, cantidad 
Ql·ie ni siquiera me atrevo a tradu-
cir a pesetas, para evitar un siem-
pre posible i nfarto. Significa, de 
Jargo, más del doble de lo invertido 
eii este capítulo ahora mismo. Cu-
rioso, y no muy aleccionador es 
c-ue el mayor incremento se regis-
trará en el dinero que se invierte 
en alcohol. Figuran luego los juegos 
y útiles del "hágalo usted mismo", 
aparatos de televisión y de radio 
cassettes" y viajes al extraniero. 
demuestra, al menos en esta parce-
la, no sólo, ser beneficiosa, sino di^ 
r ía que radicalmente necesaria. Es 
posible que, a fuerza de buscarnos 
complementos de ingresos median-
te distintas ocupaciones, hayamos 
olvidado, siquiera parcialmente, la 
maravilla de no .dar,ni golpe; y que, 
al encontrarnos ahora —los que se 
encuentren, claro— en tan préciosa 
ciTcunstancfa» no sepan- qué hacer 
con sus minutos y hasta sus horas; 
de libertad" hó condicionada sino 
total. 
La llamada "civilizapión del ocio", 
así, tendrá que restringir un punto 
a esta integral autonomía, si es que 
no quiere conducirnos al caos. Ya 
sé que se han realizado minuciosos 
estudios en torno al tema, y los hay 
muy valiosos aquí mismo, entre 
nosotros. Trato, simplemente, de se-
ñalar un hecho. Un hecho que creo 
a todas luces indicativo e impor-
tante. 
G A Y T A N 
(Pyresa) 
"TMEM 
En el número de la revista «Te-
resa» correspondiente al mes de 
abril de 1973, encontrarán ustedes 
una serie de interesantes artículos 
y reportajes, entre los que cabe 
destacar: 
• Semblante breve del teniente 
general García Rebull. 
• La tragedia de los niños de 
Vietnam. ' 
• Entrevista con la entrevista-
dora Elvira Daudet. 
• Presente y futuro de los co-
legios universitarios. 
• Sobre la muerte de la nove-
lista Pearl Buck. 
• El jardín de Mireille Mathieu. 
• La actriz Mayrata O'Wisiedo, 
pintora de vírgenes. 
Y§ estés kwentfí 
ÍB¡ número de abril 
• El paisaje actual de los San-
tos Lugares. 
; Además de estos y otros repor-
tajes de interés y actualidad, «Te-
resa» les ofrece amplias secciones 
de la MODA (dedicada a la de Pa-
rís y a la española), de DECORA-
CION, LABORES Y HOGAR, así 
como una extensa información acer-
ca de la manera de preparar los 
huevos de Pascua. 
Y junto a todo esto, los espa-
cios habituales VIVIR PARA VER... 
MUNDO DEL CINE, TELEPATIA, 
MUSICAL 73, AL AIRE DEL MER-
CADO, CONSULTORIO GENERAL. 
INVASION DE LAS PALABRAS EX-
TRAÑAS, y en su parte literaria, 
el relato «LINDA» y la apasionante 
historia de los amores de LORD 
BYRON. 
parte de la cosmética, no ha nacido 
aún el producto idóneo para hacer 
crecer de nuevo el pelo, ni nacerá. 
Hay una gran incógnita reinando 
sobre este prob'ema: no se sabe a 
ciencia cierta, por qué se cae el pe-
lo y deja para siempre de crecer en 
ciertos cueros. Y por ello no es po-
sible regenerar este fenómeno vi-
tal. No obstante, hay. por todo el 
mundo innumerables centros cientí-
ficos que aplican diversos trata-
mientos, que son reconocidos por 
su solvencia y buen trabajo, pero 
en ninguno de ellos le pueden ase-
gurar a ningún calvo que su pelo 
perdido volverá a nacer. Sólo consi-
guen, mediante una buena higiene, 
si acaso, contener el mal y evitar 
caídas mayores. . 
LA EFICACIA DEL TRASPLANTE 
Acabamos de decir que el tras-
plante del cabello es caro; que está 
al alcance casi úmicamente de los 
senadores norteamericanos. Por las 
facturas que se cobrasi en Francia, 
por ejemplo, sabemos que la siem-
bra de cada grupo de ocho a diez 
cabellos está valorada entre quinien-
tas y ochocientas pesetas. Si calcu-
lamos para una calva menos que 
mediana e' trasplante de mil de es-
tés grupos solpmente —de ocho a 
diez mil cabellos—, tenemos la re-
donda suma del medio millón a las 
ochocientas mil pesetas. Pero hay 
calvas qque necesitan cien o dos-
cientos mil pelos, y hasta un millón, 
que es cuando la factura se hace 
apta sólo para potentes armadores 
de buques jgriegos. 
Por otra parte, parece ser que la 
técnica del trasplante, ta! como hoy 
se ejecuta, no tiene grandes posibi-
lidades. Por lo pronto, el cabello a 
trasplantar tiene que ser de la mis-
ma persona y precisamente de la 
cabeza. Lógicamente, los cabellos no 
se multiplican, sino que abren sus 
filas, expendiéndose por el ancho 
campo descubierto y UmitÉndose a 
pa'far un poco él gran desastre. Se-
gún se asegura, hay un hecho pro-
baterio de la escasa eficacia del 
trasplante de cabello hasta ahora. 
Y es que Frank Sinatra, que se lo 
ha hecho, actúa, sin embargo, en 
público con un peluquín. Finalmen-
te, un gruoo de científicos japone-
ses ha hecho público hace unos me-
ses que la vida del cabello trasplan 
tado por este sistema es corta, ape-
íT&s si puede superar los cinco o 
ssis años, con lo que los traspin-
tados han de volver de nuevo a so-
meterse a la nótente sangría del 
millón y pico de pesetas. 
¿PERO E S PROBLEMA 
LA CALVICIE? 
Si se le pregunta a cualquier cal-
vo, seguramente dirá que él no tie-
ne complejo de ninguna especie. 
Sin embargo, dicen los conocedores 
del ramo que el setenta y cinco u 
ochenta por ciento de los que han 
perdido el pelo sufren algún trau-
ma psíquico. E l hecho se demuestra 
fácilmente. Si no es problema algu-
no, ¿por qué hay tantos centros 
cosméticos que luchan contra la 
calvicie? ¿Por qué en España hay 
Y. aunque haya cierto aumento, 
rcra mucho menor el destinado a 
Periódicos, revistas, mascotas, li-
bros, eme, teatro y otros espectácu-
los. Me guardo mucho de sacar con 
clusiones de todo esto; pero resulta 
fácil compróbar que. junto a finés 
positivos, capaces de contribuir a 
mejor y más-completa forma 
cion del hombre, se incluyen otros 
de muy dudosa utilidad, e incluso 
re^robables. 
^ 0 sea que; la programación, tan 
«scutida y. debatida en el presente, 
LA Y El 
Ver «La muerte de Danton» es gozar de un gran espec tácu lo 
teatral. Ofrece/ a d e m á s , una serie de; sugestiones que merecen 
ser expuestas, sin pretender invadir por ello el campo de la crí-
tica especializada. ^ 
La obra produce impacto porque tiene garra, simbolismo y un 
tremendo significado. Quizá toda su fuerza arranque ya de la 
vers ión original de Georg Düchner , o acaso Emi l io Romero ha-
ya proporcionado unas vitaminas enriquecedoras del fondo y de 
la forma. La verdad es que el espectador ve «La muerte de Dan-
ton» como una tesis bien planteada, desarrollada y concluida. 
Se d i rá que es historia; De acuerdo. Pero la historia sola y vieja 
es fría y objetiva. Es reportaje. Hace falta «en t ra r» literaria-
mente en los personajes y, sobre todo,, en las motivaciones. De 
ahí, del escritor, surge el significado. Con la creación se pene-
t ra ' sin remedio en las almas, en el p o r q u é y para qué de tan-
tas y tantas decisiones que la historia —cronología indiferen-
te-^ suele soslayar.-,_Es el hombre de pluma, el creador, el poeta, 
el filósofo, quien pone ideas y palabras en los silencios de la 
historia. Ideas y palabras que debieron pronunciar, sin duda los 
personajes reales porque no pod ían hablar n i pensar de otra 
manera. . , , , . . . 
Un Danton, con su psicología, con lo que se sabe de el, era 
tal como lo interpreta Javier Loyola. Y sorprende ver en la esce-
na esa actuación, tal vez una de las mejores de toda nuestra his-
toria del teatro. E l actor se muestra justo, humano, brutal , pro-
fundo, lleno de matices y sin caer en el histrionismo. Se sabe 
que Danton era fogoso, de verbo fácil y arrollador. Se sabe que 
Danton fue la revolución, antes y durante el t r iunvirato. Como 
también se sabe que después , por moderado, subió a la guillo-
tina Y en la obra, en el drama, aparte de los efectismos nece-
sarios, hay una escena que es clave a la hora de deducir conse-
cuencias: la del diáloao Danton-Robespierre. Es entorces cuando 
chocan las dos concepciones eternas de toda revolución. Robes-
pierre, por su complicada —y anormal— psicopogía, defiende 
el ideal revolucionario en la v i r tud . Pero es «su» ideal, en el que 
influyen y no poco sus hormonas. Danton, en cambio, con m á s 
ejecutoria, ve la revolución «hacia afuera», hacia la realidad po-
sitivista de un pueblo que necesita pan y desea goces materia-
les Robéspier re sueña, se eleva a un egoís ta y cerrado bien su-
premo creado por él. Y piensa que la revolución debe ser puri-
Por Luis SAEZ DE GOVMTES 
ficada con sangre. Danton pisa la tierra, sabe lo que el pueblo 
es, lo que el pueblo quiere. Más tarde, a la espera de la carre-
tera fat ídica, no d u d a r á en llamar chusma a ese mismo pueblo. 
Porque lo conocía, porque pensaba lo que después pudo decir 
Ar thur Koestler, que «la colectividad nunca es suma de razo-
nes, sino de emociones». Y Danton no quer ía n i endiosar al pue-
blo n i endiosarse a sí mismo. E l error de Robesptierre fue esto 
ú l t imo , su ent ronizac ión subjetiva. 
Danton, pues, fue un ser normal que lucha, se ofusca y es 
cruel por circunstancia, cuando la revolución alcanzá su cota 
m á s alta. Después considera necesaria la moderac ión , el freno, 
el cauce, la andadura normal. De luchador intenta pasar a ser 
pol í t ico. Robésp ie r re , no. E l frío tr ibuno de la Convención ace-
lera y no acierta a ver el final de un per íodo revolucionario. Pa-
ra Danton toda revolución es una llamarada que luego ha de 
•desvanecerse hasta reposar en brasas qUe calientan t ambién , que 
viven, pero en calma; para el pa lad ín de la etapa del terror es, 
un incendió permanente. Y en esa escena se palpan ambas con-
cepciones y se ve a un gran actor en-el culmen de su interpreta-
ción. Ahí es tá el choque del prOyectil-Danton contra la coraza-
Robespierre. E l intento de convertir en carne a la roca, con 
una mezcla de i ronía acusatoria y de indignación. 
_ Todo es bello en una obra de tema bronco. Hasta la figura-
ción, los juegos de luces que aislan o centran, desglosan o acu-
mulan. La gillotina, al fondo, permanente, como al tar-s ímbolo. 
Y ese Bonápa r t e mudo, con incipientes águilas por hombreras, 
que espera su momento de entrar en la Historia, siempre de t r á s 
de la Revolución. . . 
Una obra importante, para pensar en las grandes conmocio-
nes h is tór icas y en sus hombres; Pero, sobre todo, en los concep-
tos que del mismo hecho pueden; tener quienes lo produje-
ron—PYRESA. J 
m á s de trecientas especialidades, 
entre lociones, chamuús, etcétera, 
para combatirla? ¿Y por qué es ne-
gocio rentable tratar , de curarla? 
No se puede decir que sea un gran 
problema, pero es, al menos, "pro-
blema". Baste pensar qüe se ha cal-
culado que de cada tres hombres, 
uño es calvo. Y por cada ochenta 
varones calvos, veinte mujeres lo 
son también. Este cálculo generali-
zado y aproximativo hace prever 
qUe en España hay algo más de dos 
millones y medio de hombres cal-
vos y cerca de medio millón de mu-
jeres de cabellera deficiente. Hace 
años, la calvicie no era problema. 
Los humanos estaban acostumbra-
dos a la resignación. Se resignaban 
a la pobreza y a 'a indigencia, lo 
mismo en los biénes de riqueza que 
en los capilares. Si uno se quedaba 
calvo i qué se le iba a hacer! Pero 
hoy es diferente. Priva el inconfor-
mismo, sobre todo entre la juven-
tud y se exis;e a la Ciencia qúe des-
cubra todo aqueMo que nos puede 
hpcer la vida más grata, entre ello, 
que nos vuelva a nacer el pelo. 
LA PELICA, GRAN REMEDIO 
Sin querer dar un "consuelo de 
tontos", hay que decir, a fuer de 
sinceros, que 'a peluca es, hasta 
ahora, el único gran remedio. Las 
mujeres, sobre todo, acaban ahí con 
el problema de una vez para siem-
pre, sobre todo hoy que hasta las 
que tienen pelo abundante, bello'y 
seno, la utilizan como una forma 
de variar de aspecto. Pero el varón 
se ha resistido siempré a tal reme-
dio, sin pensar, de verdad, que es 
el único radicalmente eficaz. 
Por este camino se ha ideado úl-
timamente un ingenioso sistema de 
camuflar la ca'vicie, ya que no de 
curarla. Hace unos diez años, un 
peluquero sudamericano inventó y 
patentó el sistema del entretejido, 
que consiste en añadir pelo extraño 
al poco que queda y formar así una 
especie de cabellera completa y fi-
ja que resiste los movimientos vio-
lentos, el ejercicio de los deportes, 
la ducha y todo cuanto entraña una 
vida norma', sin desprenderse. Ge-
neralmente, al calvo le quedà Siem-
pre una especie de corona de pelo 
. sobré los parietales. Con basé en 
''os bordes de está aureola se teje 
una red de cabellos y sobre éàta se 
engarzan cuantos sòn necesarios pa-
ra formar la hueva cabellera. E l qué 
la lleva no ha de quitársela para 
dormir ni para nada y se la puede 
feyar normalmente y péisiarla como 
todo el mundo se peina lá que pc^ 
see desde la cuna. 
LOS TRASPLANTES DEL 
FUTURO 
De todas formás, los científicos 
que investigan sobre la materia, es-
tán por el trasplante. Claro, que 
hay que dominarlo y perfeccionarlo. 
Los japoneses trabajan, sin. conse-
guirlo todavía, en el trasplante de 
pelo sintético. Los norteamericanos 
intentan ahora trasplantar pelo de 
cualquier otra parte del cuerpo, pe-
ro sin resultado positivo alguno. 
Hay quien asegura, finalmente,' que 
sólo un trasplante del cuero, cabe-
lludo completo de otra persona se-
rá verdaderamente eficaz, una vez 
que se supere el problema del re-
chazo que es. en el caso del cora-
zón, el mayor obstáculo de estos 
trasplantes. 
Una cosa parece ser cierta: que 
de un día a otro sé dará con la cla-
ve para hacer crecer pelo nuevo 
donde antes no nacía, o bien, como 
en el sistema intentado por los ja-
poneses, plantar cabello sintético en 
la cabeza, con una ventaja sóbré laá 
cabelleras naturales, que no hará 
falta cortárselo nunca más. Pero to-
dos les investigadores de uno y otro 
campo terminan su discurso con 






Carlos R i m 
«Se asegura que los rusos ins-
talan armas atómicas que do-
minan los puntos v i t a l e s de 
China.» 
No podría comprenderse la polí-
tica internacional de nuestros dias, 
con todos sus variadísimos juegos, 
reconocimientos y rupturas, alian-
zas y contraalianzas, aperturas y 
cierres, hasta con sus traiciones y 
carreras en pelo hacia el botín, si 
no se partiera, puesto que de ahí 
nacen los hechos, de la tensión y la 
hostilidad, cada día en aumento, 
entre la Unión Soviética y la Re-
pública Popular de China. Una 
fuerza gigantesca y en ascenso, que 
tal era . el bloque monolítico for-
mado por la China comunista y la 
U.R.S.S., se ha partido en dos, en 
dos partes que se enfrentan abier-
tamente;, cambiando con ello los 
equilibrios de las fuerzas en pre-
sencia, a todo lo largo y ancho 
del mundo, y forzando a nuevos 
juegos de alianzas y neutralizacio-
nes que pueden configurar el futu-
ro universal. Juegos, por otra par-
te, a los que nadie puede ser ex-
traño, ppr jugarse en ellos la suer-
te de todos, y en los que hay que 
participar sin «a priori», sin nos-
talgias y, por desgracia, sin tener 
en cuenta viejas amistades o ene-
mistades, mantenidas en circuns-
tancias distintas, puesto que h^y 
razones vitales que se imponen a 
todo. 
Ahora bien, y eso es muy im-
portante, si hay circunstancias tan 
graves que pueden hasta justificar 
juegos desleales, siempre dolorosos, 
procuremos a toda costa, v pase 
lo que pase, no tomar eso como 
norma general, como cómodo «mo-
dus vivéndi», puesto que si en unos 
casos lo necesario es c e d e r en 
otros lo imprescindible es mante-
nerse firmes y sin claudicación. Que 
un pequeño poder, informal y es-
tridente, no pueda imponernos, in -
tentando copiar a los grandes, a l -
go que está dentro de nuestra ca-
pacidad para d e c i r rotundamente 
i no! Los podares menores, acos-
tumbrados a operar apoyados eij 
poderes gigantes, deben va sabci 
que han cambiado los juegos de 
fuerzas ¡ntérnacionales, h a c i e n d o 
débiles a los que parecían fuertes 
v fortaleciendo a los que h a s t a 
ahora estaban debilitados por el 
cçrco y las condenaciones políticas. 
Que nadie crea que ciertos reco-
nocimientos v ciertas aperturas' sp 
hacen por puro afán de cordiali-
dad, puesto que en ellas, en ésas 
anortiiras Hav interesas corrmp^s, y 
nb tan sólo económicos, qüe inte-
REFUERZOS MUTMS 
EV LAS FROMRJIS 
CmO-Rl/SAS 
resan lo mismo, o más, al colosa 
que al pequeño. 
La llamada aesinformación, equi-
valene a la información deformada 
por interpretaciones políticas me-
nores, generalmente de partido y 
de resentimineto, ve. pèrfectaments 
la paja en el ojo ajeno pero no 
ve la más gruesa viga en el pro-
pio, cosa que ha ocurrido siempre, 
con lo que todo lo embarulla v 
desorbita, haciendo de lo b l a n c » 
negro v de lo negro blanco. Visión 
limitada y peligrosa a la que hav 
que combatir en busca de claridau. 
No todo es lealtad o des lealtad, que 
es una manera pobretona de ver las 
cosas, puesto que, en la vida real, 
y no en, la artificial, se es desleal 
a una cosa menor para ser leal » 
lo superior, o, a la inversa, se es 
leal a una pequenez, dejando de la-
do a lo que realmente importa y 
exige la lealtad que no le damos. 
Y, sobre todo, que parece alegre 
divagación, no lo es realmente 
puesto que nos referimos, tal es el 
tema que estamos tratando, al he-
cho tremendo de cómo la ruptura 
U.R.S.S.-China, los dos poderes g i -
gantes del comunismo, ha venido a 
transformar la política. internacio-
nal, al , alterar sustáncialmenté los 
juegos de fuerzas que habían na-
cido, con altos y bajos y en unos 
pocos años de historia, como' con-
secuencia del final de la segunda 
gran guerra, que fue ganada, al a l i -
món y por rara paradoja, por las 
fuerzas concertadas del gran capi-
talismo y del comunismo, ya en el 
Poder en la U.R.S.S. 
Moscú v Pekín, bajo el mando de 
Mao y Breznev, refuerzan sus fron-
teras comunes en el c o r a z ó n de 
Asia, al tiempo que procuran ase-
gurarse sus espaldas pactando con 
quienes hasta casi aver eran sus 
mayores enemios. La vida, y con 
ella las razas, las culturas, la geo-
política v la historia, que aun sien-
do lejana pesa sobre e] hoy lo e^-
tan imponiendo, sobre la pobreza 
peligrosa aún," del marxismo y de 
su hiio e] comunismo. Y, por todo 
eso. que es temporal v cambiable, 
puesto que la vida es dinámica pu-
ra, hav que cambiar, v no en lo 
sustancial, claro- está, si no quere-
mos, pese a las mejores intencio-
nes, ser cbc.itos v no sujetos de los 
aconteceres eh vertiginosa marcha 
Aferramos a lo nequeño, que pue-
de ser grato, puede Ocasionar el 
olvido y la p é r d i d a de lo que es 
fundamental, que,, eso sí. debe ser 
defendido con uñas v dientes 
Veamos .y meditemos sobre ese 
afán de chinos y rusos, que están 
poniendo en grave riesgo la expar-
h 0 £ Xmvfrsal del comunismo e„ 
defender las fronteras, nacÍGanles o 
imperiales, don de,, comunista, n ™ 
viven v mueren, gener -^nes v se-
ncracones: rusos v el os ¿ 
EL JUEGO DE IOS OCHO ERRORES 
i 1 
Entra uno y oteo dibujo hay ocbj motivos que ios diferencian 
M U HUMOR AJENO 
.sí i MO ME 
E X P L I C O ' ^ 
1-
(De EDU. en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I I HORIZONTA-L E S . — 1: De-
creto del zar. — 
2: R e c e . — 3: 
Partes posterio-
res y superio-
res de las caba-
llerías. — 4: P r c 
nombre. - Exis-
te. — 5: Frutos 
de la vid. - Ter-
ceto. — 6: Atre-
verse. - Nombre 
de letra. - Con-
sonante. — 7: 
Hermana. - Pro-
y e c tiles. — 8: 
Lámpara de me-
tal para aceite 
c o m ú ri. — 9: 
Apócope. — 11: 
Forma ordinaria 
del lenguaje so-
metida a las le-




I^Ponel-^ievo^ algunos animales. - 4: Condimentar. - Preposfción 
Consonante, en plural. — 6: Caja de caudales. - En el mar, altura de 
la superficie del agua sobre el fondo. — 7: Exista. - Lienzo grande pin-
tado, que puede bajarse y subirse y forma parte principal^de las de-
coradones teatrales. - 8: Estar. - Partícula privativa. • - 9: Parte de ía 
cabeza. — 10: Aceite. — 11: Existe, 
Pío ble mas de ajedrez 
Por Harry S m i t h 
Juegan blancas y dan mate en 
los. x • 
JEROGLIFICO 
?DONDE ESTA E L PERRO? 
AMANECER 7 de abril de 1973 P&g. 6 
geneta rtvc. 
S A B A D O 7 
1535 PRIMERA SESION. 
«Más fuerte que el orgullo», 
de Robert I Leonard. espe 
cialista en comedias musica-
les. El guión del film es de 
Aldous Huxley. y ios protago-
nistas: Greer Garson, Lauren-
ce Olivier y Maureen O'Sul 
livan 
17,35 REGATAS 
Desde Londres, la tradicional 
regata entre ios universitarios 
de Oxford y Cambridge, a lo 
largo del Támesis. 
2120 FESTIVAL DE EUROVI-
SION 1973. 
0 
Desde el Nuevo Teatro de 
Uixemburgo, el XVII Festival 
de Eurovisión. en el que par-
ticipa el grupo Mocedades, 
representando a TVE, con la 
canción «Eres tú» de Juan 
Carlos Calderón. 
21.00 MERIDIANO CERO (Se-
gunda Cadena). 
• Hombres solitarios» es un 
(«portaje sobre la vida de los 
pescadores, alejados de sus 
hogares durante la mayor par 
re del año 
t r n m 
13.05 LOTERIA [Programa Na-
cional). 
información sobre el sorteo 
de la Lotería Nacional 
19.30 CONCIERTO (Segundo Pro-
grama). 
Obras de Haydn. Strauss y 
Ravei. con la Orquesta Sinfó-
nica de la RTVE. dirigida por 
Sergiu Celibidache. 
21.30 FESTIVAL DE EUROVISION 
(Programa Nacional). 
• Transmisión desde Luxembur 
go del popular certamen mu 
sical 
D O M I N G O 8 
15,05 TARDE PARA TODOb. 
•Espacio-ómnibus» para 
tardes dominicales. Los Her-
manos Calatrava, Aquarius, 
Los Puntos. Samantha Jones 
y Michel intervendrán, entre 
otros, en la parte musical del 
programa. 
23,45 ESTUDIO ESTADIO. 
Resumen futbolístico 
22.15 CINE-CLUB. CICLO ADAP-
TACIONES LITERARIAS 
(Segunda Cadena). 
El drama del alcoholismo y 
la regeneración de sus vícti-
mas es el tema de «Días de 
vino y rosas», del notable di-
rector de actores Blake Ed-
wards. Una de las mejores 
interpretaciones de Jack Lem-
mon y Lee Reemick. 
Transmisión del encuentro 
Athletic de Bilbao-Valencia. Y 
en «Unidad móvil». Oran Pre-
mio Internacional de Moto-
Cross. puntuable para el 
Campeonato del Mundo, desde 
Sabadell. 
2230 OPERA (Segundo Pro-
grama). 
transmisión' diferida, en co-
laboración con la UER, de la 
ópera «Cristóbal Colón», de 
Darius Milhaud. 
2330 GRAN TEATRO ( T e r c e r 
«Nuestra ciudad», de Thom-
ton Wilder, según adaptación 
de Alfredo Marqueríe. Prota-
gonista: Manuél Dicenta. Di-
rección: Leocadio Machado. 
LUNES 9 
15,35 COMO ES, COMO SE 
HACE. 
Todo el proceso seguido des-
de que el usuario pone una 
carta en el buzón hasta que 
llega a su destino, en «Cómo 
es Corréis». 
2030 NOVELA. 
Esta semana comienza y f i -
naliza «La chica de la granja 
Biossom», con Marisa Pare-
des. José Luis Pellicena y 
Agustín González en los prin-
cip " 
23,00 COMPAÑERA TE DOY. 
Alfonso Paso nos lleva a la 
época romana con «Nunca ma-
taron a César», en esta serie 
protagonizada por María Luisa 
Merlo y Carlos Larrañaga. 
2230 SOMBRAS RECOBRADAS 
(Segunda Cadena). 
«El viento», del director sue-
co Víctor Sjostrom, es el film 
más interesante de su época 
americana. 
... A lo largo de la semana, 
después del «Telediario», re-
sumen de la etapa del día de 
la Vaete Ciclista al País 
Vasco. ^ 
13,05 PAGINAS DE UNA VIDA 
i De lunes a sábado, el tenien-
I te coronel Alemán, que posee 
i la Laureada de San Fernando. 
1 cuenta su vida castrense en 
• una serie de entrevistas con 
J Carlos Criado. 
2030 NUESTRO AMIGO EL LI-
BRO (Programa Nacional). 
2345 HISTORIAS DE MEDIAN))-
CHE (Programa Nacional). 
«Algo llamado Enoch», de Re-
berto Blocj. 
M A R T E S 10 
21,45 EL CINE. CICLO MARLON 
BRANDO. 
Marión Brando encarna vigo-
rosamente a un líder histórico 
de la Revolución mexicana en 
«¡Viva Zapata!», valioso film 
de Elia Kazan y elegía de la 
revolución muerta. El escri-
tor norteamericana John Stein-
beck es el autor del guión. 
22,00 BIOGRAFIA (Segunda Ca-
dena). 
Manuel de Falla, compositor 
de «El sombrero de tres pi-
cos», «La vida breve» y de 
la incompleta «La Atlántida». 
entre otras obras, será el per-
sonaje de hay. Odón Alonso, 
Enrique Franco y Ernesto Halff-
ter, que estrenó «La Atlánti-
da». harán un bosquejo de la 
figura humana y profesional 
del gran músico. 
... Los «Espectáculos» será eí 
tema que presente Raúl Ma-
tas en el programa «Buenas 
05.00 BUENOS DIAS (Programa 
Nacional). 
1930 VUESTRA TERTULIA (Pro-
grama Nacional). 
Análisis de la actualidad en 
sus facetas más inusitadas." 
según Eduardo Sotillos. 
2230 CONCIERTO (Programa 
Nacional). 
Obras de Haydn, Strauss y 
Ravel por la Orquesta Sinfó-
nica de la RTVE, dirigida por 
Sergiu Celibidache. (Diferido.) 
. EUROVISION 73. El sábado 7 de 
abril, a las nueve Y veinte 
XVII Edición del Festival de Eurovi-
sión de la Canción, , desde Luxem-
burgo. Este año son diecisiete paí-
ses que participan. El conjunto 
Mocedades, el primero en esta mo-
dalidad que envía a! conocido Gerr 
tamen Televisión Española, actuará 
en séptimo lugar. 
«COMPAÑERA TE DOY». «Com-
*** ñera te doy» es el título defi-
nitivo de la nueva serie escrita 
por Alfonso Paso para. Televisión 
Española, que Intentará plasmar la 
relación hombre-mujer a lo largo de 
los tiempos. E! Junes por ia noche 
se emitirá el segundo capítulo, ti-
tulado «Nunca mataron a César». 
jfc «CRISTOBAL COLON». El domin-
lio, día 8 de abril. Radio Nacio-
naf de España transmitirá en dife-
rido la ópera de Darius Milhaud. 
sobre texto de PauI CIaudet, «Cristó-
bal Cotón». Ha sido producida con-
juntamente por varias cadenas de 
radiodifusión, entre ellas, RNE, por 
medio de la Unión Europea de Ra-
diodifusión. Considerada como una 
de \st grandes obras musicales del 
siglo XX, las grandes dificultades 
que presenta su montaje son la cau-
sa de que se haya ofrecido en muy 
pocas ocasiones. Su difusión radiada 
constituye, además, un riguroso es-
¿reno en España. 
.directo 
prado 
«g «LA GRAN OCASION», el programa 
de los cantantes que buscan su 
oportunidad, comenzará a emitirse el 
próximo 7 de mayo, sustituyendo a 
•Un. dos, tres... responda otra vez». 
2* OTRA NUEVA SERIE en la progra-
mación de TVE, Se trata de ..«Las 
LA SERIE «EMBRUJADA», una de 
las más veteranas de ia pequeña 
pantalla, toca a su fio. La sustituirá 
eí telefilm «Los chiflados de Chica-
go», una comedia satírica sobre el 
«gangsterismo» de los años 30, con 
Dean Jones como protagonista. 
grandes batallas», dedicada a recrear 
los principales enfrentamientos béli-
cos de la segunda guerra mundial. Los 
diversos capítulos están dedicados a 
las batallas de Inglaterra; del désier» 
to, del Atlántico, del Pacífico, de 
Normandía, de Stajingrado, de Fran-
cia, de Moscú, de Italia y de Alema-
nia, entre otras. 
«¿EN EL PROGRAMA Nacional de Ra-
*** dio Nacional de España, y para su 
espacio «Novela», se está preparando 
la adaptación de una obra de .prime-
ra importancia. «Horizontes perdidos», 
de James Hilton. Está prevista su 
emisiáB cuando concluya «Doctor Zhi-
vago». 
4. JUAN MARTIN NAVAS será el en-
*» viado especial de RNE a las prin-
cipales pruebas ciclistas que se ce-
lebren esta temporada. La Vuelta a 
España, el «Tour» y la Vuelta a' Italia 
estarán, pues, presentes en ia pro-
gramación de los próximos meses, a 
través de crónicas, entrevistas y re-
portajes desde el mismo lugar en que 
se produzca la noticia. 
P r o g r a m a s de l a s e m i s o r a s locales 
R A D I O N A C I O N A L 
. A las 5'55, Apertura. 5'58, Oración 
de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05, 
Buenos días. 8, España, a las ocho. 
8'40, Así canta m i . tierra. 9, «La 
mujer». Incluye novelas famosas: 
«La niña de Luzmela», de Concha 
Espina. 10'05, Aprenda cantando. 
10'20, Protagonistas: nosotros. 12, 
Angelus. Oración del siglo XX. 1210, 
Concierto del mediodía. 13'05, Pági-
nas de una vida: «Jacinto Quinco-
ces». 13'30, Aragón al día. Diario ha-
blado local. 14, Fin de semana. 14'30, 
Segundo diario hablado. 15, Alta fi-
delidad. ló'OS, Payasín. 17'08, Sába-
dos festivos. 19'05, Para vosotros, 
jóvenes. 20'30, Misión rescate. 2110, 
Pulso de la ciudad. 21'15, Antorcha 
deportiva. 2r30, Transmisión desde 
Luxemburgo del Festival de la Can-
ción de Eurovisión 1973 . 22, Tercer 
diario hablado. 22'30, Continúa la 
transmisión del Festival de la Can-
ción de Eurovisión 1973. 23'45, Pe-
queña historia del Festival de Euro-
visión. 0'30, «24 horas». 0'57, Medi-
tación religiosa. 1, Nocturno espa-
ñol. Incluye «Buenas noches, Eu-
ropa». 3, Boletín informativo y cie-
rre de la estación. 
Nota. — Dentro del «Boletín infor-
mativo» de las 13 horas, transmi-
sión de un reportaje del sorteo de 
la Lotería Nacional, correspondiente 
al día de hoy. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7: Apertura. 7'03: Albora-
da en Aragón. 8'30: ¡Buenos días, 
Zaragoza. 7'32: A l aire de la jota-
7*45: Canciones de hoy. 8'01: En 
pie con voces y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trabajo. IG'Ol: Co-
sas. 10'30: Vuèlo musical a Mé-
jico, i r o i : S á b a d o zarzuelero. 
11'15: De viaje. ll'SO; Matrimonio 
con reparos. r2'01: Angelus. 12'03: 
Zaragoza, y sus caminos. 1215: 
Exitos ' mediodía: 12'30: Especial 
sábado. 13'01:, Micrófono informa-
tivo, 13'06: Aperitivo m u s i c a l . 
13'50: Graderío.' 14,01: Panorama 
cultural de la ciudad,. 1415: Za-
ragoza, informaciones. 14'30: Ra-
dio Nacional de España. 15'01: Co-
mentario de actualidad. 1510: Rar 
dio-club (dedicados). 16'01: Confi-
dencias. 16'30: Super "ding-dong". 
17'01: La vida alrededor. 17'30: Mu-
sical. 18'01: Proyección joven. 19'01: 
Disco "boom". 19'30: Ronda hispan 
nica. 20'01: El Rosario en familia. 
2C'20: Coros famosos. 21'01: La jor-
nada deportiva. 2115: Melçdías de 
cada noche. 21'30: La voz de la 
ciudad. 21'40: Panorama de la mú-
sica nueva. 22: Radio Nacional de 
España. 22'30: España viva. 23'01: 
Pista de medianoche. COI: Disco 
"express". 0'45: Notas de despedi-
da. 1: Cierre, 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura: ¡Buenos días! 
'TSS: Matinal Cadena S.E.R, 8'30: 
Pémina 20. 10: Radio Alegra. 11'55: 
Notas locales. 12: Mediodía Cade-
na S. E, R. 12'30: Espejo musical 
IS'SO: Deportes. 14: Fin de sema-
na. 14'30: Radio Nacional de Es-
Eaña, 15: El deporte ai día. 15'05: os cuarenta- principales. 1715: 
Aragón. Programa dedicado hoy a 
Codos. 1815: Campo aragonés. 20: 
Mañana, fiesta. 20'30: Los cuaren-
ta principales. 21'30: Edición 21'30 
(desde el Vaticano y desde Ma-
drid). 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22'30: Radio-deporte. 22'40: 
Ray Conniff y sti« coros. 23: Re-
transmisión de la última parte del 
Festival de la. Canción de Euro-
visión. 3; Cierre de la estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7: Presentación. 7'05: Feliz 
día, buen Dios. 710: El día es jo-
vén: ¡Música! 8: Calidoscopio. 8'20: 
Popular en directo. 10'?O: Turista 
en mi tierra. 10'50: At r i l selecte, 11: 
Presentación de edición mediodía. 
1101: Te habla una mujer. ll'SO: 
Sinfonola. 11'40: Recordando. 12: 
Angelus. 12'05: Meridiano Zaragoza. 
1210: Cada día un nombre. 12'25: 
Frase -célebre. 12'30: La cocina y 
sus secretos. 12'40: Hispanoaméri-
ca. 12'50: El mundo de los niños. 
13: "Top 50 de España". IS'SO: El 
extra del sábado. 14: Onda depor-
tiva. 1410; Sobremesa musical 
14'30: Conexión con Radio Nacional, 
15: E l mundo de la música. 15'55: 
Cartelera. 16: Alrededor del reloj. 
17: Documento. 17'01: Tertulia. 18: 
La eterna palabra. 18'20: Buzón de 
pérdidas. 18'30: Embajada de la ale-
gría. 19: La hora Francis. 20: Santo 
Rosario. 20'30: "A fondo". 21: Ac-
tualidad deportica. 2110: Zaragoza 
hoy. Servicio informativo. 22: Cone-
xión con R a d i o Nacional. 22'30: 
Nuestros populares. 23: Un paso 
hacia la paz. 23'55: Palabras para el 
silencio, 24: Cierre. 
H O Y , E N T E L E V I S I O N 
P R I M E R A C A D E N A 
11*45 Carta de v ajuste. Los 
grandes . conjuntos españoles. 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos del 
día. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero, 
15'35 Primera edición. «Más 
fuerte que el orgullo" 
^IfSS^.JfcEeATAS,Ox-
ford-Cambridge. Trans 
misión en directo. Co-
mentarios: H é c t o r 
Quiroga. 
18'05 Avance informativo, 
1810 Los Chiripitifláuticos. 
I9'00 Subasta de triunfos. 
2010 Tenis. Circuito Europeo; 
20'20 Informativo especial. 
21'20 Festival de Euro-
visión. 1973, En directo 
desde el Nuevo Teatro 
de Luxemburgo. 
TELEVISORES 
18 meses p l azo 
I A D I O M O R A N C H G 
23'30 Centro Médico, " E l gla-
, diador", 
00'30 Oración, despedid» T 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
IS'SO Carta de ajuste. Antolo-
gía de la Zarzuela, 
18 55 Presentación y avancés. 
19'00 Deporte en la 2. Hockey 
sobre hieío. Barceiona-C. I L 
Madrid. 
20'30 ,. Córrecaminos, «Un gaW. 
con complejos". 
21'00 Meridiano cero. "Hom-
bres solitarios". 
22'0O Crónica 2. Revista <ie 
actualidades, dirigida por Ca í 
los Sentís. 
23'30 Ficciones. " E l ópalo". 
23'30 Nocturno. "Variaclone* 
sobre un tema de Purcell 1 
Britten. 
«"'SO Ultima imagen. 
M m 
U Ñ U E L , C M M A D R I D Se convoca el xv Festiva 
E s p a ñ o l de l a C a n c i ó n * ¿PODREMOS VER SU 
DISCRETO E N C m O D E 
P E L I C U L A "EL 
LA DURGUESIA"? 
"Buñuel, el viejo y sordo genio de 
Calanda, está en Madrid, Ha vuel-
to. Como siernpre, rodeado de la 
mayor discreción. Luis Buñuel, al 
que la Academia de Hollywood ha 
rendido —¡ya era hora!— un ho-
menaje, otorgando el «Oscar» a la 
mejor producción extranjera, a su 
película «El discreto encanto de la 
burguesía», huye, como ha huido 
siempre, de los fotógrafos y perio-
distas. Huye, en definitiva, de los 
tumultos, de las concentraciones 
multitudinarias, del ruido... Buñuel, 
de cuya trayectoria artística, de 
cuya significación cinematográfica 
no voy a escribir, porque lo hago 
continuamente, ha regresado a Es-
paña en silencio. Tiene un cómodo 
apartamento en la Torre de Madrid, 
donde yo rae he entrevistado con 
él en un par de ocasiones, bajo 
promesa de no publicar nuestros 
diálogos. Siempre lo he cumplido 
fielmente y lo cumpliré si es aue 
tengo nueva oportunidad dé escu-
char a un hombre tan importan-
te en la historia del cine como es 
él. Sorprende encontrar, tras a le-
yenda de corrosión y agresividad 
que constituye su obra fílmica, un 
tipo terriblemente humano, de ex-
ouisito trato y absoluto respeto al 
prójimo. Un hombre cargado de 
socarronería aragonesa y de extra-
ordinària vitalidad. Un hombre, en 
definitiva, que por talento, viven-
cia, capacidad de creación y total 
fidelidad a sus propios principios, 
resulta fascinante. 
Luis Büñuel, cada vez que acaba 
Organizado por la R. £ M. y e l 
Ayuntamiento de Benidorm 
BENIDOR, 6.—La Red de Emi-
soras del Movimiento y el Ayun-
tamiento de esta ciudad han con-
vocado el X V Festival Españo l 
de la Canción, que se ce lebrará , 
como es habitual, los días 15, 16-
y 17 del p róx imo mes de ju l io . 
Se concederán en esta ocasión 
los siguientes premios: 
«Sireni ta de Oro» y 250.000 pe-
tas al autor o autores de la can-
ción ganadora absoluta, y 100.000 
pesetas a su in té rpre te . 
«Sireni ta de Plata» y 100.000 pe-
setas al autor o autores de la can-
ción clasificada en segundo lu-
gar, y 50.000 pesetas a su intér-
prete. 
«Sireni ta de Bronce» y 50.000 pe-
setas al autor o autores de la 
canción clasificada en tercer lu-
gar, y 25.000 pesetas a su intér-
prete. 
Placa de plata y 50.000 pesetas 
al autor de la mejor letra. 
Medalla de bronce y 10.000 pe-
setas a los autores de cada una 
de las canciones finalistas, y 5.000 
pesetas a cada uno de los intér-
pretes. 
El festival, creado en 1959, tie-
ne por finalidad, según se señala 
en sus bases, promocionar la mú-
sica ligera española . 
El plazo de admis ión de las 
obras, que se rán interpretadas 
en vers ión única, se c e r r a r á a las 
trece horas del día 19 de mayo 
próx imo. 
Las bases del festival, así co-
mo toda clase de información re-
lativa al mismo, se facil i tarán en 
las oficinas de la R.E.M., avenida 
del Genera l ís imo, 142. Madrid-16. 
PYRESA. 
una película, desde hace algún tiem-
po dice que ésa es la última. Por 
fortuna, esto no sucede así. De 
ESTRENOS PARA 
EL PROXIMO LUNES 
C O S O 
Basada en la obra de ANTON P. CHEJOV 
y bajo la dirección cinematográfica de 
LAURENCE OLIVIER 
PRESENTA 
" T R E S H E R M A N A S " 
Eastmancolor 
Con ALAN BATES 
y la COMPAÑIA DE TEATRO NACIONAL 
de GRAN BRETAÑA 
(Mayores de 18 años) 
V I C T O R I A 
DOS MAESTROS DEL CINE DE TERROR, 
EN UN FILM ALUCINANTE 
4 
CHRISTOPHgR LEE 
PETEH CUSHtNG ALSERTO SE MENDOZA «> 
M » i f ñ t K Ci r g f t t i e i C C I l l A l t i l l 
v» mm KSt. síwía m IUSA 
smi mmti»unm su pos) -.W> ; *** • 
, mi» simtó «w» * 
(Mayores de 14 años) 
11 S E O S 
ARTE Y ENSAYO 
S A L A ESPECIAL 
C I N E D E 
Ün film de 
LUIGI COMENCINI 
CHICA DE BliBE 
Con 
CLAUDIA GEORGE 
CARDINALE * CHAXIRIS 
(Mayores de 18 años) 
esa forma, después de «Simón del 
desierto» vinieron auténticas obras 
maestras. Después de «La Vía Lác-
tea» vino «Belle de iour», «Tristana» 
y ahora veremos, si es que la cen-
sura lo juzga oportuno, «El dis-
creto encanto de la burguesía»; ca-
so contrario, tendremos que viajar 
a Perpignan o a otra ciudad fran-
cesa próxima a la frontera, para 
admirar el enorme ingenio y poder 
crítico del aragonés. Digo esto, nor-
que, a pesar de que se había dicho 
que esta película en cuestión sería 
su última producción, ahora es muy 
posible que B u ñ u e l concluya un 
guión que ' trábala con su guio-
nista habitual, Charrier, y decida 
llevarlo a la pantalla. Se sabe que 
tiene un compromiso contraído con 
el productor, Silverman, el hombre 
que ha propulsado «El discreto en-
canto de la burguesía» De momen-
to, la noticia es así. Buñuel, a pe-
sar de sus años, si no surgen con-
trariedades importantes, realizará 
un nuevo film.—J. J. PORTO. 
(Pyresa) 
LISTAS DE ZÀGREB", EN 
LA SOCIEDAD FILARMONICA 
Para el próximo lunes, 9 del ac-
tual, la Filarmónica zaragozana pre-
para un nuevo acontecimiento mu-
sical, pues de tal puede calificarse 
la presencia en nuestra ciudad d!e 
la Orquesta de Cámara «Solistas 
de Zàgreb». 
Con los más distinguidos solistas 
de la Orquesta de la Radio se creó 
en la ciudad1 de Zàgreb una or-
questa de Cámara, a la que se le 
dio el título de «Solistas de Zà-
greb». Al frente de ella figuró él 
gran violoncelista Antonio Janigro, 
quien consiguió un instrumento per-
fecto que asombró al mundo por 
la perfección de sus versiones. 
Centenares de grabaciones, miles 
de actuaciones y un unánime reco-
nocimiento mundial de la excelsa 
calidad del conjunto jalonan la vi-
da artística de «Solistas de Zàgreb». 
Conocidos y admirados en nues-
T E A T R O S 
ARGENSOLA. — Compañía Pa-
quito de Osea, con Mercedes 
Llofríu. Tarde, 7; noche, 11. El 
vodevil de estreno': ¡UNA CA-
SA DE... LIOS! (Mayores 18.) 
¡2 únicos días! 
PRINCIPAL. — Hoy y mañana, 
¡dos últimos días! Compañía 
de vodevil de Tony Martín. 
715 y 11. NO QUIERO SER 
TORERO..., SEÑORA. ¡El vo-
devil más divertido del año! 
Mañana, ¡despedida! (Mayo-
res 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S e g u n da semana. 
UNA MUJER SIN AMOR. Me-
trocolor. Janet Leigh. T r i t s 
Van Devere. 
COLISEO. — 5, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) SOLA FRENTE 
A LA VIOLENCIA. Ornella 
Mutt i , Alessio Orano. Film de 
Da m i a ñ ó Damiani. Mañana, 
matinal a las 11/45. 
COSO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
14.) EL CANDIDATO. Techni-
color. Robért Redford. Peter 
Boy le. Mañana, matinal a las 
11,45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. LA 
GATA SOBRE EL TEJADO DE 
ZINC. Elizabeth Tavlor. Paul 
Newman. Mañana, matinal a 
las 12. (Todos públicos.) M I 
CEREBRO ES ELECTRONI-
CO. Walt Disney. 
FLETA. — 4'45, 7'15 v 10'45. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) EL HOMBRE DE LA 
MANCHA. T o d d-Ao-Color v 
sonido estereofónico. Sofía Lo-
ren, Peter O'Toole. Mañana, 
matinal a las ll'SO. 
GOYA. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
14 v menores acompañados,) 
S e g unda semana. SIGUEME. 
Film de Carol Rfeed, con To-
pol y Mia Farrow. 
MOLA. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) Hoy, estreno. MACIS-
TE C O N T R A LOS MONS-
TRUOS. Technicolor. Mañana, 
matinal a las 11'45. 7, 9 y 11. 
(M a y o r es 14.) GOLDFACE. 
Technicolor. Robert Anthony, 
Evy Marandi. 
PALACIO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
CASA DE CRISTAL. El best 
seller de Truman Capote. Ma-
ñana, matinal infantil a las 
11'30. M I CEREBRO ES ELEC-
TRONICO. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 v 11- (To-
dos públicos.) LAS AVENTU-
RAS DE JERMIAH JOHNSON. 
Cinemascope. Tecbnicolor. Ro-
bert Redfor, Will Geer. Maña-
na, matinal a las ir45. 
REX. — 4'45, 7. 9'15 y 11'15. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) C u a r t a s e m a n a . LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
s o n i d o estereofónico. Gene 
Hackman, E r n e s t Borgnine, 
Carol Lynley. Mañana, mati-
nal a las i r45. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18 ) ALGUIEN DETRAS 
DE LA PUERTA. Eastmanco-
lor. Charles Bronsòn, Antho-
ny Perkins. M a ñ a n a , a las 
11'45, matinai' infantil. LA CA-
SA DE LA TROYA. Eastman-
color. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 4 45, 7, 9 y 
l l^S . (May. 18.) , Segunda se-
mana. VANIÑA VANINI . Co-
lor. F i l m de Rosellini, con 
Sandra Milo, Martine Carol. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA CARNÉ Y EL DE-
MONIO. Un film de John Gi-
lling, con Peter Cushing, June 
Laverick. 
C I N E S DE R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UN MARIDO I N -
FIEL. E a s t m a n c o l o r . Jean 
Yanne, Francoise Fabián. Ma-
ñana, matinal infantil a las 
ir45, y tarde a las 5. EL MA-
GO DE LOS SUElSOS. Dibu-
jos animados en color con la 
popular familia Telerin. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) COMO EL VIENTO. 
T e c h nicolor. Sidney Poitier, 
Bradford Dillman. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EL GRAN GOLPE DE 
LOS 7 HOMBRES DE ORO. 
Teohnicolor. Rossana Podestá, 
Philippe Leroy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos públicos.) TARZAN Y EL 
ARCO IRIS. C inemascope . 
Eastmancolor. Steve Hawkes. 
Péter Lee Lawrence. 
MADRID. — Sala 1: Desde las 
4*45. (Todos públicos.) ELDO-
RADO. Technicolor. John Way-
ne, Robert Mitchum. S a l a 2: 
Desde las 4'45. (Mayores 18.) 
B O R S ALIÑO. Eastmancolor. 
Jean Paul Beilmondo. Alain 
Delon. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) UNA MONJA Y UN DON 
JUAN. Lina Morgan, «Saza». 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) BAJO C U A L Q U I E R 
BANDERA. C i n e m a s c cpe. 
T e c h n i c o l o r . Tony Curtis, 
Charles Bronson. 
PAX. — 430, 715 y 1030. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos) LOS CAGONES DE NA-
VARONE. Technicolor. Grego-
ry Peck. David Niven, Antho-
ny Quirm. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y l l . (Todos 
públicos.) MACISTE EL I N -
VENCIBLE. Mark Fores, Moi-
. ra Orfei. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores a c o m p a ñ a d o s . ) EL 
H O M B R E DE RIO MALO. 
Eastmancolor. Lee Van Cleff, 
Gina Lollobrígida. 
SALAMANCA. — 4'45, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) LA AVENTURA 
ES LA AVENTURA. Lino Ven-
tura, J a c q u e z Brel. Johnnv 
Hallyday. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LA MUERTE LLE-
GA ARRASTRANDOSE. East-
mancoior. Robert Wood, Susan 
Scott. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 4*30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA À 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
tra Sociedad Filarmónica por su 
triunfal actuación de hace dos tem-
poradas, la Junta de Gobierno no ha 
dudado en traer de nuevo a este 
magnífico conjunto aprovechando 
Su actual «tournée» por España. Su 
actuación en el Real madrileño de 
hace unos días ha constituido un 
éxito apoteósico con interminables 
ovaciones que les han obligado a la 
concesión de cuatro bises. 
El programa elegido para su con-
cierto en nuestra ciudad l o com-
ponen obras famosísimas y cono-
cidas de todos los aficionados. La 
primera parte está formada por el 
célebre concierto de Navidad, de 
Coj-elli, quizá la obra más divul-
gada del maestro italiano, y la Sin-
fonía simple de Benjamín Britten. 
En la segunda parte de su con-
cierto del próximo día 9 podremos 
escuchar la magnífica versión que 
los músicos yugoslavos hacen de 
una de las obras favoritas de todos 
los tiempos, «Las cuatro estacio-
nes», de Vivaldi. ' 
COLEGIO MAYOR 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
Hoy sábado, a las diez y media 
de la mañana, en el salón de con-
ciertos del Colegio. Mayor Univer-
sitario «Virgen del Carmen», ten-
drá lúgar la I I I sesión de audicio-
nes musicales, para alumnos de 
E.G.B., organizado por la Comisión 
de Cultura del Excelentísimo Ayun-
tamiento y la. Sección de Activida-
des Culturales de la Delegación de 
la Juventud, con arreglo al siguien. 
te programa: 
Sonata Scarlatti, (Clave), M . 
Pesci. 
Fragmento I I I Sinfonía (Branns) 
Disco. 
Allegro Bárbaro (Bartok) Piano-
Fuertes. 
C I N E C L U B S 
CINECLUB «VIRGEN 
D E L CARMEN» 
Hoy sábado , d ía 7, en sesiones 
de siete tarde y once noche, se 
p royec t a rá en el salón de actos 
del Colegio Mayor Universitario 
«Virgen del Carmen» (Albáreda, 
n ú m e r o 23) la pel ícula norteame-
ricana «Río Lobo», dirigida por 
Howard Hawks, e interpretada 
por John Wayne, Jorge Rivero, 
Jenifer O'Neill . 
CINE - CLUB UNIVERSITARIO 
«LA SALLE» 
Hoy sábado, día 7. en sesión de 
715 tarde, se proyectará en el sa-
lón de actos del Colegio Mayor Uni-
versitario «La Salle» (San Juan de 
la Cruz, 22), la película «El último 
obstáculo», dirigida por M i c h a e 1 
Winner e interpretada por Oliver 
Reed, Michael J. Pollard y Karin 
Baal. 
CINECLUB «GOYA» 
SEGUNDO CICLO DE LESEY ( I ) 
Hoy, sábado, 7 de abril, a las 
siete de la tarde, se proyectará el 
film del segundo ciclo de Joseph 
Lesey; «Los condenados» («The 
Damned»), ciclo que comprenderá, 
además de ella (7-8 de abril), «Inti-
midad con un extraño» (14-15 de 
abril) y «El tigre dormido» (28-29). 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de actos 
del Colegio «El Carmelo» (La Gas-
ea, 25), a cua entrada se propor-
cionarán hojas antológicas dei di-
rector y de la película. 
CINE CLUB X A V I ERRE 
Hoy, sábado, 7 de abril, a las sie-
te de la tarde este Cine-club pre-
sentará la película norteamericana, 
en technicolor, «FUNNY GIRL», 
dirigida por William Wyler, con 
guión de Isobel Lennart, y direc-
ción musical de Herbert Ross, i n -
terpretada por Barbra Streisand, 
Ornar Sharif y Walter Pidgeón. 
LOS E S T R E N O S D E L L U N E S ! 
¡Ni sangre, ni muertos, ni violencia! ¡También 
en el Oeste se gozaba con alegría! 
DESPUES.DE 
TERENCE HILL 
;y el director 
EBCLUCHEB 
HAN DADO E(à 




VINO DEL ESTE 
4 CONQUISTÍ) 
EL OESTE CON 
MSONRISá 
a 
MAYORES DE 14 AÑOS, Y MENORES, ACOMPAÑADOS 
A V E N I D A — La gran relíenla cómica 
¡El jolgorio! 
aerry 
C CH U M BUS f JIMS prettnle 
Technicolor NSxv' 
U M d fenfito/ 
conJACQUEUNE PEARCE/ TERRY'THOMAS director;JIRRV PARIS 
MAYORES DE 14 AÑOS, Y MENORES, ACOMPAÑADOS 
D O R A D O 
¡LA MAS ESPECTACULAR AVENTURA! 
¡Un film dinámico y emocionante! 
MARTIN ANDREWS 
m 
fi? CUW I «2 O Ó 
T B c n i S c q P É 
Todos públicos 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO 
l í retorno de los muñecos" 
Hoy sábado , a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , en el Teatro 
Principal, el Grupo de Teatro de 
C á m a r a y Ensayo «Tántalo», a 
pet ic ión del públ ico infant i l de 
los Colegios Nacionales, que no 
pudieron asistir a la primera re-
presen tac ión , vuelve " a reponer 
dicha obra, original de los seño-
res Danilo Nieto de Losada y ~Ei> 
rique Bur i l lo Ezquerra. 
Como siempre, la Comisión de' 
Cultura del Ayuntamiento, con la 
colaboración de la Delegación 
Provincial de Juventudes, ha dis-
puesto esta reposición de la obra, 
que hace" las delicias del públi-
co" al propio tiempo, q u è impr i -
me "cultura en los mismos, t m 
pr imordia l que se persigue con 
estas representaciones. ¡ 
La. entrada es por invitación, 
y se ruega la puntual.- asistencia 
v conservación del orden entre 
los n iños que ...asistan.. 
L A T I N O Sesiones; 5 
J H A S T A 
« / 
7 9 11 
(Mayores de 18 años) 
L A U L T I M A G O T A D E S A N G R E 
Montgomery Ford — Fernando Sancho — Dana Ghia 
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* Fue p r e s i d i d o p o r e l m i n i s t r o de Comerc io , s e ñ o r 
Fon tana Codina, ton las primeras autoridades zaragozanas 
Concurren 25 países y el valor de la mercancía expuesta supera los 900 millones de pesetas 
EI Mfior fmi&m Codina escucha las explicaciones que sobre «FIMA-73» le va dando el director de la misma, 
don Manuel Campos Lafuente.—(Fotos MONGE.) 
El ministro de Comercio, don En-
rique Fontana Codina, inauguró 
ayer a las seis de la tarde la V I I Fe-
ria Técnica Internacional de la Ma-
quinaria Agrícola de Zaragoza. 
El señor Fontana Codina llegó po-
co antes al aeropuerto de nuestra 
ciudad en avión especial, acompa-
ñado por el comisario general de 
Ferias, don Carlos Díaz Monis; el 
jefe de su Gabinete Técnico, don 
Manuel Guasch Molins; el conse-
jero nacional del Movimiento, don 
Santiago Pardo Canalís, y otras per-
sonalidades. Fue recibido por el te-
niente general jefe de la I I I Re-
gión Aérea, señor Murcia Rubio, y 
las primeras autoridades záraso»»-
nás . , ' 
ACTO INAUGURAL 
Autoridades provinciales y ' regio-
nales se hallaban en el vestíbulo del 
palacio ferial para recibir al minis-
tro, quien llegó acompañado del 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico Trillo-
Figueroa, y el alcalde de la ciudad. 
Fue cumplimentado por el Comité 
Ejecutivo dé la Feria, presidido por 
don Eduardo Blanchard y el direc-
tor general, don Manuel Campos 
Lafuente. Una sección de la Policía 
Municipal, con uniformé de gala, 
rindió honores, en tanto que el mi-
nistro izaba la bandera a los acor-
des del himno nacional, interpre-
tado por la Banda Provincial. El 
ministro y autoridades pasaron al 
salón dé actos que se "hallaba aba-
rrotado de público. 
Ocupó la presidencia el ministro, 
señor Fontana Codina, quien tenía 
a su derecha al teniente general 
jefe de la I I I Región Aérea, don 
Javier Murcia Rubio; al gobernador 
civil v jefe provincial del Movimien-
to, don Federico Trillo-Figueroa y 
Vázquez; al alcalde de la ciudad, 
doctor don Mariano Horno Liria; 
al presidente de la Diputación, don 
Pedro Baringo, y al presidente del 
Comité Ejecutivo de la Feria y de 
la Cámara de Comercio e Industria, 
don Eduardo Blanchard; y a su 
izquierda, al capitán general de 
la V. Región Militar, teniente ge-
neral Bosch de la Barrera; al arzo-
bispo, don Pedro Cantero Cuadra-
do; al jefe del Gabinete Técnico del 
Ministerio, don Manuel Guach Mo-
lins; al consejero nacional der Mo-
vimiento y presidente del Bañcó de 
r 
i 4 
¿Recoger paja y forraje 
en pacas iguales, 
compactas y bien atadas? 
Con CLÁAS,eso e s t á hecho 
L a empacadora C L A A S es una prensa recoge-
dora-empacadora de alta presión. Trabajando s e g ú n 
ei sistema del pistón horizontal deslizante, consigue 
empacar toneladas de heno y paja en una hora. 
¡Y empaca con precisiónl Todas las pacas que 
salen de la C L A A S son iguales, apretadas y bien 
atadas. Y un sistema especial hace que permanezcan 
así aunque se resequen. 
Si usted lo prefiere, también hay una C L A A S 
con nuevo picador de gran calidad. Pero, ep cualquier 
caso, no se preocupe si su problema está en empa-
car paja o forraje. Porque con C L A A S , eso es tá 
hecho. 
C L A A S r a c i o n a l i z a e l c a m p o 
I b é r i c a S . A . 
López de Hoyos,196 • Madrid, 2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN Z A R A G O Z A 
Alvira Las ierra , 2 (junto Parque Bruil) 
T e l é f o n o s 29-89-08/09 
Crédito Agrícola,, don Santiago Par-
do Canalís, y al comisario general 
de Fèrias, don Carlos Díaz Monís. 
Ocuparon lugares destacados en ei 
estrado el delegado regional de Co-
mercio, don José Romero Valen-
zuela; el director general de Agri-
cultura de - la República Federal 
Alemana, señor Eich; el ex ministro 
y actual presidente de ANFAMA, 
don Carlos Rein Segura, y el pre-
sidente nacional del Sindicato del 
Metal, señor Rico Cambarte. 
DISCURSO DEL SEÑOR 
BLANCHARD 
El presidente del Comité Ejecuti-
vo de la Feria, don Eduardo Blan-
chard, pronunció a continuación un 
discurso. Tras agradecer al minis-
tro de Comercio que se haya digna-
do aceptar la invitación para presi-
dir este acto, hizo un resumen de 
lo que es FIMA-73, y del apretado 
programa dé actos, asambleas, con-
cursos y actividades culturales, to-
das ellas dirigidas hacia eliagro y 
míe van a desarrollarse en estos 
días. 
Destacó que la Asociación de Fe-
rias Españolas se reunirá en la 
FIMA en una jornada especial y que 
por primera vez tendrá lugar en 
Zaragoza la reunión internacional de 
la EURASCO, que agrupa a presi-
dentes y directivos de las principa-
les ferias agrícolas europeas y so-
ciedades de diversos países relacio-
nadas con temas del campo. 
Descrita minuciosamente la pan-
orámica de lo que será esta séptima 
edición de la FIMA, el señor Blan-
chard aludió a unas declaraciones 
del señor Fontana Codina, èn las 
que aconsejaba la especialización de 
los certámenes generales en mono-
gráficos. El señor Blanchard hizo 
un balance de los buenos resulta-
dos obtenidos en los dos años qué 
la Feria Nacional de Muestras de 
octubre dedica una atención espe-
cial al sector monográfico del agua 
y solicita del ministro que acceda 
a la petición formulada por la Fe-
ria para convertirlo en 1974 en Sa-
lón Monográfico del Agua y del Me-
dio Ambiente. 
Igualmente, el señor Blanchard 
solicitó que la mencionada Feria de 
Muestras de octubre sea declarada 
internacional, basándose en su anti-
güedad, prestigio y concurrencia. 
CONSIDERACIONES 
ECONOMICAS 
Hizo después algunas considera-
cioüjs económicas sobre el sector 
agrario en Aragón. «Esta región, con 
Zaragoza en su centro —dijo—, no 
E L E C T R I C A S 
REUNIDA S DE 
ZARAGOZASA. 
Por tener que efectuar reparacio-
nes o mejoras, se interrumpirá el 
suministro de energía eléctrica, ma-
ñana domingo, día 8, en las Insta 
laciones siguientes: 
De las 7 a las 14 horas. — Trans-
formador de Sector Colonia de San 
Lamberto, número i 2 y 5. 
De las 7 a las 13 horas. — Trans-
formador de Sector Escultor Ben-
lliure, número 7. 
De las 8 a las 13 horas. — Trans-
formador de Sector Tenor Fleta, 
número 7. 
De las 8 a las 12 horas. — Trans-
formador de Sector Huerva. 
En el caso de que se terminen 
los trabajos programados con ante-
lación a las horas señaladas, se 
restablecerá el servicio sin previo 
aviso. 
Zaragoza, 7 de abril de 1973. 
LA DIRECCION 
.había sido de las más privilegiadas 
por atenciones dedicadas {a tla..-mis-
ma en los planes de desarrollo y las 
cifras • que se nos otorgan son muy 
reducidas en comparación con el 
conjunto nacional. Estima, el señor 
Blanchard que en toda esta extensa 
zona ha de crearse una nueva rique-
za industrial y agraria, que manten-
ga un equilibrio económico nacional 
que ahora se va desplazando. Hay 
que revitalizar el valle del Ebro 
hasta conseguir una conexión direc-
ta y lógica entre las zonas econó-
micamente más fuertes del Norte, 
Cataluña, Centro y Levante. 
Señaló el alarmante decrecimiento 
de la población activa agraria en 
nuestra región y preconizó la reac-
síivación de los planes de regadío, 
que frenarían' la emigración, a la 
par que en el sector agrario y ga-
nadero aragonés se tracen unas di-
reclnces atacando las estructuras y 
no las situaciones coyunturales, en 
soluciones operantes a largo plazo. 
La mejora de los regadíos, la re-
estructuración de las empresas agrí-
colas , v ganaderas, deben ir . dirigi-
das 'en busca de un mercado exte-
rior, puesto que no debemos olvi-
dar "ué se ha pasado ya del merca-
do de productos al mercado de mar-
cas... 
> E l señor Blanchard se refirió lue-
go a toda la problemática de nues-
tra posición ante el resto de Euro-
pa y en especial ante el Mercado 
Común, en lo que afecta al sector 
agrícola, y dijo que era necesario 
mantener y conseguir las exporta-
ciones agrícolas para lograr los me-
dios económicos y financieros que 
exl^e la industrialización. 
Por último se refirió a la alta ca-
lidad de la maquinaria agrícola es-
pañola, pero consideró necesaria su 
homologación y tipicación de mode-
los y marcas, una protección de 
condiciones de financiación para la 
Terminado el acto inaugural, el ministro de Comercio visitó detenidamente el recinto ferial 
fuerte pilar en el bienestar nacional 
PALABRAS DEL ALCALDE 
salida de la misma al exterior y una 
equiparación para la exportación a 
la de otros,, sectores nacionales. 
Terminó su discurso rogando al 
ministro transmitiera a S. E. el 
Jefe del Estado la adhesión del Co-
mité Ejecutivo de la Feria y la as-
piración de todos los aragoneses de 
que esta región sea siempre un 
Intervino seguidamente el alcal-
de de la ciudad, don Mariano Horno 
Liria. Dijo que como alcalde y co-
mo presídeme del Patronato de la 
Feria mostraba su satisfacción por 
la celebración de este certamen dé 
carácter internacional que nos po-
ne en contacto con los hombres de 
toda España y del mundo, a través 
de uñ interés común por los pro-
blemas agrarios. 
Dio la bienvenida a todos los ex̂  
(Pasa a la pág. siguiente.) 
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a s u s e r v i c i o e n l a 
V i l f e r i a t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a F I M A - 7 3 
Zaragoza del 6 al 15 de abril del 73 
visite nuestro stand 
B A N C O C E N T R A L 
s u b a n c o 
Aprobado por ei Banco de España Nt 3202/Z 
mSÚÜEL 
"Considero necesario superar en jas próximas negociaciones con la C. E. E. ese dualismo entre 
productos industriales y agrícolas, que tan oneroso puede resultar para el campo español" 
(Viene de la p á g . anterior) 
positores y resar^ó muy especial-, 
irienté a los pioneros de la Feria, 
que año tras año han venido con-
curriendo a ella con el mayor entu-
siasmo y confianza. Felicitó al Co-
imité Ejecutivo por su ordua y 
fructífera labor v agradeció la pre-
sencia del ministro de Comercio en 
la presidencia de este acto, lamen-
tando que por razones de su cargo 
no pueda permanecer en, Zaragoza 
más tiempo para comprobar lo aue 
se ha realizado ê  nuestra ciudad 
relacionado con sectores de su De-
partamento. Terminó rogando al se-
ñor Fontan.a Codina transmitiera a 
S. E . el Jefe del Estado y al Prín-
cipe de España,' la lealtad y adhe-
sión de la ciudad, y al Gobierno, 
el deseo de Zaragoza de seguir la-
borando en el engrandecimiento de 
la Patria. 
DISCURSO DEL MINISTRO 
Seguidamente, el ministro de Co-
mercio, señor Fontana Codina, pro-
nunció un discurso, del que hace-
mos el siguiente resumen: 
«Considero necesario superar en 
las próximas negociaciones con la 
Comunidad Económica Europea ese 
dualismo entre productos industria-
les y agrícolas, que tan oneroso pue-
de resultar para el campo español. 
La fórmula no puede se - otra que 
la de igualdad o; por lo msnos, se-
mejanza en el 'trato a otorgar a 
unos y otros. Espero que los repre-
sentantes de la Comunidad Econó-
mica Europea habrán comprender 
la fuerza y justificación de las de-
mandas españolas en este sentido y 
encomrar tina solución a los graves 
problemas que hoy acucian á nues-
tra exportación agrícola», dijo el 
ministro de Comercio, Enrique Fon-
tana Codina, en el discurso de inau-
guración de la X I I I Feria Interna-
cional de la Maquinaría Agrícola de 
Zaragoza. 
Comenzó el señor Fontana Codina 
su discurso, haciendo unas conside-
raciones sobre el sector de la maqui-
naria agrícola, que desde 1970 ha 
aumentado considerablem e n t e su 
exportación. 
Seguidamente, el ministro de Co-
mercio examinó la situación octuai 
del sector agrario español, «que ha 
experimentado una muv profunda' 
transformación desde 1969.» 
A pesar del aumento de producti-
vidad por persona empleada —que 
de 1964 a 1971 fue del 5'6 por ciento 
anual acumulativo, frente a sólo el 
4'2 por ciento en la industria y en 
los servicios—, la estructura pro-
ductiva del sector agrario resulta 
todavía insuficiente. 
Por eso, de cara al futuro —conti-
nuó el ministro—, la actividad agra-
ria debe ser enfocada como cual-
quier otra actividad económica, es 
decir, debe conseguirse que sea 
rentable para la iniciativa privada y 
eficaz para la comunidad. Y esto en 
el curso de un proceso de industria-
lización como el español, sign fica, 
en términos prácf, :os, que la agri-
cultura española debe especializar-
se en aquellas líneas de producción 
que proporcionan alimentos y ma-
, terias primas a precios estables y 
productos de exportación de alta 
rentabilidad para los que España 
cuenta con clara ventaja compara-
tiva.» 
AGRICULTURA Y PRECIOS 
A continuación, el señor Fontana 
señaló que el peso de la alimenta-
ción en el coste de la vida en nues-
tro r,Ms—según la Contabilidad Na-
cional, los gastos de alimentación 
representan el 40 por ciento del 
gastó total de los consumidores es-
pañoles^ hace «completamente im-
posible mantener la estabilidad del 
nivel general de precios cuando el 
coste de la állmentación presiona 
sobre los salarios». 
Después de advertir que, a pesar 
de todo, el coste de la alimentación 
no es el único factor que cuenta a 
Ja hora de establecer una política de 
estabmdad, el ministro de Comer-
cio quiso dejar bien cla.u «qae en 
modo alguno comparto la opinión de 
aquellos que en una poIém.ca re-
ciente, tan injusta como inútil, han 
pretendido responsabilizar de las al-
zas de precios, bien exclusivamente 
ai sector productor, bien exclusiva-
mente al sector de esmercialización. 
Como se ha demostrado en diversos 
estudios publicados por mi Departa-
mento, el origen de las alzas de 
precios ha estado tanto en un sector 
como en otro, y en ambos se plan-
tea la necesidad de acometer refor-
mas». 
En cuanto a la política de pre-
cios agrarios a aplicar por el Gcbier-
no, dijo el señor Fontana que en 
ella «confluyen imperativos econó-
micos y motivaciones de justicia so-
cial: la agricultura no es sólo un 
sector productivo, es adrmás una 
forma de vida y una forma de orga-
nización social que m e r e c e una 
atención particular por parte de 
los podares públicos y es por eso 
por lo que la política de precios, 
como l~s restantes instrumentos de 
la política económica, debe tener en 
cuenta, cuando se aplica al ssetor 
agrario, no sólo motivos d? orden 
económico, sino> además, la necesi-
dad de hacer compatible el proceso 
de transformación de la economía 
española con los dictados de la jus-
ticia social.» 
E L SECTOR AGRICOLA, ANTE 
LA C E . E . 
«Se impone la necesidad de en-
contrar una solución sa is'acío -ia 
para asegurar la fluidez y continui-
dad asesndente de la? exportacio-
nes agrícolas a la C E . E . , a fin de 
evitar problemas de orden sectorial 
y resional.» 
La dificultad para llegar a esta 
situación se debe a tres factores: el 
propio contenido del Acuerdo Es-
paña - C. E . E . (que no da satis-
facción total a las, aspiraciones de 
la agricultura española), la política 
agrícola comunitaria y la ampliación 
del Mercado Común. 
Por eso son pocos los que dudan 
de la conveniencia y oportunidad de 
revisar el marco institucional de 
nuestras relaciones con la C. E . E . , 
revisión que debará implicar la des-
aparición de barreras a los inter-
cambios comerciales recíprocos. 
Después de considerar quo mien-
tras las exportaciones de la C. E . E . 
a E ~aña son en un 92 por ciento 
de productos industriales, la ex-
portación española a la Comunidad 
está integrada por un 59 por ciento 
de mercancías industriales y un 41 
por ciento de productos agrícolas, 
el ministro concluyó su discurso di-
ciendo que «limitar la revisión del 
acuerdo en vigor a los productos 
industriales llevaría implícita una 
injusta discriminación h a c i a los 
agrarios, originando una fuerte asi-
metría en las concesiones y, por 
consiguiente, una injusta distribu-
ción de \->s beneficios que pueden 
derivarse de la citada revisión». 
BENDICION DE LAS 
INSTALACIONES 
Finalizado el acto Inaugural, el 
ministro y demás autoridades se 
trasladaron al vestíbulo del palacio 
ferial, donde en un altar erigido 
al efecto y en el que fieruraba una 
imagen de la Virgen del Püar, el 
señor arzobispo, don Pedro Cantero 
Cuadrado procedió a la bendición 
de las instalaciones. 
VISITA A LA F E R I A 
Seguidamente, el señor Fontana 
Codina recorrió detenidamente el 
recinto de la Feria, deteniéndose 
en varios nabellones, donde le fue-
ron explicadas las características 
de la maquinpria expuesta. 
Hay 567 expositores, de los cua-
les son españoles 369 y extranjeros 
198, que ocupan 1.924 «stands». Con 
curren 1.204 firmas nacionales y 
720 extraníeras. La mercancía pro-
cede de 26 países y el valor de la 
maquinaria expuesta supera los 900 
millones de pesetas. Los países ex-
positores son los siguientes: Alema-
nia (República Federal), Australia,, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Crecoslovaquia, Dinamarca, Espa-
ña, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Holanda, Inglaterra, I r -
landa, Israel, Italia, Japón, No-
ruega, Polonia, Portugal. Rumania, 
Suecia, Suiza, Rusia y Yugoeslavia. 
CENA EN HONOR D E L MINISTRO 
A las diez de la noche, en el res-
taurante de la Feria dirigido por 
don Manuel Lafuente, el Comité 
Ejecutivo ofreció una cena al señor 
Fontana Codin , y autoridades re-
gionales y provinciales, asistiendo 
representaciones de las diversas, 
entidades y organismos zaragoza-
nos. 
CISNCIA MEDICA 
I Curso de Electromiograíía 
Tendré lugar los próximos días 
9 y 10, en la Ciudad Sanitaria 
E l Servicio de Rehabilitación, del 
Centro de , Rehabilitación, Trauma-
tología y Quemados, de la Ciudad 
Sanitaria «José Antonio», de la Se-
guridad Social, organiza las Jor-
nadas Electromiográficas: I I Curso 
de Electromiografíá, dumnte los 
próximos, días 9 y 10 del mes ac-
tual, en el que actuarán como po-
nentes el profesor Caballé Lancry, 
de la Facultad de Medicina de Va-
lencia; el doctor Cocero Oviedo, del 
Hospital Clínico de Madrid; el doc-
tor Pelegrín Sola, del Centro de 
Rehabilitación y Traumatología de 
la S. S. de Zaragoza; el doctor Plaja 
Máii^. de la Ciudad Sanitaria «Ge-
neralísimo Franco», de Barcelona; 
el doctor Rodríguez de Castro, de 
la Ciudad Sanitaria «La Paz», de 
Madrid, y el doctor Roldán Alvarez, 
del Centro Nacional de Rehabilita-
ción de Madrid. 
HOY, ULTIMO DIA 
A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
SALON: D. JAIME I , 18 — A LAS 7'30 






E s c e n i f i c a c i ó n de una s e l e c c i ó n de cuentos premiados 
con «Hucha de Oro» , de la C o n f e d e r a c i ó n de C a ja s 
de Ahorro 
• PRIMER P R O G R A M A Día 6 de abri, 
P R O L O G O . . / o • - i 
UNA N U E V A LUZ (de J o s é M a n a Sanjuan) 
E L A R M A R I O (de J o s é Luis Acquaroni)^ 
LA S O N R I S A O U E TE L L E G A B A (de J o s é Luis 
F e r n á n d e z Roces) . , . 
S E L L A M A B A G I N E S . . . S E G U R A M E N T E (de 
Alfonso Mart ínez Mena) 
• S E G U N D O P R O G R A M A Día 7 de abril 
J O Ñ A S (de Angelina L á m e l a s Ciarán) 
EL MAR (de Medardo Fraile) 
INFORME A LA S U P E R I O R I D A D (de Angel 
Palomino) 
A C T O R E S : 
Joaquín Dicenta Alberto Alonso 
Gloria Lafuente Gonzalo C a ñ a s 
D i r e c c i ó n : G O N Z A L O C A Ñ A S 
(Autorizado para mayores de 18 a ñ o s ) 
Las conferencias se desarrollarán 
en el aula del Servicio de Rehabili-
tación y èn la Sala de Conferencias 
del Centro, con e] siguiente temario 
y horario: 
Pía 9. — A las 12 horas, inaugu-
ración del curso. A las 1230, «La 
problemática del traumatólogo ante 
la electromiografíá». A las i3'15, «La 
electromiografíá, en las s e c u e l a s 
ti aumáticas del miembro superior. 
Lesiones proximales, a nivel medu-
lar, radicular y de plexo braquial». 
Á las 19 horas, «La electromiogra. 
fia en las secuelas traumáticas del 
miembro superior. Lesiones de los 
diferentes troncos nerviosos». A las 
19'45, «La electromiografíá en las 
secuelas traumáticas del miembro 
inferior. Lesiones a nivel proximal, 
medular, raíces y plexo». 
Día 10.—A las 12'30 horas, «La 
' electromiografíá en las s e ç u e 1 a s 
traumáticas del miembro inferior. 
Lesiones de los diferentes troncos 
nerviosos». A las 13'45, «El electro-
diagnóstico aplicado a las secuelas 
taumáticas y su rehabilitación». 
Al finalizar cada jornada de tra-
bajo se celebrará una mesa redon-
da sobre los temas tratados y que 
estarán presididos por los doctores 
Pérez de Heredia, Aguilar Naranjo 
y Gálvez Failde. 
De 10 a 12 horas tendrán lugar 
clases prácticas en el Gabinete de 
E . M. G., para todos aquellos cursi-
llistas que previamente soliciten la 
asistencia a las mismas. 
E l curso estará dirigido a médi-
cos v estudiantes del último curso 
de Licenciatura. Las inscripciones 
son gratuitas y deben efectuarse en 
la Secretaría General Médica del 
Centro (C. Gonzalo Calamita, sin 
número). 
I V CURSO DE HEMATOLOGIA. 
CONFERENCIA D E L DOCTOR 
DE LA CAMARA 
E l próximo día 9 del actual, a 
las 13 horas, en la Residencia Ge-
neral de la Ciudad Sanitaria «José 
Antonio», tendrá lugar la interven-
ción del doctor De la Cámara, je-
fe de la Sección de Inmunología y 
Banco de Sangre de la Ciudad Sa-
nitaria «La Paz», de Madrid, con el 
tema «Pruebas pretransfusionales. 
Técnicas básicas de inmunohemato-
logía en el Banco de Sangre». 
La entrada será pública para post-
graduados.-
E L DIA 11, CONFERENCIA DE LA 
DOCTORA MARTIN 
E l próximo día 11 del actual, a las 
13 horas, en la Residencia General 
de la Ciudad Sanitaria «José Anto-
nio», tendrá lugar la intervención 
de la doctora Martín, médico ad-
junto de la Sección de Inmunohe-
matología de la Ciudad Sanitaria 
«Francisco Franco», de Barcelona, 
con el tema «Investigación de anti-
cuerpos irregulares». 
La entrada será pública para post-
graduados. 
L A F 
E N D I M I E N T 
N U E V A S E R I E 3 0 
DE TRACTORES J O H N DEERE 
A ú n m á s p o t e n t e s 
A ú n m á s c ó m o d o s 
A ú n m á s r e n t a b l e s 
John Deere presenta sus nuevos 
tractores en la 7.a Feria Técnica 
Internacional de Maquinaria 
Agrícola. Siete nuevos modelos 
que reafirman a John Deere en 
la vanguardia del mercado. 
Conózcalos. Venga a la FIMA 
73 para ver los nuevos tracto-
res John Deere Serie 30. Y ¡unto 
a ellos las nuevas cosechado-
ras Serie 900 y los más avanza-
dos equipos para explotaciones 
forrajeras. Nuevas máquinas 
que son el más alto exponente 
del RENDIMIENTO EN ACCION, 
i n i i i n 11 •niu 
\ 
VISITE EL STAND DE JOHN DEERE EN LA FIMA 73 
situado en t ré el Palacio del Ferial y el Estadio de la Romareda. 
Entrada directa t a m b i é n por el nuevo acceso a la Feria. 
¡LE E S P E R A M O S ! 
JOHN DEERE John Deere: M á q u i n a s de acc ión para la agricultura de acc ión 
¿uragoia, sábado 7 de abrí! de IS7S 




La Cajade Ahmos ie Im®§om,m ayuda de este cultivo 
Sin perjuicio de que el cultivo 
d'e remolacha se halla contingenta-
do, lo que ocasiona la limitación 
del mismo en casi todas las pro-
vincias, Zaragoza, por la represión 
que presenta en el mismo, ha con-
seguido un trato de excepción, con-
siderado en los acuerdos intenpro-
fesionales entre azucareros y remo-
iacherqs. 
En Zaragoza se puede contratar 
; libremente ©1 cultivo de remolacha 
en- la cantidad que deseen los cul-
tivadores. 
Los remolacheros pueden solici-
tar de las fábricas azucareras libre-
mente la cantidad de semilla que 
precisen, en la seguridad de verse 
«tendidos en todas sus exigibilida-
des. 
El actual sistema de pago por r i -
queza sacárica coloca á nuestros 
cultivadores zaragozanos (teniendo 
ea cuenta que las medias provin-
ciales en año normal se sitúan en 
los 16 grados polarimétricos, al que 
corresponde un precio de 1-440 pe-
setas Tm.) en el peligro d'e obtener 
pérdidas superiores a los costos de 
producción. 
Consciente de esta realidad,, la 
Agrupación Sindical Provincial Re-
Inolaahera, previo acuerdo del Co-
mité Ejecutivo d'el Sindicato del 
Azúcar, inició estudios y realizó 
gestiones amparados por la Cáma-
ra Oficial Sindical Agraria que han 
tenido un eco favorable en la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja. 
Los resultados son los siguientes: 
Primero. — De la remolacha en-
tregada por cada cultivador se 
obtendrá la media ponderada de r i -
queza, y si el precio resultante no 
alcanzarse las 1.406,76 pesetas co-
rrespondientes a 15, séptimo de r i -
queza, la Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja abonará a cada re-
molachero la diferencia. 
De esta manera el precio mínimo 
que le resultará al cultivador la. 
tonelada de remolacha, sumando 
la prima de F.O.R-P.P.A. por dis-
tancia, será d'e. 1 500 pesetas Tm. 
Segundo. — El pago cobro de la 
remolacha se hará únicamente y con 
carácter exclusivo a través de la 
citada Caja de Ahorros. 
Es de resaltar el gesto de la Ca-
ja de'Ahorros y Monte de, Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, que 
al tener información completa del 
riesgo que corren los remoiiacheros 
de perder el derecho a cultivar, por 
absorber otras provincias nuestro 
contingente, y consecuentemente del 
posible cierre de nuestras fábricas, 
no ha dudado en acudir en auxilio 
para tratar de conseguir el mante-
nimiento de esta riqueza agrícola e 
industrial en la provincia. 
La Agrupación Remoíacherà es-
pera de los cultivadores sepan apro-
vechar esta coyuntura, y en de-
fensa de sus intereses futuros se 
animen a contratar en esta campa-
ña, con lo que evitarán inconve-
nientes para las próximas. 
Ruega también de las fábricas 
azucareras desplieguen sus efecti-
vos con el fin de informar debi-
damente a sus contratantes, y, por 
último, interesa de. las Hermanda-
des de Labradores y Ganaderos la 
máxima difusión entre los cultiva-
dores d'e estas normas. 
En, otro orden de cosas, la Agru-
pación Remolachera ha dotado con-
venientemente-a sus Servicios Téc-
nicos, a efectos de que pueda ana-
lizar las tierras dedicadas al cultiu 
vo, facilitando fórmulas de abona-
do ícon carácter totalmente gra-
tuito. 
El Ministerio de Agricultura'nos 
comunica la posibilidad de entre-
gar herbicidas subvencionados a 
cuantos remolacheros nos expresen 
sus deseos de utilización. 
Zaragoza. 6 de abril d'e 1973.— 





El domingo, día 8, las panade-
rías que estarán de guardia serán 
las siguientes: 
ARRABAL: Leciñena (Mariano 
Tumo, 17). 
LAS FUENTES. — Hernández 
(Rodrigo Rebolledo, 16). 
MOLA - TORRERO. — Abad (Co-
ruña, 25); Caudevilla (Paseo de 
.Cuéllar, 9). 
MAGDALENA - SAN GIL. — Con-
te (Universidad, 9); Fobar (Cine-
gio, 6 y 8); Pueyo (Refugio, 10). 
AVDA. MADRID - DELICIAS. — 
Fontanet (Avda. Madrid, 35); Pé-
rez Páramo (Don Pedro , de Luna, 
22): Palos (Fray Juan Regla 9). 
CENTRO. — Ramos (Escuelas 
Pías, 11); Millán (Pignatelli, 75); 
Casabona (Aguadores, 3). 
GRAN VIA - CASABLANCA. — 
Palos (Fita, 9); Aured (Concepción 
Arenal 4). 
MIGUEL SERVET - SAN JOSE— 
Pina (Avda. San José, 136); Ortiz 
(Juana de Ibarbaürou, 12). 
OLIVER - VALDEFIERRO — 
Hostalot (Vitoria, . 21); Hostalot 






Hoy, conferencia del 
profesor don Pedro Farias 
Con este t í tu lo d ic ta rá su con-
ferencia el i lus t r í s imo señor don 
Pedro Farias García , doctor en 
Derecho, licenciado en Ciencias 
Polí t icas de la Facultad de Cien-
cias Polí t icas de Madr id , encar-
gado de la cá t ed ra de Estructu-
ras de la Facultad de Ciencias de 
la In formac ión . 
Entre otras delegaciones, ac-
tualmente ostenta la de jefe del 
Gabinete Técnico de la Secreta-
r ía General del „ Movimiento. 
Es la primera conferencia del 
«II Ciclo de Conferencias» orga-
nizado en nuestra ciudad por la 
Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento, en colaboración de la 
cá tedra de Zaragoza, y t e n d r á lu-
gar en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, hoy sábado , a 
las diecinueve horas. 
La entrada es libre y se ruega 
la puntual asistencia. 
/ / / CURSILLO DE ORIENTA-
CION I N F A N T I L 
Para hoy, d ía 7, se desarrolla-
r á n los temas «Enfe rmedades 
Contagiosos» y «Accidentes», por 
los doctores don José Mar ía Ji-
ménez Bustos y don Joaqu ín Fe-
lipe Villaverde, siguiendo el or-
den de charlas del ' cursillo que 
organiza está Bolsa Universita-
ria del Trabajo del Patronato de 
Obras Docentes del Movimiento. 
Programa de rehabilitación de minusválidos 
por especialistas de la Seguridad Social 
Curso de jardinería convocado por la Sección Femenina 
S E R V I C I O S O C I A L D E R E C U -
P E R A C I O N Y REHABILITA-
C I O N DE M I N U S V A L I D O S 
Uiniidades de valoración de mi -
nusválidos. — La Seguridad Social, 
a través del Servicio^ de Recuperá-
. ción y Rehabitación de Minusváli-
dos, ha puesto en funcionamiento 
cincuenta y tres unidades de valo-
ración en tedas las provincias, en 
Ceuta y en Melilla. En Madrid se 
han constituido dos unidades y está 
prevista la creación de una segun-
da en Barcelona. 
Las unidades de valoración, for-
madas por médicos especialistas de 
la Seguridad Social v por voeale's 
expertos en medicina de empresa, 
en orientación, formación y empleo 
de minusválidos físicos y psíquicos, 
reconocen a éstos y establecen un 
pregrama de rehabilitación v de for 
mación, encaminado a su recupera-
ción social y a su empleo. 
La ejecución de los programas 
establecidas corresponde al Servi-
cio de Minusválidos de la Segu-
ridad Social, bien directamente, 
bien a través de las instituciones v 
organismos correspondientes.. Los 
reconocimientos pueden solicitarlos 
todos los minusválidOiS físicos y psí-
quicos desde los catorce años, sean 
o no beneficiarios de la Seguridad 
Social. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
MOVIMIENTO 
CVRSO DE JARDINERIA 
Y ORNAMENTACION 
La Sección Femenina del Mo-
vimiento convoca un curso de 
j a rd ine r í a y o r n a m e n t a c t ó n im-
partido por el jardinero mayor 
de la Diputac ión Provincial, don 
Lorenzo Lázaro . 
Los motivos para celebrar un 
curso de f lor icul tura en la capi-
tal se basan en la importancia 
que tienen las plantas en la de-
coración y embellecimiento de 
los hogares. 
El curso t e n d r á lugar en la Es-
cuela de Hogar de la Sección 
Femenina: paseo de Mar ía Agus-
t ín, 26 B, bajos. Durac ión del 
mismo, del 9 al 13 de abri l ; ho-
ra de 1630 a 1730. 
Temas del curso: . 
— Tierras, mantillas y abonos 
para plantas de maceta, su pre-
parac ión . 
— Forma de p ropagac ión de 
las plantas. 
— Prepa rac ión del suelo para 
j a rd ín . • • . 
* — O p e r a c i ó n de cultivo y mul-
t ipl icación de las plantas. 
— Repicado y trasplantes. 
—^Distintas clases de mul t ip l i -
cación por acodo, estaca, esque-
jes, e tcé te ra . 
— Epocas de p lan tac ión , in-
jertos. 
— Decoración ornamental. 
A D M I N I S T R A C I O N PRINCIPAL 
D E C O R R E O S D E Z A R A G O Z A 
Con motivo del establecimiento 
de vuelos nocturnos, a partir del 
día 1 del actual, entre Zaragoza y 
Madrid, se pone en conocimiento 
del público en general que las car-
tas v tarjetas postales con desti-
no a dicha capital v gran parte 
del territorio nacional será cursada 
por este medio, con la consiguien 
te rapidez en su curso, en la noche 
del mismo día de su depósito, siem-
pre que se realice ésta antes de las 
dieciocho horas en las Oficinas pos-
teles de la capital y de las dieciséis 
en leís buzones instalados en la vía 
pública. ' . 
M A T R I C U L A D E P R U E B A S D E 
A C C E S O A T E R C E R C U R S O 
Para los alumnos en poses ión 
del certificado de estudios prima-
rios (O. M . 21 de septiembre de 
1967, «Bolet ín Oficial del Esta-
do» 3-10-1967). 
Queda abierto e l plazo desde 
el día 9 al 18 de abri l , ambos in-
clusive. 
Estos mismos alumnos, si lo 
desean, pueden realizar simultá-
neamente la ma t r í cu l a libre con-
dicional de tercero de Bachille-
rato. — Zaragoza, 6 de abri l 
de 1973.—El Director. 
C O N C U R S O DE A R T I C U L O S 
P E R I O D I S T I C O S Y G U I O N E S 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 1973 
La Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Españo la convoca con-
curso de a r t ícu los per iodís t icos 
y guiones de radio y televisión. 
E! tema de los ar t ícu los y guio-
nes t end rá que tener una rela-
ción directa con cualquiera de 
las actividades de la Cruz Roja 
a c t ü a l m a n t e en desarrollo, y se 
va lo ra rán especialmente aquellos 
trabajos que hagan mención , o 
den a conocer en profundidad, 
los Convenios de Ginebra en las 
materias que a t añen directa o 
indirectamente a Cruz Roja. Por 
otra parte, los a r t ícu los y guio-
nes expresa rán , asimismo, el cla-
ro p ropós i to de fomentar el afec-
to y la ayuda de la sociedad es-
paño la hacia es tá Ins t i tuc ión . 
Los interesados pueden solici-
tar información detallada al refe-
r ido organismo: calle Eduardo 
Dato, 16, Madrid (10), o en la 
Asamblea Provincial, calle. San-
cho y Gil de nuestra ciudad. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L MINISTERIO D E 
E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
CENTROS NO ESTATALES DE 
BACHILLERATO Y CURSO DE 
ORIENTAC I O N UNIVERSITA-
RIA.—Se pone en conocimiento 
de los interesados, que en el «Bo-
let ín Oficial del Es tado» del 2 del 
Corriente aparece publicada la or-
den ministerial de 10 de marzo 
p r ó x i m o pasado por la que se es-
tablecen los plazos para presen-
tación de solicitudes de autoriza-
ción de funcionamiento de cen-
tros no estatales que imparten 
enseñanzas d e Bachillerato y 
•C. O. U. para el p r ó x i m o cur-
só 1973-74. 
Estas autorizaciones se regula-
r á n por lo dispuesto en la orden 
de 10-7-72 («Boletín Oficial del 
Es t ado» del 14), debiendo pre-
sentarse estas solicitudes de au-
tor ización en e s t a Delegación 
Provincial (Unidad de Centros) 
hasta el 15 de mayo. 
APERTURA DE NUEVOS CEN-
TROS NO ESTATALES DE EDU-
CACION GENERAL BASICA Y 
PREESCOLAR. —Por orden mi -
nisterial del 10 de marzo próxi-
mo pasado («Boletín Oficial del 
Es t ado» del 2 de abril) se esta-
blece que el plazo para presen-
tac ión de solicitudes de apertura 
de centros no estatales de Edu-
cación General Básica y Preesco-
lar para el p r ó x i m o curso 
1973-74 finalizará el 15 de mayo 
p róx imo . Las solicitudes h a b r á n 
dé presentarse en és ta Delegación 
Provincial (Unidad de Centros): ' 
avenida de Isabel la Católica, nú-
mero 7. 
Estas autorizaciones se regu-
l a r á n por la orden de 10 de j u -
lio de 1972 («Boletín Oficial del 
Es t ado» del 14 de abri l) . 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
E X P L O R A D O R E S Y G U I A S D E 
E S P A Ñ A 
E l p r ó x i m o domingo 15 del ac-
tual, la Asociación de Antiguos 
Exploradores y Guías de Espa-
ña c o n m e m o r a r á la fiesta tradi-
cional de su santo Pa t rón , San 
S o c o r r i s m o e n c a r r e t e r a 
Continúa el Cursillo de Perfeccionamiento 
Cont inúan desa r ro l l ándose las 
sesiones de trabajo de este inte-
resante cursillo de perfecciona-
miento sanitario, dedicado mono-
gráf icamente a la especialidad de 
socorrismo en carretera. 
E l quinto tema, «Organización 
de los socorros», dir igido por el 
doctor Rosel Sáez, inspector pro-
vincial de la 49 Brigada de Tro-
pas de Socorro, expuso el papel 
y la importancia de los primeros 
testigos, los distintos sistemas de 
alerta y de p ro tecc ión y la for-
ma organizada de los socorros, 
labores todas ellas que~ presupo-
nen una estrecha co laborac ión 
con las autoridades responsables 
y una excelente fo rmac ión del so-
corrista. 
Muchos de los accidentes que 
se producen en la carretera son 
de ta l magnitud, por el elevado 
n ú m e r o de v íc t imas que se pro-
ducen, que, en ocasiones, rebasa 
los l ími tes de la ac tuac ión indi-
vidual y se rá preciso la ac tuac ión 
de la Sección de Socorros y 
Emergencias, que tan seña lados 
servicios v i e n e prestando en 
nuestra capital: dé todos son co-
nocidas sus muy recientes actua-
ciones en situaciones luctuosas. 
Se sentaron varias conclusio-
nes, de entre las que destacare-
mos la necesidad, imperiosa y 
urgente, de ampliar el parque de 
ambulancias destinadas al soco-
r r o en carretera y adecuarlo 
convenientemente, debiendo to-
das ellas estar dotadas de radio-
teléfono y de los medios asisten-
ciales m á s adecuados, según las 
normas y recomendaciones que 
se dieron en el Concurso de la 
Ambulancia Ideal, celebrado últi-
mamente en Zaragoza, en oca-
sión del I I Congreso Nacional de 
Transporte Sanitario. 
Otra conclus ión que merece de-
tenido estudio y reflexión por las 
partes seña ladas , que no deben 
n i pueden quedar al margen de 
estos problemas, es la que indica 
que las c o m p a ñ í a s de seguros de-
ben contr ibuir al mantenimien-
to de estos servicios; las razones 
son obvias, no precisan comenta-
rios, el socorrismo en carretera 
es un especial ahorrador que va 
ahorrando día a día, accidente 
tras accidente, dinero a estas 
compañ ía s . 
La p r ó x i m a conferencia la pro-
n u n c i a r á el doctor don Ignacio 
Echarr i Sáenz de S a n t a m a r í a , di-
rector del hospital «Victoria Eu-
genia», de la Cruz Roja Españo-
la, el p r ó x i m o lunes, día 16 de 
abril a las ocho de la tarde, y 
versará sobre el tema «Conducta 
a seguir ante un . herido en peli-
gro de asfixia». 
Jorge, con los siguientes actos: a 
las diez de la m a ñ a n a se celebra-
rá una misa en la capilla de Ac-, 
ción Católica (antiguo Semina-
rio). A las doce y media se reuni-
r án los asociados en asamblea 
general en la C á m a r a de Comer-
cio, sita en la calle de Don Jai-
me, 18, y a las dos de la tarde, 
comida de hermandad en el Cen-
tro Mercantil , pud iéndose adqui-
r i r las tarjetas para la misma 
al precio de 215 pesetas, en Don 
Jaime, 21, y San Vicente Paúl, 
n ú m e r o 16. Esperando de los aso-
ciados la mayor difusión de esta 
nota y de los actos a celebrar, 
para que en este único día de 
c o n f r a t e r n i d a d eseultista, que 
a ñ o r a m o s tanto y que por una 
vez al año podemos estar juntos, 
podamos ser muchos los que can-
temos al final nuestro antiguo 
himno—La Junta Directiva. 
H E R M A N D A D DE R E T I R A D O S 
DE L O S T R E S E J E R C I T O S 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA.—Esta Herman-
dad comunica a sus afiliados que 
con motivo de la festividad de 
su santo Pa t rón , San Hermenegil-
do, ha dispuesto se celebre en 
su honor una misa, que t endrá 
lugar a las doce y media horas 
del día 13 del actual, en la crip-
ta de la iglesia parroquial de 
Santa Engracia (entrada por la 
calle de Castellano). 
A este acto tiene el h o n o í de 
invi tar a todos los señores jefes, 
oficiales, suboficiales y C.A.S.E. 
de los tres Ejérc i tos , Guardia Ci-
v i l y Policía Armada; retirados 
en general, viudas y huérfanos , 
como igualmente a los caballe-
ros de la Real y Mi l i t a r Orden 
de San Hermenegildo, agrade-
ciéndoles de antemano su asis-
tencia. 
COMIDA DE HERMANDAD: 
Él mismo día, a las catorce h 
ras, se ce lebra rá en el Centri 
Mercantil . Los señores afiliados, 
viudas y hué r fanas que deseen 
asistir a la misma lo manifesta-
rán en el domicil io de la Her-
mandad (Hernán Cor tés , n ú m e -
ro 31), antes del d ía 12 del ao, 
tual, b ién personalmente, por es-
cri to o depositando su nota de 
inscr ipción en el buzón de la Her-
mandad. 
F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 
O B R E R A 
CURSO DE PINTOR EMPAPELA-
DOR. — Próximamente se inaugura-
rá en Zaragoza, organizado por el 
Programa de Promoción Profesional 
Obrera (P. P. O.), del Ministerio de 
Trabajo, un curso de pintor empa-
pelador, de una duración aproxima-
da de cinco meses. 
Las clases teóricas y prácticas 
tendrán Una duración de cuatro 
horas diarias, compatibles coñ la 
jornada laboral y sé impartirán en 
los locales del antiguo Hogar Pig-
natelli, siendo totalmente gratuitas. 
El programa del curso comprende 
lo siguiente: 
— Conocimiento, manipulación y 
conservación de las herramiéntás y 
materiales. 
— Preparación, aparejado y em-
plastecido de paramentos. 
— Pintura al temple liso, picado, 
faserit y plástico. 
— Pintura al óleo mate, brillante, 
barnizado, veladuras y esmaltado. 
— C-imoosición de colores, em-
pleos de piquetas y decapantes. 
— Empapelado de paramentos y 
techos a punta viva y montada ca-
sando dibujos. 
— Seguridad e higiene. 
El niazo de admisión de solicitu-
des finalizará el próximo día 12, a. 
las 14 horas. Información e inscrip-
ciones: Gerencia Provincial del PPQ 
^avenida de Madrid, 129-131; teléfo-
no 335445). ! 
G O B I E R N O MILITAR 
CAMPO DE TIRO. — Para general 
conocimiento se hace público: 
Que en el campo de tiro y mani-
obras de San Gregorio tendrán lu-
gar los días 9, 10, l í . 12 y 13, ejer-
cicios de tiro con 'ametralladora, 
morteros y obús 105/26, de 8 a 20 
horas. 
Y que en el campo de tiro y ma-
niobras de Valdespartcra tendrán 
lücar los días 11, 12 y 13 ejercicios 
de tiro con armas portátiles, de 8 
a 16 horas." 
C O N C U R S O S PERIODISTICOS 
«SOR M A R I A DE J E S U S DE 
AGREDA» 
El Ayuntamiento de Agreda (So-
ria) convoca los concursos perio-
dísticos "Sor María de Jesús de 
Agreda" 1972 y 1973, a los que pue-
den concurrir todos l o s artículo» 
publicados en periódicos de len-
gua española cuyo tema verse so-
bre aspectos de la venerable ina" 
dre sor Maria de Jesús de Agreda-
aunque pueden referirse tamoiev 
a temas .diversos, culturales y a.r' 
tisticos, de la provincia de Soria 
o en particular de Agreda. 
Los interesados pueden so l i c i ^ 
una mayor información para esto» 
concursos dirigiéndose al Ayunta 
miento de' dicha localidad, Comí 
sien de Concursos. 
«LOS IGUALES» 
Numero premiado en el sorteo de 
ayer non mil doscientas cincuem» 
-. ' 018. (novecientos ocn^ 
v con veinticinco pesetas, todos i " 
terminados en 08 cero ocho)." 
NDEP 
l a Si 
P O R 
Q V E 0 
¿POR QUE no hay manera 
de que lo.s receptores de ra-
d i a , y televisión se oigan en 
todas- partes a su volumen 
normal, es decir, sin: que los 
vecinos de todas las fincas ten-
gan que escuchar, quiérase o 
no,, la película o el serial, de 
turno que desea ' ver o escu-
char uno de los vecinos? 
4? plenamente 
Santa zaragozana 
Por iniciativa de la Cofradía del Descendimiento 
de la Cruz y Lágrimas de Muestra Señora 
E l «paso» «Las Lágr imas de Nuestra Señora» 
Se acerca. Semana Santa y 
las Cofradías zaragozanas van 
ultimando los preparativos y 
detalles ante las próximas so-
lemnidades litúrgicas. Uña de 
estas Cofradías, la del Descen-
dimiento de la Cruz y Lágri-
mas de Nuestra Señora, desta-
ca-> egjjecialmente jpor §u in-
quietud y actividad y por ello 
ñas hemos puesto al habla con 
uno de los jóvenes vocales de-
su Junta Directiva, don Javier 
Baranda Sabaté, quien ama-
blemente nos facilita una serie, 
de interesantes detalles. 
—¿Cuándo fue fundada esta 
Cofradía? 
—En ei año 1940. 
—¿Quién la preside actual-
mente? 
— E l hermano decano es el 
doctor don Feraando Civeira 
y el vicedecano, don Francis-
co Sánchez Ventura Otermin. 
—¿Cuántos "pasos" tiene la 
Cofradía? 
—Tiene dos: el Descendi-
miento de la . Cruz, . propiedad 
de la Sangre de Cristo, debido 
al escultor Alegre, inspirada en 
una tela de Rubéns y, el paso 
de Las Lágrimas, del siglo X I X , 
propiedad de nuestra Cofradía, 
donada por don Arturo Gui-
. Uén, cara y manos de la es-
cuela de Salzillo. 
—¿Cofrades que integran la 
Cofradía? 
—Alrededor de €50v de los 
cuales una cuarta parte for-
man las secciones de tambores 
y timbales. 
—¿Tienen otras secciones? 
—Existe la sección de Cama-
reras de la Virgen, cuya mi-
sión es el ornato y , arreglo del 
'paso' de Las Lágrimas de Nues 
tra Señora, al que acompañan 
ataviadas con el típico traje de 
manóla. Hermana mayor de es-
ta sección es doña Carmen La-
guna de Palá. 
—¿En qué procesiones toma 
parte la Cofradía? 
— E l Martes Santo, sale des-
de el Colegio del "Salvador" a 
la iglesia del Sagrado Corazón 
(plaza de San Pedro Nolasco), 
para trasladar el 'paso' de Lá-
grimas de Nuestra Señora. En 
el trayècto se realizan pláticas 
sobre las Lágrimas a cargo de 
sacerdotes y seglares. Esta pro-
cesión —añade don Javier Ba-
randas desfiló por primera vez 
el pasado año y la Cofradía., 
introdujo Como novedad abso-
luta en la Semana Santa za-
ragozana el canto de plegarias 
a la Virgen en forma de Jota 
y que, dado el logro de conte-
nido religioso y sentimentaJl que 
obtuvo esta iniciativa, se adop-
to giualmente para íá proce-
sión del Jueves Santo. 
Nosotros podemos recordar 
efectivamente, cómo llamó la, 
atención en la Semana Santa 
de 1912 esta innovación,, casi, 
"revolución", puesto que la 
saeta tradicional, ese dardo vi-
brante, soiícro, qué sé. eleva en 
la noche y sorprende siempre 
por su dramatismo como ho-
Hienaje a los protagonistas de 
lá Pasión, cobró forma y ex-
presión formal de Jota arago-
nesa. La sorpresa inicial,; em-
pero, dio paso á una acepta-
ción general y así. de modo i n -
mediato, puede decirse que la 
Jota se ha incorporado a nues-
tra Semana Santa. 
Refiriéndose a: este mismo, 
tema, nos explica también don 
Javier Beranda: , 
—La Cofradía desea agrade-
cer púMicamente el asesora-
aiiento recibido para la conse-
cución de este fin por parte 
de la Escuela Oficial de Jota 
Aragonesa, tan acertadamente 
dirigida por don Andrés Cester 
Zapata y don Manuel Villanue-
va, así como a los joteros do-
ña Mercedes Soro y don Pa-
bilo CastUIón, que tan entu-
siásticamente han colaborado • 
en sus interpretaciones. Igual-
menté, es de • agradecer Iá co-
laboración a esta Cofradía de 
la Sociedad Aragonesa " E l Ca-
chirulo" por su interés en ayu-
dar a que la Jota, nuestra Jo-
ta aragonesa, que ha querido 
captar para estas sotemnMa. 
des religiosas por la Cofradía 
del Descendimiento de la Cruz 
y Lágrimas dé Nuestra Señora, 
alcancé una raigambre y pro-
yecoíóri kemejante^ pongamos 
por caso, al de la Saeta anda-
luza. 
—¿Quién es autor de las le-
tras de estas jotas de Sema-
na Santa? 
—Ei asesor religioso de nues-
tra Cofradía, reverendo don 
Ignacio Cavero Caro. 
Hemos podido obtener algu-
nas muestras de estas letras, 
dos de las cuales vamos a re-
producir aquí: 
"Si el sufrir forma el carácter 
y nos templa de verdad 
yo sé. Virgen de Dolores 
que eres Tú la del Pilar" 
" E l ver llorar a una Madre 
enternece el corazón 
mírame dentro del pecho 
donde va otra procesión* 
No cabe la menor duda de 
que la letra, de estas jotes es-
t á plenamente identificada con 
el espíritu de la liturgia : que 
estos días sé vive. 
—¿En qué otras procesiones 
figura la Cofradía?. 
^-EH Jueves Santo, en que la 
Cofradía se concentra en la igle 
sia del Sagrado Corazón y una 
vez rezada la es ' >n ante el 
Monumento, se ih. ise procesio-
nalmente con los dos 'pasos* ti-
tulares a -la iglesia de Santa 
Isabel, donde queda depositado 
él "paso" del Descendimiento 
Posteriormente se regresa a la 
iglesia, de ; origen con ©1 paso 
dei Las Lágrimas de Nuestra 
Señora, al que sé despide con 
el: rezp de la Salve y fuerte 
redoblar de tambores y timba-
les. 
—¿Y el Viernes Santo? 
—Este día, lá Cofradía vuelve 
;a concentrarse "en la iglesia del 
Sagrado Corazón para acom-
pañar el paso de Las Lágrimas 
de Nuestra Señora hasta la pia 
za de Santa Isabel y allí in-
corporarse a la procesión ge-
neral del Santo Entierro. Hay 
que señalar, que, el día ante-
rior, es decir, el Jueves Santo, 
y al terminar los oficios en la 
iglesia del Sagrado Corazón, la 
Cofradía establece turnos de 
vela ante el Santísimo y guar-
dias ante el "paso" de las Lá-
grimas, que se extienden hasta 
ias doce del mediodía del Vier-
nes Santo. 
Queda así, gracias a la ama-
ble explicación de don Javier 
Baranda,, puesta de relieve la 
plausible actividad de esta Co-
fradía que, pese a su relativa 
modernidad se ha afirmado de-
cisivamente en nuestra Sema-
na Santa, 
Aún tiene palabras nuestro 
informador para destacar la 
gratitud de quienes integran 
dicha Cofradía hacia la Co-
munidad de los P. P. Jesuítas, 
por las facilidades concedidas 
para la colocación de la ima-
gen de Nuestra Señora dé Las 
Lágrimas —la misma que figu-
ra en el "paso"- en una capilla 
del Colegio del "Salvador" 
donde, asimismo, la Cofradía 
tiene su sede oficial.' 
* A nosotros nos satisface ha-
cernos eco de las manifesta-
ciones de don Javier Baranda, 
que han venido a poner de re-
lieve el permanente y constan-
te interés de quienes dirigen 
la referida Cofradía zaragoza-
na por el mayor esplendor de 
la Semana Santa zaragozana. 
AMIGUET 
Concurso de nana, e 
e moo es oe 
Zaragoza va a ser escena-
rio, m a ñ a n a d o m i n g o , del 
I Concurso de Tambores de 
Semana Santa. Nos da la no-
ticia nuestro estimado amigo 
don Carmelo 'Zaldívar Igle-
sias, portavoz de la Junta Co-
ordinadora dé Cofradías de 
Semana Santa, cuyo presiden-
te es don José Mar ía Garc ía 
Belenguer: 
S u r g i ó la idea en el seno 
de esta Junta Coordinadora y 
se t o m ó el acuerdo favorable 
a la celebración de este Con-
curso, durante la reünión ce-
lebrada el pasado mes de 
marzo. •. 
—¿Se espera una participa-
ción numerosa? 
—De las diecinueve cofra-
d í a s existentes actualmente 
en nuestra "ciudad contamos, 
inicialmente, con la participa-
ción de doce de ellas. 
—¿Dónde se va - a celebrar 
este acontecimiento? 
—En la plaza del Pilar, en 
la zona situada, ante el Monu- • 
mento a los Cadldos. 
Nos dice después don Car-
melo Zaldívar q u é aunque es-
te I Concurso t e n d r á ca rác t e r 
local c o n t a r á ,con la presencia 
y ac tuac ión ;—fuera de concur-
so— de varias cuadrillas de 
Hí ja r , donde, como todos sa-
bemos, «se sabe mucho» de 
tambores. Y que el a ñ o próxi-
mo se quiere, dar a este mis-
mo concurso un ca rác t e r re-
gional, que luego, en años su-
cesivos, se ex tende r í a - a na-
cional. 
—¿Quiénes c o m p o n d r á n el 
jurado de este concurso? 
—Un, representante' de cada 
una de las cofradías part ici-
pantes, los cuales se absten-
d r í an de votar en el momento 
de la ac tuac ión de sus cuadri-
llas r e spec t ivas , resultando 
vencedora aquella que totali-
ce una suma de puntos ma-
yor. La votación, desde luego, 
t e n d r á ca rác t e r secreto. 
—¿Cuántos espectadores po-
d r á n asistir a la ce lebración 
de este, certamen? 
—Dé m i l a m i l doscientos, 
; todos ellos perfectamente aco-
modados en la zona antes ci-
tada de la plaza del Pilar, pre-
viamente acotada y con filas 
de sillas dispuestas, aparte de 
los que se s i túen de pie, como 
es lógico, en las inmediacio-
nes de dicho lugar. 
— ¿ I m p o r t e de las entradas? 
— E l acceso al concurso se-
r á totalmente gratuito, en una 
linea de p r o m o c i ó n de todos 
: aquellos temas que se refie-
ran a nuestra Semana Santa, 
•por cüya revalorización y pro-
moción estamos laborando:. 
—¿Quiere a ñ a d i r algo m á s 
a lo anteriormente expuesto? 
—Quiero expresar la grati-
tud m á s cordial de la Junta 
Coordin a d o r a de Cofradías 
por la extraordinaria acogida 
' que esta iniciativa- tuvo en el 
Ayuntamiento, as í c o m o la 
concesión de un valioso tro-
feo acordado por la Corpora-
ción Municipal . Hay que sub-
rayar t amb ién qué las sillas 
que* se coloquen para que el 
públ ico pueda, seguir cómoda-
mente el desarrollo de- este 
concurso s e r á n colocadas y 
t r a ídas por personal del Ayun-
tamiento. 
C A T Ò L I C 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Juan Bautista de la Sa-
lle, presbítero; Epifanio y Satur-
nino, obispos; Peleusio^ presbítero; 
Donato, Rufino, Caliopio y Ciríaco, 
mártires; Afraates anciano; Hege-
sio, confesor. 
Misa de Feria. De San Juan Bau-
tista de la Salle. Memoria obligato-
ria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR- — A las 
seis, misa de infantes con. salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una. in-
clusive; en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, . misa a las cinco, 
seis, -siete, ocho y nueve, los sába-, 
dos y vísperas de fiesta-
A las seis y media rosario de in-
fantes-
A las. nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las- cinco y medía: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las , seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospitai Provincial) y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media, en la Seo-
A las siete:; En el Pilar y parro . 
quias de. San Gil, San Miguel, San 
Vicente. Mártir, Santa . Engracia, 
Nuestra Señora efe Alíabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena, San Anto-
nio, Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana Santa Rita Santa Gema, 
Santa Teresa, y San Juan de Avila-
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio, San Pedro. Apóstol. 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz e igle-
sia de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia. 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi. Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de., María, 
Almudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl, San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe. 
Dolores, Santa Rita e iglesias dte 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
PARROQUIA DE SAN PABLO 
Solemne septenario eo honor de 
la Virgen de los Dolores. — Hoy, 
sábado, comenzará el septenario 
para terminarlo el día 13, fiesta de 
la Virgen de los Dolores. 
Durante el septenario, el rosario, 
vía crucis y misa vespertina son a 
la misma hora que durante la Cua-
resma, pero pronunciará la homilía 
el predicador del septenario- Se ha 
tenido mucho interés en que viniera 
también este año el predicador del 
año pasado, R. Padre Narciso Gar-
cía Garcés, 'presidente durante mu-
chos años de la Sociedad Mario-
lógica. Al terminar la misa tendrá 
lugar, con la intervención de la 
Coral de San Pablo, el Ejercicio de 
..ios Siete Dolores. 
domingo, -día S de abril, en Cari-
ñena, dará comienzo, a las nueve 
de la mañana, presidida' por don 
Mariano Crespo, abad, del monas-
terio de la Oliva, con iniervención 
de la madre superiora de las- Her-
manas de la Caridad y otros. cur-
sillistas, - i 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON BIBLIAS PARA LOS ENFERMOS 
Organizados por la Obra Dioce-
sana de Ejercicios Espirituales, y 
en la iglesia del Sagrado Corazón 
(San Jorge, 16) se celebrarán del 
9 al 13 del actual, a las ocho de 
la tarde, una tanda para hombres 
que será dirigida por el reverendo 




El próximo lunes, día 9, a las 
echo de la tarde, en el salón de ac-
tos de la plaza de la Seo, número 
6. primero, el matrimonio Ceña -
Lajusticia y don Rafael Batalla ha-
blarán sobre, el tema: «BiaVj.p y 
confianza en la familia». Se invita 
a todas las familias. 
PARROQUIA DE SANTA 
ENGRACIA 
Septenario de la Virgen de los 
Dolores. — Comienza hov. día 7 de 
abril, a las cinco de la tarde, con 
Santa Misa en el altar mavor. Pre-
dica el padre Jesús Moneo, S. J., 
de la residencia de Santander. Al 
final. Vía Crucis. 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
- Se recuerda a, todos los cursi-
llistas de Cristiandad que la Ul-
treya comarcal mixta, que se ce-
lebrará (Dios mediante) mañana 
Hov y mañana, la Casá; dé ..la 
Eibiià v la Pía Unión Bíblica de 
Madrid realizarán en nuestra ciu-
dad una campana en orden a re-
unir biblias y evangelios con des-
tino a los enfermos dé' nuestros 
hospitales y centros de asistencia 
sanitaria. . 
De acuerdo con ei programa que 
esta institución católica viene des-
arrollando desde hace años, en las 
puertas de los templos zaragoza-
nos se instalarán mesas para, re-
coger donativos de biblias o su im-
porte, que posteriormente serán 
distribuidas en los centros mencio-
nados. 
PARROQUIA DE NUESTRA SESíQ-
RA DEL PILAR 
Como preparación para la Sema-
na Santa, la parroquia ha organi-
zado unas conferencias cuaresma-
les en la iglesia de San Juan de los 
Pañetes. Darán comienzo todos los 
días con la misa vespertina. Tejna 
general: «La conversión». L u n e s , 
día 9, «Del pecado...»; martes, día 
10, «El encuentro con el Padre...»; 
miércoles, día 11, «En Cristo y con 
Cristo...»; jueves, día 12, «Por el ca-
mino del amor a los hermanos». 
Director: Reverendo don Octavio 
López Melús. 
¿ C O N O C E E G I P T O , T I E R R A S A N T A , G R E C I A , R O M A . ? 
EL CONFERENCIANTE. 
den J O S E O S O R I O 
via i ero a los pa í se s 
bíblicos, se complac© 
invitarle a 
templos U N F A S C I N A N T E 
V I A J E D E S D E L A S 
P I R A M I D E S A L A S 
C A T A C U M B A S 
umbas 
C O N F E R E N C I A S Y R E P O R T A J E S D E L O S P A I S E S B I B L I C O S 
¿le gustaría visitar las Pirámides, Babilonia, Belén, Galilea, Getsemaní, Corlnto, Las Catacumbas, 
E S C U C H E ESTOS TEMAS C O N U N MENSAJE I N O l V I D A B t E 
Serán ilustrados con una fabulosa colección de diapositivas y películas en colores. V E A «PROISRntMn 
TEMAS QUE LE PROPORCIONARAN ORIEN-
TACION, PAZ Y SEGURIDAD EN LA VIDA, 
Siguiendo las huellas de Moisés, Jesucristo, Pablo y Pedro 
A U b I T O R l O M O V I U 
C a l l e • l a t · g a C o c o l , s/n* 
SABADO 7 de Abril, 20 horas • -
"ORIENTACION PARA UN MUNDO A U DERIVA" 
Reportaje: "Los manuscritos bíblicos del Mar Muerto" 
D O M I N G O 8 de Abril, 20 horas 
" S A L V E SU M A T R I M O N I O " 
Reportaje: "Nazaret y Belén" (Visita al hogar de Je-
sús, la Santa Virgen María y San José) 
LUNES 9 de Abril, 20 horas 
•"NUESTRA CIVILIZACION EN SU ENCRUCIJADA DEFINITIVA" 
Reportaje; "Visita a Babilonia, Grecia y Roma" 
MARTES 10 de Abril, 20 horas 
" E L H O M B R E T I E N E SED DE C I E L O " 
Reportaje: " E n el pa í s de los -faraones" 
E N T R A D A 
l _ ' I B R E 
MIERCOLES IT de Abril, 20 horas 
•"MENSAJE DE ESPERANZA PARA UN MUNDO AMGySÍÍÁDO" 
Reportaje: "Misterio y encanto de Egipto" 
JUEVES 12 de Abril, 20 horas 
" E L M A R A V I L L O S O M U N D O D E L M A Ñ A N A " 
Reportaje: " L a tierra prometida" 
VIERNES, 13 d e Abril, 20 horas 
" C O M O O B T E N E R E L P O D E R S U P R E M O " 
Reportaje: "Huellas sagradas en Palestina" 
SABADO 14 de Abril, 20 horas 
" F A T A L D O L E N C I A D E L H O M B R E " 
Reportaje: "Jerusalén, escenario sublime" 
INFORMESE LLAMANDO AL CONTESTA-
DOR AUTOMATICO NUMERO ,22 99 19* , 
A U D I T O R I O M O V I L 
Esta noche, a las 20 horas, se presentara la sígüi ente conferencia ^ 
"ORÍEMCION PARA UN MUNDO A LA DERIVA 
Y un reportaje sobre «Los manuscritos bíblicos del Mar Muerto», 
a cargo de D. JOSE OSORIO, conferenciante y viajero a los países bíblicos 
Será,ilustrada con diapositivas tomadas por el conferenciante 
ENTRADA LIBRE CALLE JORGE COCO 
WWVW 
Iar?goiaT sábado 7 de abril de ÍS73 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN fSTA ADMINISTRACION. PRECIO; 1 PTA POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nathe del día anterior a su publitatión se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
A U T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3, 
ACADEMIA de conducto r e s 
«Aragón». San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
JC A Z A DORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das,, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
•yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
•A R R I E N D O local 135 m2 
.puerta camión. Amplia zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Propio taller o alma-
cén. Tel. 233836. . 
ARRIENDO local. 400 m2, dos 
puertas camión, amplia zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Propio taller almacén 
•o transportes. Tel. 233836. 
^TORRERO, local 96 metros 
4.000; sector Miguel Servet, 
naye 500 metros. Piedrafi-
ta. A g e n t e s cólegiádos. 
San Miguel, 27. Tel. 226041. 
ALQUILO piso lujo, céntri-
co, calefacción y teléfono, 
8.000 pesetas. Tel. 239363. 
S E ARRIENDA Huerta con 
casa. San Juan de Mozarri-
la r . Galle Comercio, 11Ó. 
, CEDERIA habitación a dos 
v p tres amigas con derecho 
x cocina, independiente, tele-
iivisión, baño. Verlo des-
de- lunes. Teléfono 216855. 
VENDO Simca 1.000 G. L., 
b u e n estado. Facilidades. 
García Arista, 14, garaje. 
R-8 vendo. Teléfono 414642. 
COMPRO 850 especial. Telé-
fono 218171. 
VENDO Morris 1.300 Trave-
11er. Biien estado. Doctor 
Rivas, 5. Tel. 257693. 
VENDO Seat 600 • D, repara-
ción general, toda prueba. 
Calle Cadena. Bar. 
OCASION: Vendo 600-D im-
pecable, daría facilidades. 
Mosén Domingo Agudo, 19, 
principal B (Arrabal). Tar-
des. 
SEAT 600 - D , particular, ga-
. rantía. Teléf. 239816. 
PARTICULAR vendo 124 ran-
chera. Teléf.: 222726. . 
PARTICULAR vende 850 ex-
traordinario. Teléf. 211069. 
¡Ocasión! 
OCASION. Vendo coche Seat 
1.500 motor gas-oil, grupo 
super largo. Llamar al te-
léfono 290748. 
PARTICULAR vende Citroen 
2 CV Berlina. Avila, 25. 
CITROEN 2 CV buen estado, 
reparada, pocos kilómetros, 
particular. Teléf. 239816. 
PRECISO chica fija, b u e n 
sueldo. Camino Torres, nú-
mero 112, cuarto primera 
MATRIMONIO tres niños ne 
çesita chica fija, buen suel 
do, verano playa. Marina 
Moreno, 24, tercero C. Te-
léfono 231985. , 
NECESITO chica fija cono-
cimientos c o c i n a . Buen 
sueldo. Zurita, 16, segundo 
izquierda. 
COMPRAS 
COMPRO muebles y toda cla-
se de objetos antiguos. Pa-
q u i t a Echeverría. Tienda. 
Contamina, 2. Tel. 227136. 
SE COMPRAN abrillantado-
ras, en buen uso. 342719. 
LANAS c o m p r a mos, todas 
clases. Buen precio. Colcho-
nería Casa Juanico. Prédi-
cadores, 35. Teléfono 220250, 
y Nicanor Villa, 8. Teléfo-
no 217045. 
BODAS Y VIAIESH ENSEÑANZAS 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
C A S A G A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d ía , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
ARRIENDO puesto pescados, 
instàlaèión nueva, ingresos 
netos, mil pesetas diarias, 
poca renta. También ven-
do1 Teléf. 338299. 
ARRIENDO piso nuevo, cua-
tro habitaciones amplias, 2 
bañosv cálefacción. 256803. 
PISO amueblado, tres habita-
ciones, 3.000 pesetas. Telé-
fono 374742. 
OFICINA alquilo, vendo, es-
trenar, particular. Teléfono 
223399. 
PUESTO mercado, sector De-
licias. Tel . 253899. 
SE ARRIENDAN dos pisos 
de siete, y GÍn,co habitacio-
nes, junto plaza José An-
tonio, 4.000 y 3.000. Bal-
mes, 1, portería. Tel. 215693; 
O0Ç0 Jarque 
(Diplomado) 
Especiálidad en Ta pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




ARRIENDO piso, calle Sevi 
Ha, número 11. Razón: por--
tería. 
ARRIENDO dos locales 140 
metros,, barrio Santa Isa-
bel, carretera B a r celona. 
número 52, parada autobús 
Razón, primero izquierda 
Teléfono 228297, de 1 a 3 
y 7 a 10 noche. 
ARRIENDO piso. Boggiero, 
41, primero. Mañanas. 
ARRIENDO piso muy céntri 
coy ¡ teléfono, corriente in 
dusírial, amueblado. Telé 
fon© 219189. 
ARRIENDO piso, con mué-
bles', económico. Ave n i d a 
Cataluña. Tel. 293543. 
SE ARRIENDA piso seis, ha-
bitacionesy calefacción rea-
trál, entrada Migüel Servet, 
6.500. Teléfono .414603. 
ABRIENDO una habitación, 
dos camas. Calle Nicanor 
Villa 18. tercero -A. 
COLOCACIONES 
MUCHACHA fija para seño-
ra sola. Condiciones extra. 
Hay interina. Plaza de Ara-
gón, 1, primero B. De diez 
a trece y de cuatro a siete. 
O F R E C E S E señora para cui-
dar niños por las tardes 
Teléfono 219568. Horas de 
comercio. 
S E NECESITAN condu c t o r 
para reparto en plaza y mo-
zos. Comercial Terre s t r e 
Marítima. Camino Torreci-
lias, 23 duplicado. Oficina 
Coloc. Ref. 17.670. 
SÈ PRECISA aprendiza de 
peluquera. A v i l a , 12, piso 
primero F . Ofic. Coloc. Re-
ferencia 17.688. 
NECESITO ayudante cocine-
ro o pinche fregadora y de-
pendientes mostrador. Te-
léfono 295314. Ofic. Coloca-
ción. Ref. 17.630. 
NECESITO muchacha fija, 
espléndido sueldo.. Señores 
López. C a l v o Sotelo, 31, 
séptimo izquierda. 
APRENDIZA y manicura pe-' 
luquería. Alicante, diecisie-
te. Teléfono 273525. Ofici 
na Coloc. Ref. 17.343. 
NECESITO mandadera de'9 
a 4. Señores López. Calvo 
Sotelo, 31, séptimo izqda 
MATRIMONIO con o sin hi 
jos para finca rústica, tra 
bajo del campo y cuidado 
ánimales. Razón: Plaza San 
Pedro Nolasco, 2, primero 
C. Zaragoza. 
APRENDIZA de dependienta 
de comercio necesito. In 
formes. Calle Córdoba, 13 
(Torrero). Tienda. Oficina 
Coloc. Ref. 17.685. 
S E NECESITA aprendiza de 
primer año de dependienta 
para tienda de calzado. Su 
permercado de] Calzado 
Calle Duquesa Villahermo-
sa, 32. Ofic. Coloc. Referen-
cia 17,654. 
TOMARIA clases solfeo con 
piano en domicilio profe-
sor. Imprescindible sector 
Calvo Sotelo. Teléf. 237887 
(2-3 tarde). 
INGLES, nativo, grupos. Te-
léfono 353414. 
PROFESOR nativo inglés da 
c l a s e s particulares y de 
cultura general. Llamar te-
léfono 344465. 
N E C E S I T A M O S profesor -
profesora de alemán. Lla-
mar 414170. 
UNIVERSITARIA daría cla-
ses particulares bachiller. 
255132. Llamar de 3 a 4. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782; ' 
FINCAS 
FLOMAR, S . l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO I , 13 \ 
TELEFONO 224788 
VENDO Simca 1.000 G. L., 
m o t or moderno. Facilida-
des. Ricardo del Arco, 24, 
local. 
P A R T I C U L A R a particular, 
1.430, seminuevo, con mu-
chos extras. Calle San An-
tonio, número 21. Bar «Cas. 
tillo». 
PARTICULAR, Seat 850 - N, 
radio Skreibson, impecable. 
Teléfono 210659. 
SEÑORA de 40 años en ade-
lante necesito para mucha-
cha, meses de verano re-
sidir chalet afueras de Za-
ragoza. S e p a obligación 
Llamar al teléfono 378569 
NECESITO empleada de ho-
gar f i j a sabiendo cocina 
sencilla, espléndido sueldo 
. Teléfono 232500. 
ATENCION, novios, magnífi-
ca oportunidad, en punto 
céntrico, se vende piso ex-
terior amueblado, todo con-
fort, c o n aparcamiento, 
agua • caliente y calefacción 
central, construcción de lu-
jo, gastos de comunidad 
mínimos. Razón: Parque de 
Roma, F - l l , portería. Ver 
de 13 a 16 horas. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios rectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente, 15. 
V E N D O 22.000 m2 terreno 
con 1.500 m2 edificados en 
. tres plantas con 200 me-
tros fachada carretera ge-
neral a 7 kilómetros, pro-
pio parador exposición, re-
puestos, etc. Colegiado J. 
Sánchez. 217973. 
S E VENDE local muy comer-
cial, en General Franco, nú-
mero 81. Razón: San Pa-
blo, 150. 
VENDO chalet cinco habita-
ciones y servicios, y una 
superficie de 2.380 metros, 
en Montañana, con garaje. 
291814. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones y mueble comedor, 
muy barato. Teléf. 332914. 
PISO 4 habitaciones. Arzo-
bispo Domènech. 274342. 
S E COMPRA tierra secano, 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
PISO exento, 80 m2, cuatro 
habitaciones, calefac c i ó n 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. -
PARTICULAR vende piso 4 
habitaciones, San José, es-
trenar, facilidades. 415948. 
POSEO piso en Zairagoza a 
estrenar, calefacción cen-
tral, acogido. Miguel Ser-
vet. Me interesaría aparta-
mento en < Salou a cambio, 
cada cosa a su valor. Inte-
resados llamar lunes, mar-
tes y miércoles, de 9 a 
10'30 noche. Tel. 341730. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones. Nuevo. 100 metros 
de terraza. Calefacción cen-
tral. Puertas émbero. Mi-
guel Servet, 39. Verlo de 
10 a 1'30 y de 3 a 6. Igual 
cambiaría por o t r o mas 
pequeño, cualquier sector. 
VENDO piso, llaves mano. 
Prado, 6, primero B. Casa-
blanca, de 8 a 10 mañana. 
BOGGIERO, 75, cuarto, tres 
habitaciones, exterior, lla-
ves mano, particular, ba-̂  
ratísimo. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re-
formado, como nuevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol, seis habitaciones, 
sector Puerta del Carmen. 
Capitán Esponera, 6, cuar-
to derecha. Verlo de doce 
a una. 
VENDO fincas secano de 300 
Ha., a 40 kilómetros. Otra 
de 450 Ha (70 Há. en cul-
tivo, tierra de primera, muy 
fresca y muy llana) en ca-
rretera de Huesca y Logro-
ño. Colegiado J. Sánchez, 
Teléfono 217973. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso l i b r e . Calle 
Numancia, número 6 dupli-
cado. Informes: Calle Bel-
chite, 30. Tel. 416187. 
VENDO piso junto Alfonso, 
calle Santa Isabel, trece, se-
gundo, 6 habitaciones, exte-
rior, llaves mano, g a n g a , 
convenir. Verlo hoy todas 
horas. 
VENDO piso céntrico, nueve 
habitaciones, facilidades, 
propio huéspedes. Teléfono 
295308. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. Sato Miguel, 
número 4S. 
ÉSPEDES 
DOS señoritas dormir o con 
derecho a cocina, exterior, 
espléndida habitación. Te-
léfono 291468. 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal, 
DESEO dos. señoritas, caba-
lleros, convenir, céntrico. 
Teléfono 296130. 
DORMIR dos , no importa 
sexo. Concepción Arenal, 16, 
principal. 
DOS, completa. Calle Coim-
bra, número 1, escalera de-
recha, primero derecha. 
COMPLETA o dormir. Duque-
sa Villahermosa, 4, prime-
ro B derecha. 
SEÑORITA derecho cocina, 
junto Universidad. Teléfono 
254744. 
COMPLETA desde 80, m u y 
bien de comer. Calle Al-
fonso, 21, entrada por To-
rre Nueva, 32, cuarto de-
recha. 
DORMIR. General Franco, nú. 
mero 41, primero izquierda 
HUESPEDES, pensión com 
pleta, céntrico. Tel. 236640 
DORMIR, dos amigos. Telé-
fono 376978. 
HUESPEDES, pensión com-
pleta. Teléfono 372109. Ra-
zón: de i a 8 horas. 
C O M P L ETA, trabajadores. 
Avenida Goya, 61, tercero 
izquierda. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci 
na. Mola, 6, tercero izqda. 
RESTAURANTES 
Punto obUigado 




DE Zaragoza a B a r c alona: 




JARDIN de infancia se tras-
pasa. Sector Gran Vía - San 
Juan de la Cruz. Con alum-
nado. Para soilicitar entre-
vista telefonear 353222. 
TRASPASO local para fábri-
ca de bolsos o similar. Ra-
zón: teléfono 338305, tardes. 
TRASPASO puesto mercado 
. Gran Vía, poco alquier. Ra-
zón: Tel. 253816, mañanas. 
T R A S P A SO extraordinario 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de lim-
pieza. 300 metros de local, 
280 sótanos. Teléf. 415500. 
PELUQUERIA señoras, tras-
paso, alquilo o doy 50 % a 
buena oficiala. Tel. 343745. 
SE TRASPASA puesto núme-
ro 1 mercado Bozada. Telé-
fono 337312. 
POR no poder atender tras-
paso perfumería, mercería, 
papelería, c o n facilidades. 
276175. 
MERCERIA - perfumería sec- • 
tor Tenor Fleta, muy acre-
ditada. Igual cambiaría por 
piso. Teléfono 275837. 
TRASPASO por enfermedad 
bonita tienda, buen sector. 
Teléfono 414482. 
TRASPASO p u e s t o doble, 
buen sector. Daría facili-
dades pago. Tel. 299979. 
TRASPASO peluquería de se-
ñoras. Barrio Oliver. Telé-
fono 344822. 
TRASPASO o vendo céntri-
ca tienda perfumería, con 
local p r o p i o vivienda o 
cualquier negocio. Buenas 
condiciones. Bolonia, 6 Per-
fumes Dama. 
URGE traspasar carnicería -
charcutería por , enferme-
dad. 333144. 
TRASPASO futbolines por no 
poder atender. Tel. 291260. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i c y 
vendo con facilidades' 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Teléf. 292961. 
REPARO y cambio cerradu-




zos, fachadas, tejados. Ga-
rantías. 332274. 
PINTOR - Empapelador, eco-
nómico, compre nuestros 
papeles pintados y se los 
colocaremos a 50 pesetas 
rollo. Teléf. 214056. 
PINTOR - E m p a p e l a d o r , 
oferta invierno. Cómpran-
do nuestros papeles los co-
locamos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
EN TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre 20, 2.e; te 
léfono 298819. 
TAPICERIAS Palafox. Res-
tauración de todos muebles 
tapizados. Calle Palafox, 1. 
• Teléfono 291333 
ALBAÑILERIA: Con respon-
sabilidad, todos trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosal, S. A. Tel. 228997. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-




ALBASrILERIA general c o n 
fontanero, electricista, de-
corador, pintor, abso 1 u t a 




rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 21432Ò. 
REFORMAS completas coci-
nas, baños, terrazos. Gran-
des facilidades. 230286. 
ALBASrIL: Especialidad tu-
berías, tejados. 412963. 
COLCHON Someil cambia su 
colchón de lana por uno 
de muelles o espuma. Doc-
tor Iranzo, 4. Tel. 415997. 
VENTAS 
DERRIBOS calle I m p e rial. 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a 
310.000 pesetas a convenir 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 





nando Católico, 60, princi-
pal quinta. 
SE VENDE mostrador frigo-
rífico y estanterías. Teléfo-
no 415630 
VENDO estanterías y mos-
trador, múltiples aplicacio-
nes. Almagro, 4. 
V E N D O 84 ovejas con 90 
corderos, 72 medio criar, 
. resto, menores. Máximo Ga-
zol. Lanaia (Huesca). 
SE VENDE m e s a comedor 
grande, nueva v cuna niño 
niquelada, seminueva. Te-
léfono 371087. 
VENDO cafetera, molino, re-
gistradora, máquina a sai-
pollos, poco uso. Teléfono 
234770. 
VENDESE secadora Crolls, 
a u t o m á t i ca, seminueva, 
muy barata, de 6 a 10. Te-
léfono 217615. 
SE VENDE piso quinta plan-
ta, cuatro habitaciones y te-
rraza, calle C o n c e p c ión, 
junto Miguel Servet. Telé-
fono 414603. 
V E N D O terneros1 «Charo-
láis» p a r a reproducción. 
Llamar teléfono 17. Almu-
dévar (Huesca). 
V E N D O vitrina frigorífica, 
toda en acero inoxidable, 
inmejorable estado. Razón: 
Batalla de Lepanto, sin.. 
junto Tapicerías Vidal (ba-
rrio las Fuentes). 
AMÁHittlt Zaragoza, sábado 7 de abril de 1973 Póg. 12 

























CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 
Cruz Roja — 
GUARDIA CIVIL: Comandancia i 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL ... 
GRUAS GARCIA i;x " v " 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes 
Jefatura Superior 
Comisaría Arrabal — 
Comisaría Centro 
Comisaría Delicias 
Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada >........ 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. • .......... 
¡ L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» •• 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S - n - v n f 
T . I . F R E N (Telegramas por teléfono) , V \ } 
T E L E X (Cabina pública 58077) 4¿-o9 32 | I 
i t i í iá t t T e i x e i r a Palomar 
d o c t o r BERNA D 
CIRÍIGIA ESTETtCA 
INDEPENDENCIA. 3, 4." - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: várice"), íílcei'as de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.3 planta 2.?, 
letra C. COESUHPS: de 3"30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. ( 
Teléfono 29-01-42. 
's: ' x i 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR | 
MEL. — Consulta: de once a ' 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA [i 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN 
ZA. — Avenida de Goya, 58. te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — Urina-
rías, fimosis. Consultas: de 10 
a l y de 6 a 8. Azoque, 4. te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y coilaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 -r- ZARAGOZA 
MACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y MOCHE 
Camino de las Torres, 23; Cantin y Gamboa, 36; Cervantes, 3; 
García Sánchez, 39; Jesús, 4; Juan B. del Mazo, 26; Serrano Sanz, 10, 
y Valenzuela, 2. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Cómproniiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué —- Te-
léfono 223452. 
Avenida dé Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de lat. Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751. 
Cervantes, 3 — Serrano — Telefono 239976. 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576. 
Jesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 292938. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289. 
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335974. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
fono 340318 
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguei, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 250470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
I0LSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
- . Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720134. ; 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720135. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720136. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720461 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720462.' 
Estudiante de. Filosofía, primer curso. Ref. 720463! 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref 721610 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref 721611 
Estudiante de Medicina, segundo curso Ref. 721612. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Magisterio, primer curso Ref 721460 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 72Í46l" 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721462. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref 721791 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref 721292' 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721293! i 
_ NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las tamilias v universita-; 
x h í r t ^ ^ l * ! 1 el ^.idado de niños en el período estival que se 0$ 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 316918, 240150 y 219631. 
f -«rse a: Cen^o o<1f8 ^el Patronato de Obras Docentes del ^ovi-
tmemo, Sanclemente, 4 primero; telefono 230148 
Bolsa de Madrid: Cierre sernas firme 
MADRID, 6. — Termina Ja semana con una lomada sn«f<>nMa 
Bbi-ada en conjunto Sólo se observa una ^ e r t e T r e s i ó n d l l dü i e roTn 
los bancos comerciales y^minerosiderúrgicas, con eq^Ubrio e n c e s t o 
del mercado, en el que abundan las realizaciones de beneficios con t m ^ 
¡igera tendencia a la baja en construcción, inversión y S i r á f ? te£ 
tiles, mientras se observa una ligera tendencia alcista en Eléctricas a ' l 
snentación, y monopolios. eléctricas, aa-
Se registró un ligero aumento en el índice general (124'15 a m 'Sé ) 
Equilibrio entre papel y dinero al cierre. ( * 
El sector bancario presenta mayoría de alzas, más extendidas *n los 
comerciales. Entre ellas pueden señalarse Exterior, Bilbao Central Ba-
aesto, Induban y Vizcaya, con 10 enteros cada ímo Entre ^ a f b a i i 
destacan Banknnión, 14; Hispano, 15; Cataluña, 10, y Urcuilo 13 J 
El sector elsctnco presenta una ligera alza marcada por tos" ent-ros 
que ganan Viesgo y H . Cataluña, y los 5 de Iberduero, mientms q^s p2? 
el contrario Sevillana pierde 6 enteros en esta sesión. 
CUADRO DE VALORES 
. BANCOS.—Atlántico, 1.011 (_$>• 
Exterior, 780 ( + 10); BUbao, 1.175 
(+10); Bankunión, 868 (—14)- Ba-
í l e l o , 1.085 (+10); Central,'1.333 
<+10); Eurobanco, 800; Indubán 
930 (+10); Fomento, 1.169 (+7)-
General del Comercio, 925 ( + 5 ) ' 
Granada,, 760 (+4); Hispano, 1.027 
(—15); Ibérico. 1.286 (—3); Catar 
fuña, 970 (—10); Industrias de 
i^eon, 904 (+6) ; López Quesada, 
1.205 (—5); Occidental, 1.350 (—5)-
Popular, 1.020; Rural y Mediterrá-
neo, 795 (+5) ; Santander, 1.298 
7); Urquijo, 1.167 (—13); Va-
lencia,, 1.602 (+2); Vizcaya, 1.092 
,< + 10). ; 
AOÜA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Viesgo, 310 (+9) ; Langreo, 307;' 
Eléctricas Reunidas 152 (+2); Pe. 
nosa, 186 (—2); Fecsa pequeñas, 
282 (—2); Hidroeléctrica del Can-
tábrico, 302 (+2); Hidroeléctrica 
de Cataluña. 239 (+9); Hidroeléc-
trica Española, 296 (—1); Iberdue. 
TO, 374 (+5); Sevillana. 300 (—6): 
Unión Eléctrica, 300 (—1*50). 
; ALIMENTACION. — El Aguila, 
267; Azucarera, 160 (+0'25); Cer-
vezas Santander, 135; Ebro, 672 
:ií+5). • 
COMERCIO. — Cic 517- Finan-
• Báuto, 750 (—7); Finañzauto v Ser, 
vicios, 740 (+10); Galerías' Pré-
' CONSTRUCCION. — Alba 41§ 
'(—3); Pòrt land Valderrivas. 585 
(—5); Cristalería. 934; Dragados, 
950 (—20); Est. Urbanos, 116; Va-
llehermoso, 375 (—2); Ceisa, -275 
(dinero): Hispana preferentes; 147 
( + 1); Metropolitana,. 400 ( + 3); 
Símane. 306 (dinero); Urbis, 420 
.( f 5>. ' 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa. 1.205; Cartinbao 440; Car-
tisa, 625; Ceivasa, 800 (+20); Fin-
Sd, 397; Fiponsa. 468 (+6) ; Insa, 
345 ( + 1); Patrlsa grandes, 335; 
Popularinsa. 910 (papel); Invati-
Ba, 350 ( + 10); Vamosa. 299 (+4). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
185 (+2); Los Guindos, 200 (-di-
nero); Ponferrada. 190. 
MONOPOLIOS. — Campea, 49?. 
(—10); Tabacalera, 585' (4-25). 
NAVEGACION Y PESCA.'_ As- • 
Èl·lieros, 114 (—1); Traasmediterrá-, • 
nea, 210 (—3); Naval dç ; Levante, 
195 ( + 10). . , 
: PAPEL Y ARTES GRAFICAS.-. 
Papelera Española, 145 f + 7); Pa-
peleras Reunidas, 124; Sarrió, 240 
( + 1). . 
QUIMICAS. í - Cros, 321 (—4);, 
Energías, 229 (—l) ; Ifepañola del 
Oxígeno; ' 580 (-+5); E xplosiv<»,: 
à59'50 (—4'50) ; CanaJ-ias, 230; In -
sular del Nitrógeno, 180 (+2) ; Pe-
tróleos, 471 (+4); Hidro-Nitro. 312. 
SEGUROS. — Fénix, 720 (—2). 
SIDERURGICAS. Y DE CONS-
fRUCCIONES METALICAS. — A l . 
tos Hornos ,290 (+3); Auxiliar. 171 
(+8); Babcock Wilcox, 242' (+6); 
Santa Bárbara, 179 (—1); Mate-
rial, 167 (-|-2); Nueva Montaña, 
191 (+8); Tubacex. 311 ( + 1); Es-
pañola del Zinc 225 (+10) • Acu-
mulador T u d o r , 770 ( + 10); Ci-
troen, 238 (—4); Petnsa, 310 (+4) ; 
Easa, 315; Santa Ana, 112 (—5); 
Seat,.475 ( + 15). 
, TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 433 (+2) ; Marconi, 240. . 
TEXTILES. — S n i a c e , 199'» 
,(+9'50). 
PONDOS DE INVERSION.—ÍHH-
vofondo, 2.822 77: Inrenta, 1.925'2Ó;: 
Eurovalor I ; 1.209'63: Eurovalor I I , 
617'26; Ahorrofondo 1.785'91; Me-
diterráneo, 738'29; Suma, 1.662'21; 
Fondiberia, 1.502,65; R e n t fondo, 
J4210; Pontisa, 1.266'52- Fondonor-
te, 141'82: Gesta, 1.197,75; Geste-
val, 120'03; Planinver, 139'67: Ban-
serfond, 126'99; Crecinco, 26419; 
inespa, 768'25; Inverfondo. 112'27. 
. CUPONES. — Dragados 1.900 
;<—150) ; B a n c o de Bilbao, 882 
<+9); Banco de Granada, 1.080 
<+2); Cic, 310 (—5); V&llehermo. 
so, 130 ( + 1); Banco Industria! de 
Cataluña, 1.650 (—10); Altos Hor-
nos, 83 (—9); Tubacex, 126 (+3); 
Banco Mercantil, 1.760; Financie-
ra y Minera, 585. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES.—Bancos comerciales, 
130'50; bancos industriales, 134'52; 
e-^ctricas, 114'28- •inversión, 141'75; 
^ ' t e n t a c i ó n 113'S3- construcción, 
"SSl ; monopolios ' 118*50; mine-
rosiderúrgicas. 138*81; químicas y 
ífxtiles, 133'93; varias, 118'42; ge-
neral, 124'36.—PYRESA. 
1 BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 6. — La Bolsa de 
Barcelona, en su cierre semanal, 
logrado, a pesar de las posibles 
realizaciones de beneficios que se 
" a ya n efectuado, un resultado 
ri« - i Sí>' manteniendo la supe-
Srif numérica de los avances 
ffDre los retrocesos. El sector más 
ípT?6. ^3, si,ïo el siderúrgico, y te-
je.orticas tampoco ha cesado en su 
r t ?1*Ú!l. quedando con demanda 
acund,n*e. Resp-tos a bancos y 
w,. - Ile na» tenido un comporta-
n t - algo irr«ffula.. al cierre las 
posiciones parecían sólidas. 
F n T T I T í P T A I 
puede adquirir | 
A M A N E C E R ! 
en BIBLIOTECA ESTACION | 
— ' l ' ' i 
Quiosco ? 
JOSE ARIZA ROTA | 
Piara Pío X I I I 
Se han cotizado 87 clases de ac-
ciones, haciéndolo 48 en alza. 29 
en baja y 20 sin variar. El índice 
avanza 7 centésimas, situándose a 
134'49, con una ganancia global du-
rante la semana de 2'99 puntos.— 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.337 (+10); Ta-
bacos Filipinas, 213 (+3); Hullera 
Española, 214 ( = ) • Motor Ibérica. 
272 (+2); Cementos y Pòrtland, 
585 ,. (+5) ; Cros, 320 (—15); Tele-
fónica, 429 (+3); Española de 
Petróleos, 470 ( = ) ; Explosivos 465 
(—2); Oral. Azucarera, 158 (+1) ; 
Sansón, 358 (+2) ; Industrias Agrí-
colas,, 299 ( + 1); Transmediterrá-
nea, 214 , (—1); Carburos Metáli-
cos, 605 (—18); Ferrocarriles de 
Cataluña, 133 ( = ) ; Catalana de 
Gas, 199 (+1) ; S e v i l l a n a , 300 
(—8); Sniace, 198 (+10); Dragan 
dos y Construcciones. 945 ( —10); 
La Seda de Barcelona, 465 (—5>; 
Pecsa de 5.000 pesetas 282 í—2); 
Fecsa de 1.000 pesetas] 284 (—4); 
Seat, 460 (+5). 
BOLSA DE B I L B A O 
BILBAO, S. — Impresionante es-
calada del índice de la Bolsa bil-
baína, que ha subido 2'13 eníerós. 
El dinero se ha volcado hoy sobre 
t r e s sectores principalmente: el 
eléctrico, el siderúrgico y el ban-
cario. En el eléctrico se ha Ope-
rado con agilidad y fluidez muy 
grandes y se observan mejoras «íe 
Importancia, sobre todo en Iber-
duero. 
En el siderúrgico, sus integran-
íes son, sin duda alguna, las es-
trellas del mercado bilbaíno. Na-
die sabe ya hasta qué punto pue-
den llegar las «otas de estos valo-
res, dado el gran número de in -
condicionales que no titubean en 
efectuar adquisiciones de valores 
©,i este sector. Así, Aceros de Llo-
dio, Hornos. Felguera, Echevarría, 
General Eléctrica y, s o b r e todo, 
..Aocros- 01arraa,.son los valores, más 
gananciosos. 
En bancos, también ha habido 
danza hacia arriba. Como notas 
salientes, las mejoras de Imluban. 
Vizcaya, Ibérico y Bilbao. Por el 
contrario, cotiza 1.345, menos 32 en 
relación al cambio de ayer; sor-
prende tambiéh la baja del His-
pano. 
Dunlop Ibérica, que parece dará 
dividento después de muchos años, 
tiene una interesante plus valía f 
Petróleos y Telefónica también s® 
apuntan unos avances. 
Al cierre, en lineas generales, Is 
Bolsa quedaba cansada.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Centra?) 
Naviera Aznar, 13« (—2); Navie-
ra Bilbaína, 295 (—5); Altos Hor-
nos, 308 (+23); Hidroeléctrica Es-
pañola, 296 (+15'0); Iberduero or-
dinarias,. 375, (+6,,50); Eléctrica» 
Reunidas, 154 (+4) ; Electra de 
Viesgo, 307 (+3); Explosivos 470 
(+8); Banco Central, 1.345 (+33);' 
Banco de B i l b a o 1.175 (+10); 
B a n c o de Vizcaya, 1.100 (+15); 
Ebro, Azúcares y Alcoholes, 672 
( + 7); Meneras ord., 205 (+5); Ge-
neral Azucarera, 158 (—2); Unión 
Química del Norte de España, 340 
( + 15); Sniace, 210 (+13); Nitra-
tos de Castilla, 149 (—1); Santa 
Bárbara, 180 ( = ) ; Aviación y Co-
mercio, 230 (+56); Sefanitro, 152 
( = ) . 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no. 1.175 por ciento; Hidroia, 297 
por ciento; Iberduero, 369 por cien-
to; Compañía Telefónica, 431 por 
ciento; Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza, 150 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 5. — Compañía Telefónica, 431 
por ciento; Hidroeléctrica de Ca-
taluña, 237 por ciento; Catalana t 
de Gas y Electricidad, 198 por 
ciento; Banco Hispano America-
no, 1.042 por ciento; Iberduero, 369 
por ciento; B a n c o Zaragozano, 
1.175 por ciento; Hidroia, 297 por 
ciento; Giesa viejas, 185 por cien-
to; Banco Central, 1.323 por cien-
to; derechos Altos Hornos de Viz-
caya, 92 pasetas; cupones Altos 
Hornos de Vizcaya 92 pesetas. 
OBLIGACIONES — Altos Hor-
nos de Vizcaya, em. 1953, 75 por 
ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 5. — Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, em. 1953, 70 por ciento; 
ídem ídem, em. 1963, 80 por ciento. 
TOTALMENTE FABRICADOS EN ESPAÑA 




í̂as en Ití 
!ás potencia, comodidad y rendimiento 
de ios distintos modelos que serán admir 
í. y en la Escueta de Capataces Á 
o "TRACTORES PARA EL MERCADO COMUN", SELLO DE ESTA PRESTIGIOSA FUMA! 
En la tribuna aparecen las autoridad es, directivos de John Deere y de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, contemplando el desfile de tractores de la nueva Serie 30.—(Foto GERARDO SANCHO.) 
Zaragoza ha; sido la primera ciu-
dad española elegida por la pres-
tigiosa firma John Deere para ha-
cer, la presentación de. su nueva 
Serie 30 de tractores. El acto, des-
tinado a las autoridades locales y 
a los informadores zaragozanos y 
de varias capitales españolas: que 
se habían desplazado a nuestra ca-
pital por la indudable importancia 
ARTE 
Tm/ez, en 
U Salà Luzán 
E S m P i m ESPEC/AL/ZADO 
E N E L " A R T E m E M U O " 
Dibujante de reconocida fama, 
pintor del pueblo según el ju ic io 
de Lauro Olmo, Pascual Palacios 
Tárdez es, sobre todo, un singu-
lar representante del «ar te inge-
nuo». Su muestra en Zaragoza, 
muy homogénea , es tá , repleta de 
anécdo tas ; y argumento, aunque 
bajo el punto de vista a r t í s t i co 
se observa una predispos ic ión 
por hacer t o d o exactamente 
igual, con muy ligeras variantes, 
que por p e q u e ñ a s r e su l t án inno-
vaciones. Yo sólo he visto dos 
o tres cuadros en la Sala «Lu-
zán» que difieren de la t emá t i ca 
expuesta por este artista; recuer-
do c ó m o se l laman estas obras 
diferenciadas, y por eso las men-
ciono á t í tu lo de curiosidad: 
«Barco andaluz», «Flores arriba, 
en el r incón» y «El á rbo l sólo lla-
ma a sus p á j a r o s , obras que a 
m i juic io tienen cierto sabor do-
cumental. E l resto de sus reali-
zaciones las concibe con mucho 
contorno, muy dibujadas, como 
La centralilla de 
AMANECER 
número 22-93-40 
Librería ' ', 
WTIS ROYO DONOSO \ 
Plaza de los Fueros i 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
M i m s t e r í o d e T r a b a j o 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
Z A R A G O Z A 
P L A Z A S V A C A N T E S 
Con destino a la Ciudad Sanitaria de esta capital se convoca 
la provisión de UNA PLAZA de BIBLIOTECARIO. Puede optar 
personal de ambos sexos, con título de licenciado en Filosofía 
v Letras. Solicitudes, hasta el día 14 del presente mes de abnl. 
Convocatoria expuesta en tablones de anuncios de esta Delegación 
y en los de la Ciudad Sanitaria. ^ DIRECT0R pR0VINciAL 
ias que pudiera hacer un n iño 
bien dotado para el arte; todas 
las casas de sus paisajes rura-
les son casi iguales, e iguales los 
tejados y las torres de las igle-
sias. A veces, para determinar 
la presencia de una masa acuo-
sa, la presenta sin profundidad 
y escasamente matizada. Se de-
tiene en los personajes, a menu-
do curiosos, aunque los indeter-
mina, porque la figura humana 
no es precisamente su fuerte. Pe-
ro eñ todos sus trabajos lo im-
portante es el contenido anecdó-
tico o el argumento, y es que ca-
da cuadro forma parte de una 
historieta, pues el artista, acos-
tumbrado a la labor per iodís t i -
ca, realiza a la perfección esta 
clase de trabajos. Que sus obras 
m á s representativas es tén ex-
puestas en algunos museos de 
arte con t emporáneos , nos dice 
mucho. No cabe duda de que el 
artista se ha impuesto entre el 
públ ico y seguramente este pú-
blico le admire. Casi halaga al 
verdadero español su preconce-
bida insistencia sobre los guar-
dias civiles, porque estos guar-
dias civiles, se sabe, forman par-
te del alma misma de nuestro 
pueblo, aunque no le perdono al 
artista algunos de los t í tu los de 
sus obras de temas pueblerinos, 
porque pueden parecer peyorati-
vos y hasta insolentes hacia el 
B e n e m é r i t o Inst i tuto. Destacan 
entre sus obras m á s ingeniosas 
las siguientes: «La Luna es o t ro 
reloj que anda», «La proces ión 
camina, el tiempo no aquí», «Ve-
leta con gallo flaco», «Las cinco 
en reloj y la coca-cola en la ta-
be rna» y «Hablan, hablan y el 
po r t a lón escucha», a d e m á s de las 
primeras obras re señadas , que 
seguramente son las mejores. 
Se inauguró la muestra el pa-
sado día 30, para clausurarse el 
p r ó x i m o día 10. — MARIO RA-
MOS. 
EXPOSICION DE CUADROS E N 
«CALIBO» 
Ayer viernes, á las seis de la 
tarde, fue inaugurada la exposi-
ción de cuadros de José Antonio 
Requena. 
Pe rmanece rá abierta hasta el 
25 dé abril , de cinco a nueve de 
la tarde, excepto sábados y do-
mingos. 
de esta presentación, tuvo lugar él 
pasado jueves, en las magníficas 
instalaciones de la Escuela de Ca-
pataces Agricblas «Nuestra Señora 
de Cogullada», obra social de- lá 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
PRESENTACION DE LA 
SERIE 30 
A LOS PERIODISTAS 
El acto de presentación a los pe-
riodistas se celebró, en medio de 
una atmósfera de gran expectación, 
en el salón del Centro, bajo la pre-
sidencia de don Ricardo Medem, 
consejero-delegado de la Compañía 
en España; don Luis Peralta, presi-
dente de John Deere Ibérica, S. A.; 
don Pedro Pombo, gerente de mar-
keting, y doú Luis Sánchez, geren-
te de fabricación. 
Abrió el acto el señor Pombo 
destacando las principales caracte-
rísticas de la nueva Serie 30 de 
tractores, que han sido totalmente 
fabricados en las modernas facto-
rías de Getafe. Dijo que podía pa-
recer extraño el lanzamiento de la 
Serie 30 teniendo en cuenta que 
los actuales modelos en el merca-
do gozan del favor general y se 
habían alcanzado las cotas más al-
tas de ventas. Pero, a pesar de es-
to, pensando siempre en el aumen-
to de la productividad de los usua-
rios de los tractores, se lanza la 
Serie 30, que reúne mejoras tras-
cendentales en el interior y en el 
exterior, aun cuando conserva las 
ventajas de la Serie 20, pero no-
tablemente mejoradas. Más poten-
cia, comodidad y rendimiento, son 
las ventajas de los nuevos mo-
delos. 
Los nuevos motores de la Se-
rie 30 ofrecen una mayor potencia. 
menor cantidad de humos y menor 
consumo. El precio por caballo es 
un 2'6 por ciento menor que en la 
Serie 20, que se lanzó al mercado 
hace tan sólo unos años. 
, Una señorita, azafata iba unos-
trandp sobre un gráfico las carac-
térísticás de los nuevos tractores 
que exponía el señor Pombo. 
Hizo Uso de la palabra, a conti-
nuación, el consejero-deiegado, se-
ñor Medem, quien destacó el he-
cho dg haber escogido Zaragoza 
para la presentación en España de 
la nueva serie, tanto por las inigua-
lables instalaciones de Cogullada 
como por la importancia y nresti-
gio de la Feria de Muestras y por 
ser Zaragoza una zona agrícola 
ejemplar. 
Anunció que al día siguiente se 
iba a recibir a los concesionarios, 
a los que se ofrecería una presen-
tación parecida, de la. que se ha-
ría partícipes, el resto de los días 
que dure, la F. I . M. A., a unos siete 
mi l agricultores, a razón de unos 
ochocientos diarios, que admirarán 
en Cogullada los diversos modelos 
que ostentan con orgullo el sello 
de «Tractores para el Mercado Co-
mún». También sé va a hacér otro 
lanzamiento a escala regional para 
que llegue la Serie 30 a otros diez 
mi l agricultores. 
«Aún más potencia, aún más co-
modidad y aún más rentabilidad», 
son iemas aplicables a los distintos 
modelos de esta Serie. Su potencia, 
por ejemplo, ha aumentado en un: 
10 por ciento con respecto a jlos 
tractores de la serie anterior; en 
un 10 por ciento se han reducido 
los humos, y en 3 decibelios, el 
ruido, cifras muy considerables en 
este tipo dé máquinas. Son más 
rentables que los de la Serie an-
terior, pues se ha reducido en un. 
6 por ciento el; consumo de gas-oil. 
La comodidad sé entiende tanto 
para el usuario directo; cómo para 
las personas que están a su alre-
dedor, por la supresión de buena 
parte del ruido y de los humos. ! 
A: continuación, el señor Medem 
contestó a los interrogantes «¿cómo, 
por qué y parà qué r se lanza la 
Serie 30?». La Compañía matriz ha 
dedicado 4.000 millones de pesetas 
al año para investigación y 40 se 
han empleado en España. Se lanza 
porque la firma John Deeré es par-
tidaria del desarrollo tecnológico y 
de aumentar el nivel de competiti-
vidad. Lo que se busca es vender 
más, ya que el agricultor español 
sabe valorar las calidades, y tam-
bién se intenta exportar más. En 
este puntó señaló que los modelos 
españoles son idénticos a los fa-
bricados en otros países. En el rró-
sente ejercicio se han superado los 
3.000 millones de ventas, lo que 
habla por sí soló de la gran acep-
tación de los tractores John Deere 
entre el agricultor español. 
Terminó su intervención con la 
afirmación de que confían en el 
hombre del campo y destacando 
que John Deere desea superarse ca-
da día más en este capítulo de la 
mecanización agraria. 
Como colofón de esta reunión 
con los informadores, se celebró 
un animado coloquio. 
REUNION C O N L A S AUTORI-
DADES Y DIRECTIVOS DE L A 
C A J A DE AHORROS DE 
Z A R A G O Z A 
Después de un cortó descanso, 
los periodistas estuvieron también 
presentes en la reunión que se ce-
lebró con las autoridades zaragoza-
nas, acto al que también asistieron 
don José María García Belenguer 
y don José Joaquín Sancho Dron-
, da, presidente y director general, 
respectivamente, de la Caja dé Aho-
rros y Monte de Piedad de, Zara-
goza, .Aragón y Ric ja. , . ': 
El señor Sancho Drondà abrió él 
acto para mostrar, su agrado al po-
der brindar ias instalaciones de Co-
gullada para las demostraciones, de' 
estos días, al tener aquí la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, una Escue-
la de Formación de Agricultores.. 
Habló después el señor Peralta, 
presidente de John Deere Ibéri- -
ca, S. A., en nombre del presidénte 
de John -Deere, don Carlos Reiñ 
Segura, que tenía anunciada su. lle-
gada al día siguiente para asistir, 
à la inauguración del Certamen Fe-
rial. 
Se congratuló de poder presen-
tar la nueva Seria 30 en Zaragoza 
dentro del prestigioso .marco ds 
la Feria. Refiriéndose a la produc-
ción dijo que de 5.000 tractores, 
vendidos en 1972 se había pasado a. 
7.000 en 1973. Por lo que se refiere; 
a las exportaciones se pasó de, 243. 
tractores en el año 1971 a 1.300 en 
el presente año y . de ellos, 800 se; 
destinaron al área del Mercado Co-
mún, lo que muestra el aprecio que 
se hace en Europa de los: fabrica-;' 
dos de John Deere.. 
Dio las -más expresivas gracias a 
la Caja de Ahorros de Zaragoza por 
haber puesto a su disposición unas; 
instalaciones,. tan completas. 
Intervino a continuación el conse-
jero-delegado, señor Medem, quien 
sé mostró muy sátisf echo por poder 
presentar 'en Zaragoza la Serie 30 
de tractores y trazó una breve pa-
norámica de, las características m á s 
acusadas de esta Sèrie, que será 
admirada, durante estos días, por 
unos 7.000 agricultores. Como re? 
sumen destacó tres frases que son 
lo suficientertiente expresivas: «¡Aún 
más potentes, aún más cómodos y 
aún más rentables.» 
Creemos, en el, futuro de España, 
•^terminó diciendo—, en el de, nues-
tros hombres y en nuestro futuro. 
Terminada suí intervención se pro» 
yectó la película en color-tituladaí 
«Acción 73», que es la misma que 
se ofrecerá a los próximos visitan-
tes de la Factoría de Getafe. De, 
este film nos llamaron poderosa-
mente la atención las palabras del 
fundador de John Deere, que son, 
todo un símbolo: «Jamás pondré 
mi nombre en un arado que n o . 
lleve en sí lo mejor de mi.» 
Como colofón de este acto se, 
ofreció al señór Sancho Dronda,, 
con destino a este Centro, un trac-
tor seccionado, que se utilizará en 
la enseñanza, como obsequio dé 
John Deeré. También fue descu-
bierto por el señor García Belen-^ 
guer, presidente de la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, el Monumento al 
Agricultor, regalo igualmente de la 
Firma John Deere a la Escuela de , 
Canataces Agrícolas de Cogullada. 
Un magnífico desfile integrado , 
por tractores que componen la nue-
va Serie 30, • pilotados por alumnos 
de este Centro, puso broche de oro 
a esta presentación sin preceden- •, 
tes en nuestra capital, en la que 
el característico color verda: de los 
tractores de John Deere, formando 
tres equis romanas al fihal de la 
exhibición, era cómo un anuncio 
de un futuro muy prometedor para 
nuestra agricultura. 
La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de, Zaragoza, Aragón y Rio- > 
ja obsequió a los presentes con un 
espléndido cbck-lail que fué la últi-
ma etapa de esta jornada inolvi-
dable en la que el prestigio de la 
marca John Deere se había puesto 
de manifiesto de forma tan pa-
tente. 
Las más modernas cosechadoras fueron muy elogiadas en el desfile de presentación de la Serie 30 de tractores 
(Foto GERARDO SANCHO.) ' 
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C o m e n z ó 
e l "Rai lye 
F i r e s t o n e 
BILBAO, 6—A las ocho y cuar-
to de la tarde, la alcaldesa de 
Bilbao dio el "banderazo" de sa-
lida a los participantes en el Sép-
timo Rally Internacional Firesto-
ne, dotado con más de 1.200.000 
pesetas de premios, primera prue-
ba internacional de las que se ce-
lebran en España, coeficiente "6", 
para el Campeonato de Europa 
de Conductores, y que ha batido 
todos los records españoles en 
cuanto a número de inscripciones 
con noventa y siete participantes. 
L a salida se dio desde la plaza de 
toros de Vista Alegre de Bilbao. 
No obstante, ha habido bajas, 
como las de Barbasio. Andruet, 
Pancho y Sodupe. Los países par-
ticipantes y representados son: 
Bélgica, Francia, Gran Bretaña, 
Holanda, Italia, Marruecos, Por-
tugal,- Suecia y. lógicamente, Es-
paña. E l juramento olímpico lo 
efectuó Salvador Canellas, actual 
campeón de España de "rallyes"^ 
PYRESA. 
Petanca: trofeo Copa Presidente, femenino 
Ganó la tripleta de Heli 
üesde que debuto en el profesionalismo 
«Urtdin» M tenido 
minee prepara dores 
Los cambios de técnica le ban perjudicado 
EL ZARAGOZA EN LA LIGA 
Tripletas de Hélias y Stadium Casablanca, campeona y subeampeo-
na, respectivamente, en el torneo femenino Copa Presidente 
(Foto MANUEL LAZARO.) 
L O S T O R O S 
MAÑANA, NOVILLADA 
INAUGURAL DC LA mPORADA 
No habrá corridas de toros en Alemania 
Muchos fueron los aficionados 
que ayer por la tarde desfilaron 
por los corrales de nuestra plaza 
de toros, para ver los seis magní-
ficos novillos que, mañana domingo 
serán lidiados en el festejo inaugu-
ral de la temporada en nuestra 
plaza. 
Los comentarios que han suscita-
do las seis reses de la ganadería 
de "Torrestreíla", propiedad de don 
Alvaro Domecq, no pueden ser más 
entusiastas, pues el lote reúne pre-
sencia y espléndidas e s t a m p a s , 
siendo un digno complemento de la 
terna torera- compuesta por "El Es-
tudiante", Campuzano y "Gurrillo", 
primero y; último en plan de de-
butantes y el segundo qué reapare-
ce • después de haber pisado este 
ruedo en su , ¡época de becerrista 
con verdadero éxito, pues por aque-
llas fechas ya evidenció esa clase 
torera que posee y que lé permiti-
rá tomar la alternativa en la pró-
xima feria de Sevilla. 
Esperamos que este festejo tenga 
la aceptación que merece y la pla-
za registre el primer lleno de la 
temporada, recordando a los meno-
res de veintiún años las entradas 
bonificadas que ha puesto la em-
presa a su disposición. . 
NO HABRA CORRIDAS D E TOROS 
E N ALEMANIA 
"Las corridas de toros, aF estilo 
íespañol; están en contradicción a 
la Ley Protectora de Animales y 
por lo tanto, seguirán estando pro-
hibidas en ' la República Federal 
•Alemana", afirmó hoy el ministro 
federal del Interior, Hans Dietrich 
Genscher, al contestar a una inter-
pelación parlamentaria presentada 
ñl respecto por el diputado social-
demócrata en representación de los 
electores bávaros. 
Las disputas que se han suscitado 
en Alemania sobre el tema taurino 
nacieron de las declaraciones de 
Bienvenida cuando afirmó que pro-
yectaba celebrar corridas de toros 
en Alemania para los españoles re-
«idéntés en este país. 
E l ministro Genscher s u b r ay ó 
Hoy que la Ley alemana de Protec-
ción de Animales del 24 de julio de 
1972, én su artículo cuarto prohibe 
celebrar espectáculos con animales 
en el momento en que éstos pudie-
ran sufrir dolores, daños o heridas. 
, " E L PUNO" HABLA DE LA 
; AFICION MEJICANA 
E l matador de toros colombia-
no Jaime González ("El Puno"), 
que regresó hace unas fechas de su 
campaña americana, hizo unas de-
claraciones en "El Ruedo" en las 
que destaca el mal estilo dé un sec-
tor de la afición mejicana. Dice así:; 
"—En Méjico se ha hablado mu-
cho sobre su afición, ¿qué dicen us-
tedes? 
—No están en buenas relaciones 
con nadie —dice "El Puno" de in-
mediato—. En mi debut, durante el 
paseíllo, cuando aún no, se habían 
fijado en el color del vestido que 
llevaba, gritaban enfurecidos que 
sólo había acudido allí para bailar 
la cumbia. Eso no se hace aquí ni 
en los otros países. En injusta re-
ciprocidad, en España se les da a 
los mejicanos un trato magnífico, 
igual que a todos los toreros sud-
americanos que visitamos este her-
moso país. Pregúntele a àlgunos 
toreros españoles los modales que 
recibieron en Méjico, , 
—¿Cómo se presenta la tempora-
da española para "El Puno"? 
—Este año bajé el número de co-
rridas en relación con la ánterior 
temporada. E l hecho se debió a las 
dos cornadas graves que sufi:í en 
Barcelona, precisamente en los me-
ses puramente taurinos, como son 
mayo y agosto. Además, era mi se-
gundo año de alternativa y "pequé" 
por exceso. Pagué la clásica nova-
tada". • 1 : ' 
CARTELES PARA LA FERIA 
DE GRANADA 
, Ya ha dado la empresa Miranda 
a la publicidad los carteles de las 
cinco corridas y una del arte del 
rejoneo que se celebrarán en la 
tradicional feria del Corpus. Son 
así: 
Jueves día 21 de junio. — Toros 
de Sepúlveda, de Salamanca, para 
"Miguelín", Palomo Linares y San-
tiago López. 
Día 22, viernes. — Toros de Juan 
Pedro Domecq, para Luis Miguel 
Dominguín, Paco Camino y José 
Julio, Granada-
Día 23, sábado. — Toros de don 
Lísardó Sánchez, de Salamanca, pa-
,ra "Paquirri", Miguel Márquez y 
Dámaso González. 
Día 24. — Toros de don Manuel 
Arranz, de Salamanca, para Diego 
Puerta, José Fuentes y Manzanares. 
Día 29. — Novillada con picado-
res, con diestros todavía sin desig-
nar. 
Día 30, sábado. — Toros de Joa-
quín Buendía, antes de Santa Colo-
ma, de Sevilla, para Manolo Cor-
tés, Santiago López, Julián García 
y José Julio Granada. 
Domingo 1 de julio, última de fe-
ria. — Toros de Clemente Tassara, 
de Madrid, para los rejoneadores 
Angel y Rafael Peralta, Alvaro Do-






A las CUATRO Y MEDIA de la tarde 
ESTUPENDA NOVILLADA CON PICADORES 
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 6 
de la famosa ganadería de «TORRESTRELLA», propiedad de don 
ALVARO DOMECQ, de Jerez de la Frontera (Cádiz), para 
Luis Algara, "EL ESTUDIANTE" 
José Antonio, "CAMPUZANO 
francisco Núñei, "CURRILLO 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Emaresa 
-Reoueté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)- . HOY, SABADO 
de ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. DOMINGO, de DIEZ 
de la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza de Toros, 
desde las DOS Y MEDIA de la tarde. 
TENDIDO 8. PRO-AFICION, PARA MENORES DE 21 AÑOS, 
35 PESETAS 
Se celebró en las instalaciones 
del C. N. Hélios la final del tro-
feo Copa Presidente, femenino, de 
petanca. 
Para esta jornada final queda-
ron clarificadas ocho tripletas, tres 
del Stadium Venècia, tres del Cen-
tro Natación Helios y una de cada 
uno de los clubs Hispanidad de 
Huesca y Stadium Casablanca. 
Extraordinaria la e x p e c t a c i ó n 
existente para presenciar estos úl-
timos partidos. Las fuerzas esta-
ban muy igualadas, y aunque se 
daba como favorita a la tripleta 
que quedó campeona, no era mu-
cha la diferencia con las demás 
participantes. 
En la primera jornada, celebra-
da el día 25 del mes pasado, se 
dieron algunas sorpresas impor-
tantes, ya que se confiaba en que 
varias de las tripletas que se es-
peraba llegaren a la final queda-
ron fuera de combate; con lo que 
se demuestra que todas las parti-
cipantes se "superan cada día más, 
entrenándose diariamente y las di-
ferencias no son notables. , 
Los partidos de esta última jor-
nada fueron muy disputados, por 
lo que eran cerca de las dog y me-
dia de la tarde cuando íinaliza-
ron éstos, habiendo dado comien-
zo los primeros partidos a las nue-
media de la mañana. Muchos se-
...uores de todos los clubs, que 
caiimaron completamente a sus 
representantes. 
Las cuatro tripletas semifinalis-
ta^ fueron las siguients: C. N. He-
lios, con Díaz, Herraiz y Domingo; 
Stadium V e n è c i a , con Galindo, 
Sánchez y Chinestra y Tobías, Acín 
y Blasco, y Stadium Casablanca, 
con Pinós. Escorihuela y Soria. Se 
enfrentaron el C. N., Helios y el 
Stadium Venècia, por una parte, 
y Stadium Venècia y Stadium Ca-
sablanca,, por Otraj venciendo las 
del C. N. Helios y Stadium " Casa-
blanca, proclamándóse finalistas. 
Empezó ,1a final con unos pri-
meros momentos de juego muy 
igualado, però poco a poco íá tri-
pleta de Helios se. fue imponien-
do, venciendo al final con cierta 
claridad, ya que jugaron con más 
serenidad y aplomo, influyendo 
bastante en las subeampeonas los 
nervios y la responsabilidad de jú-
gar una finaL 
Campeonas, por io tanto, las re-
presentantes del C. N. Helios; Díaz, 
Herraiz y Domingo; subeampeonas, 
las del Stadium Casablanca: .Pi-
nós, Escorihuela y Soria; terceras 
' y cuartas, las del Stadium Venè-
cia, con Galindo, Sánchez y Chi-
nestra y Tobías, Acín y Blasco. 
MADRID (Especial para AMA-, 
NECER y «Pyresa», por ALBERTO 
AMOR OS.) — Desde que «Urtain» 
debutó en el profesionalismo el 22 
de julio de 1968 ha tenido hasta 
ahora nada menos que quince pre-
paradores. Empezó la racha con 
Miguel Almazor y el primer com-
bate fue en Villafranca ante To-
más Rodri, con victoria del boxea-
dor vasco por k. o. en el primer 
asalto. Durante diecinueve peleas 
«Urtain» fue dirigido pór Almazor 
hasta llegar al fuera de combate de 
Van Duivenbodé. en Pamplona, el 
22 de julio de 1969, exactamente un 
año después de haber irruropido 
en los cuadriláteros. 
Después, y durante diez peleas, 
se hizo cargo de él el italiano Ren-
zo Casadei. Este fue despedido pa-
radójicamente en una noche de glo-
ria, después de haber obtenido 
«Urtain» el título europeo de los 
pesados a costa de Peter Weiland, 
al ponerle k. o. el 3 de abril de 
1970 en el Palacio de los Deportes 
de Madrid1. Durante esta tempora-
da Casadei contrató los servicios 
de Manolo Del Río, Oyarbide, Igna-
cio Ara, Tony Caneo y George Gaind 
ford. Después vinieron Jorge Mo-
reno; José Jover y Gaetan Mica-
le. Sustituyó al último, el también 
italiano Umberto Branchini, quien 
se trajo como preparador a Libero 
Glinelli. Vino después - el argentino 
Héctor Nésci, predecesor de Yamil 
Chade. con quien «Urtain» hizo una 
jira por América. Chade contrató 
los servicios de Gregorio Benítez, 
muy en alza en aquellos momen-
tos por haber trabajado con Este-
ban de Jesús, vencedor del cam-
peón mundial de los ligeros, Ro-
berto Durán «Mano de Piedra». Pe-
ro Gregorio Benítez quedó en la 
calle tras la derrota de «Urtain» 
ante Román. De todos quienes han 
trabajado en alguna ocasión con 
«Urtain» sólo continúa Manolo Del 




MADRID, 6.- Después de jugados 
los partidos de fútbol correspon-
dientes a la pasada jomada del 
Campeonato Nacional de Liga, la 
clasificación de goleadores de Se-
cunda División ha quedado así en 
sus primeros puestos: 
1, Alvarez (Valladolid), Illán (Ra-
yo). Juárez (Murcia) y Machicha (Cá-
diz), con catorce tantos cada uno. 
2, Martín (San Andrés), con trece 
tantos. 
3, Cuesta (Córdoba), con doce. 
4, —Acosta (Sevilla), Melenchón 
(Elche), Urruchucurto (Baraealdo) 
Cristo (Sabadell) y Pótele (Rayo), 
con nueve, — PYRESA. 
IRIBAR, AGRADECIDO 
BILBAO. — Ifibar recibió unos regalos de los niños del colegio 
«Nuestra Señora de Begoña», a los que el portero internacional dio 
las eradas por la novena que celebraron por su restablecimiento 
(Telefoto C I F R A GRAFICA.) 
Río, mientrasque Chade continúa 
como «manager». 
La. época más pura de Urtain» 
fue la que pasó con Almazor y Ca-
sadei, puesto que se cuidó bien su 
terrible , pegada sin extremar los 
cuidados de la técnica boxística. 
Después, ante el aluvión de es-
trategas y preparadores ,qup ense-
ñaban al «morrosko» lo que en bue-
na, •iógioa creían que era mejor 
para el púgil, fue cambiando su 
estilo hasta no'llegar a tener uno' 
definido, con gravxe olvido áp su 
arma principal. Cuando «Urtain» se 
recupere del esguince que sufrió el 
miércoles pasado, parece que via-
jará a América de nuevo, y con la 
pretensión —más de Chade que de 
él— de enfrentarse a George Fore-
man. Pocos comentaristas y críti-
cos acaban de creerse este tanto 
más cuánto que, sin salir de Euro-
pa, se podrían encontrar boxeado-
res de talla que pondrían én apu-
ros al «Urtain» de hoy, y a título 
de ejcmn-lo podemos citar, entre 
otros. Arydv Lúbbers. Me Alinden. 
John Conteh, Mario Barusi y tan-
tos otros- , 
SEGUNDA 
PARTIDOS CASA CASA PARTIDOS 



















































JUDO INFANTIL EN LOS MAR1AN1SIAS 
E l pasado domingo por la mañana, patrocinado por el Judo Karate Club, se celebró un torneo euadrm 
guiar infantil de judo en el polideportivo del Colegio Santa María del Pilar (Marianistas). E n el graba. 
do, una jOvencísima del sexo débil se impone a un joven contrincante.—(^qtá MONGE.) 
Zaragoza, sábado 7 dç abril de 1973 Pág. 14 
RESULTADOS DE LA FASE DE 
SECTOR DE LOS CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS DE ESPASA 
E l sábado día 31 de marzo tuvo 
lugar en el Judo-Club "Sant-Jordi" 
l i fase de sector de los Campeo-
natos Absolutos de España. A ella 
acudieron c u a t r o federaciones: 
Alavesa, Balear y Catalana, asi1 
como la Federación Aragonesa, cu-
yos representantes fueron los si-
guientes: 
• Ligeros: Eafáel García, cintu-
rón marrón. 
Semimedios: Arturo Justes, cín-
turón negro, primer dan. 
Medios: Jasé Angel Gtiedea, cin. 
turón marrón. 
Semipesados: Vicente Rodríguez, 
cinturón negro, primer dan. 
Delegado aragonés, el cinturón 
negro, segundo dan, señor don 
Angel Claveras. 
Las clasificaciones fueron las si-
guientes: 
Ligeros: Primero. Azañón (Cata-
lana) ; s e g u n d o , Rafael García 
(Aragonesa); tercero. Del Campo 
.(Alavesa). 
Semimedios: Primero, Poncela 
'(Alavesa); segundo, Sanz (Cata-
lana); tercero, Arturo Justes (Ara-
gonesa). 
Medios: Primero, Marín (Cata-
lana) ; segundo. Palau (Alavesa); 
tercero, José Angel Guedea (Arar 
gonesa). 
Semipesados: Primero, Moretó 
(Catalana); segundo, "ex-aequo", 
Vicente Rodríguez (Aragonesa) y 
Alonso de Hojas (Alavesa). 
Pesados: Primero, Pedro Ruiz 
XCatalana). 
Arbitro del Colegio Valenciano, 
señor Ignacio Alcibar. 
L a aíCtuación del equipo arago-
nés la podemos considerar como 
m u y aceptable, contabilizándose 
dos segundos puestos y otros dos 
terceros. 
E n ligeros, R. García tuvo una 
actuación excelente, ganando al li-
gero del equipo nacional judioi 
Del Campo y perdiendo con el ve-
teranísimo Azañón. 
En semimedios. Justes venció al 
antiguo campeón de España júnior 
Agulló, perdiendo con los o t r o s 
dos, ambos miembros del equipo 
nacional. 
En medios, Guedea, desaprove-
chando infinidad de oportunida-
des, perdió dos cbmbates y sólo 
pudo optar al tercer puesto. 
En semipesados, Vicente Rodrí-
guez perdió cotí Moretó y tuvo 
que abandonar el "tatami" a cau-
sa de una lesión que le impidió 
seguir compitiendo. 
De estos judokas, solamente se 
clasifica el primero,, que Je^ra 
participar en la final, que sé rale-
brará el día 29 del cor...nté :s 
le abril en Málaga. 
Participó en la Olimpiada de Munich 
MARIA TERESA ROMERO, 
DEPORTISTA Y PINTORA 
MADRID. (Servicio de Pyre-
sa). — Maria Teresa Romero 
ha 'abierto una exposición- de 
pintura en Madrid. 20 cuadros 
entre los que predominan los 
retratos y los paisajes urbanos, 
temas preferidos por esta pin-
torg, nacida en Madrid y for-
mada en Extremadura. Pero la 
actividad de María Teresa Ro-
mero no acaba en la pintura, 
por mucho que esta sea su más 
profunda vocación. Hace ahora 
dos años que María Teresa Ro-
mero comenzó —por jugar— a 
tirar con arco. Y en la Olim-
piada de Munch fue nuestra 
única representante femenina 
en esta difícil especialidad. Lo-
gró un admirable puesto trece 
y superó con creces la mejor 
marca de España. 
—¿Con qué se queda María 
Teresa? 
—Mi vocación más antigua 
es la pintura. E l tiro con arco 
ha venido a mi vida de una 
forma casual, sin buscarlo. Pe-
ro creo que ambas actividades 
son compatibles y seguiré con 
ellas. 
—¿Qué cualidades són nece-
sarias para ser una buena pin-
tora y cuáles para tirar bien 
con arco? 
—Para lo primero hay que 
nacer. Y, después, hacerse, na-
turalmente. Nunca se acaba 
de aprender, hay que tener 
sensibilidad, arte en suma, pa-
ra tirar bien con arco se ne-
cesita equilibrio, temple, domi-
nio, gran capacidad de con. 
centración". 
Está claro que todas estas 
yirtudes sé reúnen en la per-
sona de María Teresa Romero. 
En el campo de la pintura lo 
demuestran los estudios bri-
llantemente realizados en la 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, sus premios en 
las bienales de pintura extre-
meña y la elogiosa presenta-
ción que su exposición en Ma-
drid hace el marqués de Lozo-
ya. En el tiro con arco ha lo-
grado desbordar en solo dos 
anos las más optimistas impre-
siones respecto a sus posibili-
dades deportivas. 
: —¿Cuáles son sus pintores 
preferidos? 
—Sin duda, Goya y Veláz-
quezi Y dé los actuales, la ma-
yoría de las cosas de Picasso 
me parecen geniales, aunque 
otras no me acaban do conven-
ver. 
—¿Y su deportista preferí-
do? 
—Me impresionó fuertemen-
te Mariano Haro, al que cono-
cí en Munich. No sólo por sus 
cualidades cómo atleta sino, so-
bre todo, por i áus virtudes hu-
manas. ,;' 
María Teresa Romero está 
casada con don Dionisio Del-
gado Vallina, qüe es presiden-
te de la FederaMón dç Bada-
joz, de Tiro con ^rco- 'Tienen 
una hija de do<íe años. "La 
pintura y el deporte dice María 
Teresa— estarán siempre supe-
ditados a mi familia y a nú8 
deberes dé ama de casa". 
L a doble campeona de Espa-
ña de tiro con arco , enjtren^ 
en días alternos por espacio de 
dos horas. Pero cuando s* 
acerca una competición au-
menta el ritmo de preparación. 
Pinta muchas horas al día, se-
gún su estado de ánimo, y casi 
abandona los pinceles cuando 
hay uña prueba importante de 
tiro con arco de por medio, 
—Lo que más me gusta cn 
el retrato. Pero me interesa 
profundizar en la persona, eX' 
presar lo que puede llevar den-
tro. Tengo gran afición a la psi-
cología y ello se refleja en nu 
concepción del retrato. 
Aquí tercia su marido — 
gran apoyo en todas mis acti-
viaddes"— para decir que tam-
bién le interesan los paisaíes 
urbanos, los cuadros populares-
Efectivamente, la pintura o® 
María Teresa refleja un gra" 
interés por la persona. Coiao 
dice en la presentación de s«s 
cuadros el marqués de Lozoya» 
"María Teresa ha recogido & 
gran hetencia de los maestros 
que supieron penetrar el secre-
to de cada vida, y captaron e* 
signo personal y exclusivo P r̂ 
el cual todo ser humano es al-
go único en la inmensidad ae 
la crear-ón". 
D E P O R T E S 
DOS Mimos EH m / m ARAGONÉS, 12 
L O S P R E V I S T O S 
EL RIVAL, EN BENALMADEM 
Emprendió ayer viaje la expedición zaragocista con desti-
no a Malaga, vía Madrid. No hubo novedades de última hora, 
integrando el grupo los quince jugadores anunciados: Nieves, 
Irazusta, RICQ, González, Ruiz Igartua, Vallejo, Molinos, Viole-
ta Lacruz, Dunabeitia, Rubial, Ocampos, Leirós, Gómez Vila 
y Costa. Hoy por la mañana, sobre las nueve, los expediciona-
rios habrán quedado alojados en el hotel *C as a Curro». 
En cuanto al Málaga, las noticias son de que ayer quedó 
concentrado en el hotel «Aloa», de Benalmádena. Allí ha mon-
tado Marcel Domingo su «cuartel general» con estos quince 
jugadores: Deusto, Goicoechea, Montero, Parra, Macias, Arias. 
Bemtez, Miguelt, Martínez, Bustillo, Galindo, R.oldán, Vilano-
va, Búa y Pons. 
Se hace hincapié en el hecho de que el técnico de los ma-
laguisias ha recluido a los únicos disponibles, habida cuenta 
de que la plantilla está compuesta por diecinueve jugadores 
y hay cuatro bajas por diversas causas: Irles está escayolado; 
Monreal, con castigo federativo por dos partidos, y Alvarez y 
Viberti, con baja médica. 
La duda se centra en el defensa Montero, a quien hoy, sá-
bado, se le hará una prueba definitiva. De poder contar, con 
su concurso, entonces Marcel Domingo presentará este «once»: 
Deusto; . Montero, Macias, Benítez; Migueli, Martínez; Bus-
tillo, Galindo, Roldan, Vilanova y Búa. En el caso de que él 
citado defensa fuera baja, entonces el entrenador—según nos 
comunicaba anoche un querido compañero de Málaga— ten-
dría que inclinarse por una de estas dos soluciones: primera, 
pasar a. Maclas al lateral y dar entrada -a Arias en el centro; 
la segunda, echar mano de Parra —con menos oficio en esa 
Zona— para cubrir la baja de Montero. En cualquiera de los 
casos,' ta medida no afectarla a Benítez, que seguitá siendo 
el defensa zurdo. 
En fin, hoy tendremos más información-de un partido que 
puede significar mucho para ambos contendientes de cara a 
esas esperanzas —aún está el Zaragoza implicado en ello— 
:que aun se albergan respecto a la Copa de la «Uefa». 
ANGEL GIMENEZ 
NUEVOS OFRECIMIENTOS 
P A R A E l I I I T R O F E O 
"CIUDAD DE ZARAGOZA" 
Celebró ayer su acostumbra4a re-
unión semaaial de trabajo la Co-
misión Ejecutiva del I I I Trofeo In-
ternacional de Fútbol «Ciudad de 
Zaragoza». 
Se dio cuenta del ofrecimiento 
de helados «Lidc». que d o a a un 
trofeo, con coatiauidad para suce-
sivas ediciones, valorado en 100.000 
pesetas. A c e p t a d o el detalle, se 
a c o r d ó destinarlo al equino más 
goleador. En caso de empate, al 
conjunto que más goles marque esi 
un solo partido. Y si todavía per-
sistiera la igualada, al que mayor 
número de còrners hubiera lanza-
do en todos los encuentros dispu-
tados* 
E n cuanto a los cupones canjea-
bles por bonos, ccntmúa su despa-
cho a un ritmo más bien optimis-
ta. Y en este sentido, los integran-
tes de la Comisión acordaren que 
el establecimiento que más se dis-
tinga en la venta de estos cupo* 
nes tenga como premio dos plaza* 
para acudir al trofeo «Carranza»» 
eá calidad de invitado. 
Siguiendo el capítulo de colabo-
raciones, hay quo citar que las Bo-
degas Vicente >aso, de Cariñena, 
invitan a un almuerzo a los hués-
pedes de honor que acudan a! tro-
feo. 
Por parte del representante del 
Banco de Bilbao, señor Darío, sé 
dio cuenta de que la próxima se-
mana serán ya expuestos tos mu-
rales, a todo color, con las foto-
grafías de los equipos participan-
tes. Asimismo, dentro de breves 
fechas serán expuestos los artísticos 
trofeos que se pondrán en disputa 
en la tercera edición. 
Finalmeuite, el señor Mur, presi-
dente de la Comisión de Festejos, 
informó de que se h a b í a enviado 
una carta al jugador sntemacionaj 
üwe Seeler, invitándole, en compa-
ñía de su esposa, para asistir a los 
actos del I I I Trofeo, ya que fue 
precisamente aquí, en Zaragoza, 
donde la «estrella» del fútbol ger-
mano se despidió ite ios aficiona-




VALIDOS PARA LA 
JORNADA 34 
MADRID, 6. — Al haberse apla-
zado el partido de Liga entre los • 
equipos Real Madrid y Athlétic de 
Bilbao, correspondiente a la joiiia-^ 
da de Liga del día 29-, el boleto de 
las quinielas de la jornada 34 que-
dará sólo con trece partidos váli-
dos para el escrutinio. Como los ' 
partidos de Primera División de esa 
jomada se jugarán el sábado día 
28, y esto entra dentro de las nor-
mas de Apuestas, no habrá varia-
ción ni en lo que concierne a los 
resultados, ni a las fechas tope de 
recogida de boletos, que seráns las 
mismas eme rigen rípra las restan-
tes jonadas. — PYRESA. 




CALATAYUD (De nuestro colabo-
rador, MARTINEZ MUÑOZ.) — Fi-
nalizó el Campeonato de Tercera 
Regional (Grupo de Calatayud), con 
D: Terrer. que 
culminados lo» 
Pro 
futbol regional, aficionado, juvenil e i n f a n t i l 
rama de fútbol oara 
•ATLHETIC, 
0 DE MAYO 
MADRID, 6. _ El Real Madrid y 
el Athlétic de Bilbao han contes-
tado afirmativamente a la solicitud 
del ministro de Relaciones Sindica-
les para que el partido qüe ambos 
equipos debían de jugar e! sábado, 
día 28, en el estadio de "Chamar-
tín", fuese aplazado, a fin de no 
impedir el montaje de la demos-
tración sindicaí del primero de ma-
yo. El partido se jugará el día 9 de 
mayo, a las nüeve de ia noche— 
PYRESA. 
Programa de partidos dé fútbol 
regional, aficionado, juvenil e in-
fantil que se disputarán mañana 
domingo, a excepción de algunos 
que se adelantan a hoy sábado, y 
que figuran entre paréntesis; 
PRIMERA CATEGORIA 
REGIONAL P R E F E R E N T E 
Casetas-Numancia, a las líPSO 
horas, en Casetas; L a Almúnia-
Fraga, 16'30 horas, en L a Almú-
nia; Tauste-ütebo, 16'30 horas, en 
Tauste; Aragón-Esca trón, 11'30 
horas, en Torrero; At. Monzón 
Lamusa. 16'30 horas, en Monzón; 
Tamarite-Barbastro, 16'30 horas, 
en Tamarite de Litera; Sariñena-
Bínéfar, i6'30 horas, en Sariñena; 
Sabiñánigo-OUver, 16'30 horas, en 
Sabiñánigo; Mequinenza-Calata-
yud, 16'30 horas, en Mequlnenza: 
U S escaan : SIDO ARCELONA ORANTES, ELIMINADO 
Mafiaiia domingo, en aguas dfe 
Ametlla de Mar, en el litoral ta-
rraconense, a las diess de la maña-
na, tendrá lugar-una clase prác-
tica, primera de lz& marinas co-
rejspandienles al segundo cursillo 
para la obtención del título na-
cional de escafandrismo que vie-
se desarrollando Ò. A. Ó. A; S. en 
la piscina de la Universidad La-
boral Femenina y en los locales 
de la Delegación Provincial de Ac-
tividades Subacuáticas en Zara-
, goza. 
I Se ruega, con este motivo, que 
los escaíandristas participantes en 
las mismas estén en posesión de 
la correspondiente licencia federa-
tiva, requisito esencial para la eje-
cución de las mismas, así como el 
haber pasado el examen médico y 
la aportación del material ligero 
personal imprescindible en esta sa-
lida a efectuar. 
La organización de la zona ele-
gida para dichas prácticas correrá 
a cargo del C. A. D. A. S., con 
material de su propiedad, dado que, 
la mayoría de los socios carecen 
de la esencial boya tíe señaliza-
ción que indica su permanencia 
bajo las aguas, marinas, por estar 
en trámite, su adquisición. Tódo 
aquel interesado que aún no se 
haya inscrito, debe hacerlo antes 
de las cuatro y media de la tarde 
de hoy sábado, hora fijada para 
la salida en la plaza del Piiar. 
POR EL ITALIANO 
PANATTI 
• BARCELONA, 6. — El italiano 
Fanatta se ha clasificado finalista 
del Circuito Europeo de Primavera, 
de tenis, al vencer a Manuel Orantes 
por 7-6, 5-7. 6-4 y 6-0. — ALFIL. 
• BARCELONA, 6. — En las se-
mifinales de hoy, de dobles, del 
Torneo de Primavera, se han dado 
los siguientes resultados: Orantes y 
Gisbert (España) vencieron a Mac 
Donald • y Williams (Australia), por 
6-2 y 7-6. Tiriac (Rumania) y Estep 
(Estados Unidos) vencen a Stewari 
v Dell (Estados "nidos), por 3-6, 
6-3 y 6-4. — ALFu.. 
• MADRID. 6.—Por ei rotundo 
tanteo de 119 puntos a 43 derrotó 
esta tarde el Real Madrid al Celta 
de Visó, en su partido de vuelta de 
dieciseisavos de final para la Copa 
del Generalísimo, de baloncesto. — 
ALFIL. 
«• SAN SEBASTIAN, 6.—Gonzá-
lez Linares —vencedor el año pasa-
do— llevará el dorsal número 1, en-
tre los cincuenta corredores que 
participarán en la X I I I Vuelta Ci-
clista al País Vasco, que organizan 
A L f R E D 
m DE PELUQUERIA 
GRAN PORVENIR 
MENDEZ NÜSE2, aúm. 
(Recientemente inaugurada) 
TEMOR FLETA, núm. 71 
Central: FERNANDO EL CATOLICO, 30 — ZARAGOZA 
CURSOS .COMPLETOS 
( 0 > 
recuerde estan que 
venta numerosos ableo est ciudad i r n o s 
los copones para reserva 
facilidad adoros m 
abonos los cion 
Í 5 ! s e para 
el Club Ciclista Eibarrés y el dia-
rio donostiarra «La Voz dé España», 
que se celebrará del 9 al 13 del pre-
sente' mes.—PYRESA. 
• PRA LOUP (Francia), 6. - - E i 
italianò Ilarió Pegórari ha sido Koy: 
el triunfador del «slalom» gigante-
masculino de Pra Loup. valedero 
para la Copa de Europa de esquí 
alpino. Después de esta prueba, la 
clasificación de la Copa de Europa 
queda así: ,1, Fausto Radici (Italia), ; 
196 puntos; S, Francisco Fernández 
Ochoa .(España), 96; 9, AurelioGàr-
cía (España), 77. — ALFIL. 
• MADRID, 6.—El. equipo espa-
ñol de ciclismo que dirige Eusebio 
Vélez participará en la Vuelta Ci-
clista a Bélgica 1973, que comien-
za el próximo día 8 y finaliza el día 
13. El equipo estará compuesto por 
los siguientes corredores: Alastuy, 
Fuente Galdós, Jiménez, Lazcano, 
Lónez-Carril, Martos y Menéndez.— 
PYRESA. 
• PRA LOUP (Francia), 6. — La 
Copa de Europa femenina de esquí 
alpino de 1973 ha finalizado, en Pra 
Loup, bajo tiempo soleado, con la 
victoria de la joven francesa Marti-
ne Couttet. de 17 años, natural de 
Ghamonix, "primera en la clasifica-
ción general con 213 puntos. En el, 
«slalom» gigante, corrido hov. fue 
ganaáo por la suiza Líse Marie Mo-
rerd, de 17 años. La española Cofilí 
Gilabert se clasificó en 49 lugar.— 
ALFIL. 
• MADRID, 6. Para presidir la 
Comisión Nacional de Grados que 
examinará a los aspirantes a cintu-
rones negros de judo en el Club 
Marín, situado en la calle T ecalid^d, 
17, se desplazará a Barcelona el 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Judo, señor García de a 
Fuente. Los exámenes comenzarán 
el domingo. — PYRESA. 
TOSTAO SE RECUPERA 
DE UNA INTERVENCION 
H O U S T O N (EE. ÜU.), 6. — El 
jugador brasileño Tostao «se recu-
pera con normalidad», después de 
la intervención quirúrgica a que 
fue sometido para corregirle y» 
desprendimiento de retina. 
Las posibilidades de que recupe-
re totalmente la visión son exce-
lentes, según se dijo en el hospital 
«methodists de esta ciudad, p e r o 
se añade que aún es pronto para 







Teruel-Escolapios, a las 16!30 
horas, en Teruel; Caspe-Boscos, 
16'30 horas, en Caspe; Torres-Ja-
cetaño, 16'30 horas, en Torres de 
Barrellén; Zuera-Almudévar, 16'30 
horas, en Zuera; Normá-Zaidín-, 
le'SO horas, en San Leonardo „ de 
Yagüe; Tardienta-Alcañiz, 16'30. 
horas, en Tardienta; Atlético Hues 
ca-Valdefierro, 12 horas, en San 
Jorge; Gallur-Arenas. 16'30 horas, 
en Gallur; Santa Isabel-Eureka, 
16?45 horas, en Santa Isabel; Ju-
venil Barbastro-Leciñena, . 16'30 
horas, en Barbastro. 
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL PREFERENTE ' 
Lalueza-Rompeolas, 16'30 horas, 
en, Lalueza; Perdigüera-Alfajarín, 
16'30 horas, en Perdiguera; Ro-
bres-Lackey, 16'30 horas, en. Ro-
bres; Borja-Utridas. 16'30 horas, 
en Borja; El Gancho-Alcorisa. 12 
horas, en Picarral; : Vlllamayor-
Hlueca, 16'30 horas, en Villama-
yor;, Belehite-San Mateo, Í6'3Ú 
horas, en Belchite; Fuentes-Cala-
mocha, 16 horas, en Fuentes de 
Etoro; Lucenl-G-rañén, IS'SO ho-
ras, en Luceni; Sánders-Maella,. 
16'30 hora*, en Soria.-
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL 
PedroSá-Boquiñenl, a las 16'30 
horas, en Pedrola; Eureka B-Ate-
ca, 16'30 horas, èn Tarazona de 
i\ragón; Alagón-Tauste B, 16'30 
horas, en Alagón; Mallén-Remo-
linos, 16*30 horas, en Mallén; Pin-
seque-Pradllla, 16'3Q horas, en 
Pinseque; Brea-Luna, 16'30 horas, 
en Brea de Aragón; Daroca-El 
• Burgo, 1615 horas, en Daroca; 
Quinto-Herrera, 16 horas, en Quin 
to de Ebro; La Muela-Pina, 16 
horas, en La Muela; Gurrea-Züe-
-ra. B, 16'3Ó horas, en Gurtea de 
Gallego; Át. Alfindén-Cuarte, 16'30 
horas, en h& Puebla, de A.; Bo-
torrita-Peñaflor, 16'30 horas, en 
Botorrita; Cariñena-Sastago, 16'30 
horas, en Cariñena; Besóos B-Zo-
dlac, 12 horas, en Sdlesainos; Do-
minieos-COlón, 10'15 hóras, en. Cá-
sablanca;, Ranilias-San~-Juan, 15'45 
lloras, én Maristas; ¿San: Antonio-
San Gregorio, 12 horas, en San 
Antonio: La, Salie-Rayo Cascajo, 
11 horas, en San Lamberto; G i -
rier-Álslam,' 16 horas; en Pinares; 
Santo., Domingo-Becreativc» Leo-
nés,'?10'15 horas, en: Sàn Gregorio; 
Atlético BOzada-Torrero, 12 horas, 
en Seminario; Terminillo-Atlético 
Spar,' 10'15 horas, -en Picarral; 
Ebro-Almudena, 11'15 horas, en 
Carmen; Optica Jena.Cuber, 9 ho-
ras, ©n Agustinos; Torresol-Agus-
tinos, 11 horas, en Agustinos; C i -
clón Atlético Codorniz, 11 horas, 
en La Sftlle Santo Angel; OHver 
B Montañana, 11'30 horas, en La 
Camisera; La Paz-Salvador, 11 
horas. Quinta Julieta; Arenas B • 
Andrés Vicente, 11'30 horas, en 
Entrerríos; Universitario-Monte-
carlo, 11'30 horas, en Ciudad Uni -
versitaria; Estrellas Verdes-índe 
pendiente, 9'30 horas, en Maria 
ntetas; Stádiüm Yeñecia-Casa-
blanca, 12 horas, en Stadium Ve-
necia; El Baturro-Huracán, 12 ho-
ras, en San Gregorio. 
• % -Xt'ï. i ! 
(Grupo Huesca).— Diablos Ro 
Jos-Barbuñales, a las 10'30 horas, 
en Barbastro; Binéfar B-At. A l -
belda, 16'30 horas, en Binéfar; A l -
múnia . S. J.-Alcampel, 16'30 ho-
ras, en Almúnia San Juan;, Juve 
n i l Barbastro B-Juvenll Monzón. 
10'30 horas, en Barbastro; fielver-
Gradense, 16'30 horas, en Belver 
de Cinca; Ballobar-AlcQlea ,.Cin-
ca, 16'30 horas, en Ballobar. 
(Grupo Soria).— Covaleda-Revi-





dlno, a las 16'30 horas, en Luesia; 
Ejea B-Biota, 16'30 horas, en Ejea 
de los Caballeros; Castlliscar-Er-
la, 16'30 horas, en Castlllscar; Sa-
dabense-Sahta Anastasia, 15'45 ,ho 
ras, en Sádaba; La Llana-Pinso-
ro, 16 horas, en Ejea de los Ca-
balleros. 
(Grupo Moneayo).—íNovallas B -
Pedrola B, a las 16'30 horas, en 
Noyailas. 
Vi (Grupo Teruel). — Paulinos-
Maestría Pizarro, a las 10 horas, 
en Federación; San Nicolás-Cte. 
Aguado, 12 horas, en Federación; 
D. H . Trinkal-Las Viñas, 16 horas, 
en Federación; La Salle-Teruel 
B, 10 horas, en Adolfo Masiá; At. 




: Virgen Alegría-A. S. C. de Fa-




Dominicos-Salvador, a las 12 
horas, en Casablanca; Zaragoza-
San Antonio. 9'45 horas, en To-
rrero; Montecarlo - ValdefIerro, 
9'15 horas, en Pinares; Stadium 
Casablanca-Juventud, 10'45 horas, 
en Stadium Casablanca. Calasanz-
Boscos, 9'45 horas, en Escolapios. 
PRIMERA CATEGORIA 
. JUVENIL 
taragoza B-Danubio, a las 16 
horas,, en , Torrero; San Miguel-
Calasanz B, 11'45 horas, en San 
Miguel (Casetas); Ebro-La Salle, 
?'30 horas, en Carmen; Stadium. 
Venecia-Ahinko, 10 horas, en Sta-
dium Venècia; Atlético Bozada-
Atléticó La Paz, 10 horas, en Se-
minario; Berdala-Bey. 10'30 horas, 
en Salesiános; Oliver-Ramón y 
Cajal,. 10 horas, en La- Camisera. 
SEGUNDA CATEGORIA 
JUVENIL 
San Antonio B-Químlca. a las 
10'30 horas, en San Antonio. 
INFANTILES 
(Fase Provincial) 
ZaragozarSagrada Familia, a las 
1T45 horas, en Torrero; Boscos-
Calasanz, 17'30 horas,- en Salesia-
(Copa «Presidente'5). — S i r ó -
Delegada 1. a las 17'30 horas, en 
Carmen. (día 7) j Romaréda-Ma-
Mstas, - (día 7) ; Claret-Deportiv© 
21, 17 horas, en Santa Isabel (día 
7); Zaragoza-Tostaval, 17'30 ho-
ras, en Montemolin (día 7); Ra-
món y Cajal-Montecarlo, 9'30 ho-
. ras, en Agustinos (día 8); Euro-
pa-Buen Pastor, 16'30 horas, en 
Marianistas (b. a.) (día 7); Pig-
natelli-Calasanz, 16 horas, en Ciu 
úadi Escolar Fignatelli (dia 7); 
Sagrada Familia - San Rafael, 
17*30 horas, en Picarral (día 7); 
Boscos Saleslanos-Berdala, 16T5 
horas, en Salesiános (día 7); Db-
mlnicos-Juventud, 17 horas, en 
Casablanca (día 7); Spórting 
Ebro-Ciclón, 1615 horas, en Car-
men (día 7) ; La Paz-Jesús Maes-
tro. 17'30 horas, en Pinares (día 
7) ; Mintemolín-Goya, 16T5 horas, 
en Montemolin (día 7); Andrés 
Vicente-Ciudadela, 1715 horas, en 
Nuestra Señora Guadalupe (día 
7); San Antonio-Calasanz Esc, 17 
horas, en San Antonio (día 7); 
Salvador-Bascos, 16'45 horas, en 
Quinta Julieta (día 7); Aneto-
Santo Tomás, 1715 horas, en Ciu-
dad Escolar Pignatelli (día 7); 
Calasancio - Stadium Venècia, 17 
horas, en Stadium Venècia (día. 
7) ; Alcobendas-Santo Domingo. 16 
horas, en Pinares (día 7); River 
Plate-Valdefierro, 17 horas en 
Valdefierro (día 7); La Salle-Bos-
cos Spórting, 16'30 horas, en San 
Lamberto (día 7). 
el triunfo del C. 
de esta forma ve 
deseos de su firme afición y la acer-
tada gestión de su actual Junta Di-
rectiva. . . ' ' , 
Eï segundo puesto; fue para el i 
C. D. Morés, que tendrá que inter-
venir en los partidos de promoción 
en el deseo de conseguir el ascenso 
de categoría: ~" 
Los puestos últimos fueron pa-
ra el Jarque y Paracuellos, respec-
tivamente, y los lugares en la zona 
tranquila,' Boscos. Alhama, lilueca, 
Morata, Embid y Brea «B»; . • ' . 
Enhorabuena a tes campeones y 
el deseo de superación a los res-
tantes equipos, que han actuado en 
este interesante cameponato, qua 
organizó la Delegación de la Fed1©̂  




ESTA NOCHE, VELADA EN EL 
• SALDUBA - -
Hoy, sábado, a las 10,43, de la no-
che, boxeo aficionado en el Gimna-
sio «Saldaba». Como ya anunciamos 
se compone dicha velada de seis 
combates a la- distancia olímpica 
de 3 asaltos de 3 minutos, y en la 
misma hay peleas que prometen ser 
muy interesantes, como la de Aran-
da, el ouaL se encuentra, hasta la 
fecha, imbatido, teniendo en Apa. 
ricio I una buena piedra de toque-
Asimismo reaparece después de 
su estancia en tierras castellanas,, 
el boxeador Plou. ante un púgil na-
varro que, a buen seguro, nos de-
pararán una. buena pelea. Y coniò 
fondo, dos hombres, todo aèrvics 
•y fogosidad: Carcalén y Artigào I I , 
'de los que esperamos un exíréóF-
dinário cebábate, debidto a sus «üa»-
l i dades. 
BILLAR 
CAMPEONATO DE ARAG^M, 
A TRES BANDAS 
Resultados! de la cuarta ronda 
del Campeonato de Aragón a tres 
bandas (segunda categoría), qu® 
se viene: celebrando en los salones 
del Centro Mercantil: '- • 
Azñar, 40 carambolas, '«n 73 es-
tradas, 0'547 dé pr«meáio y 4 en. 
irada mayor, gana a Gratóla, 32-73-
0'301-3; Alcañiz, 4089^4454 a M o 
reno, Sy-^-d^lS-é; Lezeas® 40^4« 
0'6254, a Ibarbuen, 14r6^0'2184, y 
Martín, 4<̂ 112-Cr363«S,, a CascaáíasP. 
37-íl2.0'33O3. 
La clasificación, después de ast» 
Jornada, queda así: 'Primer®, AMar, 
8 puntos- segundo, Lezcano, 8; tert 
cero, Alcañiz, 6; cuarto, Cascallar, éç 
quinto, Martín, 4; sexto. Moreno, 
0; séptimo. Gracia, 0, y octàvto. ífea» 
buen, 0. 
• - Quinta roaáft 
Los resultadog de la qtïiat«-
da fueron los siguientes: 
Lezcano, 40 carambolas en §1 
entradas, 0'439 de promedio y S .d® 
entrada mayor, g a n a a Álcaftfe, 
37-91-0'406-4; Mart ín 40-104-0'384-4f 
a Gracia, 24-10á-0'384-4; A z n a r , 
40-61-0'645-7, a Cascallar, 15-62* 
0'266-8, y Moreno, 40-108-0'380-3, » 
Ibarbuen, 38-108-í)'361-3. 
La clasificación, a falta de ú m ' 
rondas, es la siguiente: Aznar f 
Lezcano, 10 puntos; Alcañiz, Mar-
t ín y Cascallar 6 puntos; More-' 
no, 2 puntos, y Gracia e Ibartoij&a. 
0 puntos. 
ESQUI 
PARTE DE NIEVE DE LA 
ESTACION DE PANTICOSA 
Cielo, despejad©; tiempo, buenúu 
Temperaturas: máxima, siete gra 
dos; mínima, un gradó bajo ce-
ro. Accesos, abiertos. 
Estado de la nieve: dura-. Pis-
tas: Pobas de Pantioosa, Pobas 
del Pueyo, Petrosos, Selva Verde 
y Mazarranuala, todas 0'35 me-
tros de espesor. Arrastres, funcio-
nan. Pistas preparadas con m á -
quinas especializadas. 
F U E R Z A S Í L i C T R I C A S 
D i N A V A R R A , 5 . A . 
. p.one ,en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 8 v ©or 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y choras que se indican; 
• J*5 l - f 12 h.0,Js: f n Tauste. C. T. San Isidro, Santa Engracia, 
Avda. Pilar y Avda. San José (Pigata). si^-ia, 
5e I a 14 horas: En Sancho-Abarca y Santa Engracia. 
De 8 a 14 horas: Los Fayos y Torrellas. 
Pamplona, 7 de abril de 1973 
ñm&MKEÉ Zaragoza, sakado 7 de abril de 1373 Pég. 15 
' — ( g e r a n i l 
eis 
Ñata de la Ditección General de Seguridad 
detenidos p^^^ el atraco a l 
A t lán tico de Ma d r i d 
Cuatro de ellos, estudiantes, y uno, empleado de la entidad 
MADRID, 6. — La Oficina de Pren-
sa de la Dirección- General de Se-
guridad ha hecho pública, a medio-
día de hoy, la siguiente nota:, 
«La investigación realizada por 
los servicios de esta Jefatura Su-
perior de Policía ha permitido la 
identificación y posterior detención, 
con la colaboración de fuerzas de 
la Guardia Civil, dé los autores del 
robo a maño armada cometido en 
la mañana del día 30 del pasado 
mes de marzo en las oficinas del 
Banco Atlántico establecidas en la 
avenida de José Antonio, número 48, 
doñde cuatro individuos se apode-
raron de la cartera de las nóminas 
del personal de dicha entidad ban-
cària después de amenazar y re-
ducir cqn armas blancas y de fue-
go a los empleados encargados de 
preparar dichas nóminas, en un 
despacho de la octava planta del 
• inmueble. \ • 
Se ha recuperado la casi totali-
dad del dinero robado, tres millo-
nes y medio de pesetas. Tan sólo 
faltan por recuperar unas cien mil 
pesetas, de las cuales ya habían 
dispuesto los detenidos. Se han in-
tervenido dos pistolas: una «F. N.» 
de calibre 6'35 milímetros, y otra 
«Astra», de calibre 9 milímetros, 
además de una navaja automática, 
armas usadas en este hecho delic-
tivo. 
Los detenidos son: Fernando Al-
cázar, de treinta y dos años, quien 
ha confesado que preparó y diri-
gió el robo, aunque sin intervenir 
físicamente en su realización; An-
tonio Padró Iglesias, de veintidós 
años, estudiarle; Alberto Echegaray 
del Campo, de veinticinco años, es-
tudiante; José María Burón Muri-
11a, dé veinticinco años, estudiante, 
y Francisco Javier Echegaray del 
Campo, de treinta años, economista. 
Los cuatro últimos citados partici-
paron personalmente en la comi-
sión de los hechos. 
También ha sido detenido Fran-
cisco . de Sales González González, 
de veintinueve años, economista, 
empleado del Banco Atlántico, acu-' 
sado de haber intervenido en es-
tos hechos facilitando a los ante-
riores los datos precisos sobre fe-
cha, hora, local, etc., para la co-
misión del robo. 
Estas detenciones se han efectua-
do en la localidad de Gavilanes 
(Avila), donde asiduamente resi-
dían algunos de ellos, o en sus 
domicilios de Madrid. 
Por la Brigada de Investigación 
Crimina] se instruyen' las diligen-
cias correspondientes. 
Los detenidos han confesado su 
participación en estos hechos y los 
autores han sido reconocidos oor 
el personal de la entidad banc«ria 
donde el robo se cometió.» — PY-
RESA. . I L 
SUCEDIO m ESPAÑA 
a r e c e u n c a d á v e r 
e s n u d o e n e l T u r i a 
• Desde el pasado invierno, se-
gún cálculos aproximados, han si-
do robados alrededor de un cen-
tenar de pasaportes, carnets de 
conducir, documentos nacionales 
de identidad, etcétera, a otros tan-
tos españoles que se han trasla-
dado en automóvil a diversas lo-
calidades del sur de Francia y que, 
por lo general, dejaron dicha do-
cumentación- en la guantera del ve-
V i r u e l a e n L o n d r e s 
íltiB empleada de unos laboratorios 
contrajo e l virus cuando lo estudiaba 
LONDRES, 6. — La Organización Mundial de la Salud ha declarado 
a Londres «zona afectada por la viruela», tras registrarse un caso en 
el que una empleada de un laboratorio, en el que se estudiaban unas 
probetas con virus, contrajo la enfermedad. La empleada ingresó en 
'el hospital el 16 de marzo, con fiebre alta, pera no se sospechó que 
tuviese viruela. Ahora se ha recuperado. No obstante, un matrimonio 
que contrajo la enfermedad al visitar a la empleada cuando ésta se 
encontraba en el hospital, está ahora gravemente enfermo. 
En el aeropuerto de Heathrow las disponibilidades de vacuna son 
escasas, aunque no han llegado a la situación de Gatwick, y el Depar-
tamento de Salud Pública informa que se están preparando reservas 
de vacuna y recomienda a los viajeros que acuden a los aeropuertos 
que vayan ya vacunados. . •. 
Canadá, Yugoslavia, Túnez, Turquía, Marruecos, Italia, Chipre y Grecia 
ya han advertido que no permitirán la entrada de ningún viajero que 
proceda de Inglaterra sin el sertificado de vacuna. 
España y Francia todavía no lo exigen, pero se ha advertido que el 
certificado es aconsejable.—EFE. 
hículo. La Policía realiza activas 
diligencias para pqder -recuperar, 
los citados documentos, especial-
mente los pasaportes. En los pues-
tos fronterizos han sido adoptadas 
medidas de mayor control, en evi-
tación de falsificaciones. 
• El cadáver desnudo1 de uní 
hombre, con aparentes signos de 
violencia, fue encontrado en el cau-
ce del Turia; cerca de Valencia. 
Parece que se trata de José San-
chis García, de treinta y cinco 
años. 
• Ricardo Pérez Pérez, de trein-
ta y cinco años, pereció ahogado 
al sufrir un accidente y caer al 
mar cuando se encontraba a bordo 
del bacaladero «Docampo», que fae-
naba en aguas de Terranova. El 
cadáver será trasladado a Escabro-
te, de donde era vecino. 
• Al estrellarse contra un árbol 
el turismo en que viajaban por 
carretera Alicante - Cartagena, re-
sultaron muertos Manuel Rodrí-
guez Rodríguez, de veinticinco años; 
Antonio Rodríguez Rodríguez, de 
veintiuno, y Juan José Péréz Sán-
chez, de diecinueve. En grave es-
tado resultó Manuel Santiago Du-
rández-Sánchez. — PYRESA y CI-
sucEú/o e/ü ee m m 
L A S RÍHMNES 
A L E M A N A S , 
L I B E R A D A S 
Fueron apresadas, para huir, 
por unos atracadores 
• MOENCHENGLADBACH (Ale-
mania occidental).— Los dos pis-
toleros que asaltaron un banco y 
huyeron tomando como rehenes a 
dos empleados del mismo pusieron 
en libertad a una de éllas, Ingrid 
Schwabel, a unos 30 kilómetros al 
oeste de Kaiserlautern. en la prin-
cipal autopista que conduce a la 
frontera francesa. El automóvil que 
les proporcionó la Policía fue en-
contrado abandonado. Como se sa-
be a la otra rehén, Beate Peters, 
la pusieron en libertad en un su-
burbio de Colonia. 
Ambas empleadas han declarado 
que los secuestradores antes de em-
prender la fuga «pactada» les entre-
garon a ella y a su compañera una 
suma para los gastos del viaje de 
regreso. Se cree que los atracadores 
después de haber abandona-
do sus rehenes y el coche que uti-
lizaron han huido a pie con el mi-
llón de marcos del rescate y el que 
robaron en el atraco. 
• En Medellín (Colombia), cuatro 
de los seis pistoleros que asalta-
ron un banco han resultado muer-
tos al enfrentarse con una patrulla 
de agentes. Los otros dos han sido 
detènidos y se recuperó el botírí, 
que era de 100.000 dólares. 
• En Bruselas fue asaltada, por 
tres hombres, una entidad bancà-
ria, de la que se llevaron 100.000 
francos belgas. Poco después, dos 
hombres atracaron, en Lieja, una 
agencia de carreras de caballos, 
apoderándose de.37.000 francos. En 
ninguno de los casos los asaltantes 
pudieron ser identificados ni dete-
nidos. ' 
• Trece personas han sido dete-
nidas y están siendo interrogadas 
por la Policía en relación con el 
atraco a mano armada a un banco 
de Wembley, hecho cometido el pa-
sado agosto y en el que seis atra-
cadores ásaltaron la entidad banca-
ría y se apoderaron de 331.000 dó-
lares en billetes.—EFE.-
3 f 3 f J f i : 
P E R I O D I S T A 
C O N D E N A D O 
SALISBURY. 6.— El periodista 
independiente rhodesiano Peter 
Niewse-wand,, ha sido hoy senten-
ciado a dos años de prisión con 
trabajos forzados después de ha-
ber siido juzgado y considerado 
culpable del delito de transgredir 
secretos oficiales. 
i? * te 
PARECE 
MENTIM 
C L A D I A D O R E S 






A s e s i n a t o d e u n 
r e n P a r í s 
^ Era miembro de una organización 
marxista, para la liberación palestina 
PARIS, 6.— Anoche fue asesi 
nado a tiros el profesor iraquí de 
la Universidad norteamericana de 
Beirut, Basil Al Kubassi, por dos 
desconocidos. Según anunció hoy, 
en Beirut, un portavoz de la or- . 
ganlzación guerrillera del Frente 
Popular Marxista para la Libera-
ción de Palestina, dijo que el pro-
fesor era un dirigente del Frente 
y que fue asesinado "mientras 
ÍIRA. 
MADRID — En el Club Internacional de Prensa y por el to-
rero y pintor John Fulton y el sastre de toreros Fermín, se 
han presentado varios trajes de toreros, inspirados en las 
ropas que utilizaban los gladiadores romanos, los danzantes 
taurinos de Creta y en motivos egipcios. En. la foto, una 
muestra de dichos trajes.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
l/í 'WFM" SE 
A 
ROMA, 6. — El inspector de Po-
licía, Angelo Magano, dedicado ha-
ce tiempo a investigaciones contra 
la "mafia", resultó anoche grave-
mente herido al ser alcanzado por 
varios disparos que le hicieron unos 
desconocidos ante la puerta de su 
domicilio. La esposa de Magano re-
sultó ilesa, y el conductor del ve-
hículo en que aquél viajaba, heri-
do. — EFE. 
llevaba a cabo una misión, en Pa-
,rí5".— E F E . 
BOMBA E N UNA FACULTAD 
NIZA, 6.— Una bomba explotó 
a primeras horas de esta mañana 
en el anfiteatro principal de la 
Facultad de Ciencias, causando 
daños considerables pero no víc-
timas. Según la Policía, el arte-
facto fue colocado en previsión 
de una reunión dé estudiantes iz-
quierdistas que iba a celebrar es-
ta mañana en el anfiteatro. — 
E F E . 
OTRA EXPLOSION 
ROMA, 6.—La explosión de una 
bomba anoche, produjo daños en 
un edifico usado por miembros 
de la Infantería de Marina nor-
teamericana en esta capital. L a 
carga explosiva estalló en el jardín 
del edificio. Trece marinos que 
prestan servicio en la Embajada 
de su país, vivían en el edificio 
pero se desconoce si se encontra-
ba alguno en el interior cuando 
se produjo la explosión.— E F E . 
TAMBIEN EN PORTUGAL 
LISBOA, 6. — Dos explosiones 
se registraron esta madrugada en 
servicios militares en Oporto, sin 
Iqute se ¡hayan producido dañes 
personales. Una bomba estalló en 
el Centro de Movilización, núme-
ro seis, y la otra en el Cuartel 
General donde tiene su residen-
cia el gobernador militar.— E F E . 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sábado 7 de abril de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
H A B L A R DEL 
E S C O N D E 
• £ / pensamiento y e l ruido son antagónicos 
• Por una salud ambiental y pers 
s e a m o s m e n o s r u i d o s o s 
i 
• 
C á m a r a anecoisa del Centro de Investigaciones - Físicas «Leonardo Torres Ouevedo» 
(Foto PYRESA.) 
MADRID. — (Especial de 
"Pyresa", para AMANECER). 
Cuando se pone el ruido sobre 
el tapete hay que "escuchar-
lo", porque nos va en ello al-
go más que la simple curiosi-
dad. Esto es lo que nos brin-
dan estas Primeras Jornadas 
Nacionales de Acústica que la 
S.E.A. (Sociedad Española de 
Acústica), organiza para "men-
tailizar" a, la opinión y dejar 
bien sentado que- "podemos 
aprender a escuchar sonidos 
para nuestro propio bien y el 
de nuestros semejantes". Me-
diante conferencias, mesas re-
dondas, divulgación a nivel co-
legial, demostraciones, etc., se 
pretende poner a la acústica en 
situación de buen camino, para 
que sepamos que el sonido es 
un acompañante íntimamente 
ligado "al proceso educativo y 
a la vida de relácipn". 
Ese azote del mundo moder-
no que es el ruido, cuyas fuen-
tes se hallan en el reino de la 
máquina y en el agitado ám-
bito dé la circulación o el mo-
vimiento, que puede producir 
neurosis, sorderas, malestares y 
dolencias, debe ser "tranquili-
zado" como una fiera y ence-
rrado en la dorada jaula del 
"rumoroso silencio". Si la ca-
lle, la construcción, la fábrica, 
los aparatos eléctricos, la ra-
dio y la televisión y todo cuan-
to manipula o hace surgir ei 
hombre puede resultar "dañi-
no" en su desajustada eferves-
cencia, hay que intentar limitar 
estos estragos y "suavizar" sus 
asperezas. Eso es lo que quie-
ren hacemos saber los exper-
tos y esto es lo que cada reu-
nión, a nivel de "enterados", 
intenta. 
Para Schenker-Sprungli, de 
la Asociación Internacional -de 
Lucha contra el Ruido,- "las 
reuniones y congresos dedica-
dos a este problema han sus-
citado iniciativas gracias a las 
cuales las investigaciones teó-
ricas, por una parte, han podi-
do intensificarse, mientras que 
por otra parte se adelantaba 
considerablemente en eï terre-
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
INCENDIO 
A las seis y cuarto de la tarae 
de ayer, en la finca situada en la 
Avda. de Marina Moreno, núm. 37, 
se originó un incendio en el prin-
cipal izquierda, propiedad de don 
Antonio Díaz Cimorra. E l siniestro 
tuvo una duración de tres cuartos 
de hora, quemándose en su totali-
dad un cuarto de estar con su mo-
biliario, siendo dañado por el hu-
410, aunque no por el fuego ya que 
lo evitó la labor de los bomberos, 
algunas de las estancias adyacentes. 
El suceso se originó, al parecer, por 
un cortocircuito producido en un 
aparato de televisión. 
ACCIDENTE D E CARRETERA 
A las diez y media de la mañana, 
en el kilómetro 152,400 de la carre-
tera de Zaragoza a Logroño, el ve-
hículo matrícula M-9.665-F, que 
conducía Salvador Galindo Negro, 
de 25 años, soltero, natural de Co-
tanes del Monte (Zamora) y con 
residencia en nuestra capital, en la 
calle de Oriente. 28, se salió de la 
calzada chocando contra u n a s 
grandes tuberías que se están ins-
talando en dicha zona. E l conduc-
Cor del vehículo resultó herido dé 
pronóstico reservado. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Investi-
gación Criminal; nos comunica que 
ha sido sustraído el coche «Seat-
, 600», HU-25.113. y recuperada la 
moto «Ducatti», P.M.-17.020. 
no práctico ;\ y en este sentido 
conviene tener en cuenta que 
aunque no se pueda —como es 
natural— eliminar en pocos 
años y en gran parte, si no en 
su totalidad, todo el ruido que 
el desarrollo desenfrenado de 
la técnica ha llegado a produ-
cir durante varias décadas, de 
todos modos son notab5es los 
pasos que se han dado en los 
últimos años en las esferas de 
la acústica, de la insonoriza-
c|ón y, especialmente, en la 
protección jurídica". 
DEBEMOS DEFENDERNOS • 
D E L RUIDO 
Aunque la lucha contra el 
ruido sea una cuestión que in-
teresa al mundo, tiene que em-
pezar a nivel de cada indivi-
duo. La condición primordial 
de toda defensa colectiva con-
tra él ruido debe ser el esfuer-
zo de cada cual por combatir 
su propio egoísmo. El hombre 
incapaz de ver los verdaderos 
valores de la creación, será víc-
tima de todas las seducciones 
de esta época de la técnica, con 
los "subproductos" correspon-
dientes: ruido, escalpes de ga-
ses, contaminación de las aguas, 
etcétera... 
El pensamiento y el ruido 
son antagónicos. La gran ma-
yoría de los hombres no ha-
cen nada contra esa gran ame-
naza que es el ruido excesivo. 
Hace falta educar al público, 
hacerle responsable de una 
"escucha más acorde con su 
propia salud". Quien no com-
prenda que la vida no es com-
patible con el estrépito, el dis-
locado manejo del sonido o el 
continuo machaqueo de la so-
noridad incontrolada, no está 
en condiciones de estimarse co-
mo morádor digno de la so-
ciedad, a la que hay que pro-
teger de toda plaga, contami-
nación o error humano. 
Cuando hablamos de un ni» 
vel de tolerancia sonora no pre-
tendemos el absoluto silencio a 
toda ; costa. Cuando en el Ins» 
tituto de Física "Torres Que-
vedo", se empezó a construir 
la llamada cámara anecoisa 
(sin eco), se pudo comprobar 
que los trabajadores sufrían-ex 
traños mareos: esa rara sensa-
ción se hacia insoportable, an-
gustiosa, pues los varios soni-
dos que apercibían no solían 
ser los habituales. Eran los la-
tidos de su corazón, de sus ar-
terias y de sus párpados, era 
el ruido de su respiración, con 
tal intensidad y de forma tan 
"íntima", que si se hubiera 
prolongado esta " audición" po-
dría haber llegado a ocasionar 
verdaderos desórdenes síquicos. 
Es decir, no podemos vivir sin 
un ruido ambiente. Por eso 
existe un ordenamiento de ni-
veles medios de ruido compro-
bados. Con los datos que nos 
ofrecen los tespecialistas, con 
los "avisos" que nos propor-
cionan las investigaciones, po-
demos "tomar o rechazar nues 
tras dosis masivas de ruido por 
ocasión". E l ruido se mide por 
decibelios (ojo, debemos decir 
decibelios, de decibel; como de-
cimos "voltios", etc.) Los ni-
veles medios de ruido están 
previstos y "reglamentados". 
" E l decibel es una unidad cal-
culada a partir del sonido más 
leve y destinada a medir los 
grados de intensidad sonora, 
Pero el ruido que percibe el 
oído humano responde a otra 
escalada, más bien sicológica, 
dentro de la cual las altas fre-
cuencias (sonidos agudos), del 
ruido resultan mucho más mo-
lestas que las bajas. Asi, lo<5 
50 decibelios de diferencia de 
intensidad entre el murmullo 
dé las hojas y el ruido de la 
conversación se percibe mucho 
menos que los 50 decibelios de 
iiferencia entre el ruido de la 
conversación y el de un "jet". 
RUIDO Y SALUD , 
En la antigüedad clásica se 
preocupaban por disminuir el 
ruido en las calles y en las ca-
sas. Se conocen ordenanzas O 
bandos exhortando a un cierto 
control de ruidos. Según Gun-
ther Lehmann, gran autoridad 
internacional en dolencias or-
gánicas imputables al ruido; 
"el adelanto de la técnica de-
be servir al hombre para dar 
una forma más agradable a su 
vida y enriquecerla; en con-
secuencia, no tóene necesidad 
de aumentar el ruido, sino dé 
disminuirlo". 
"La sensibilidad del oído dis-
minuye con «1 cansancio audi-
tivo .(fenómeno pá%a|-rro)y 
con la edad (alrededor de ios 
cuarenta años); y puede su-
frir graves alteraciones, pro-
vocando sorderas parciales o 
totales; sordera de transmisión, 
debida a lesiones de la oreja 
o del Oído medio, o sordera 
de percepción, debida a su vea 
a lesiones del laberinto del oí-
do interno, del nervio auditi-
vo o de los centros nerviosos". 
El ruido continuo produce 
cansancio, ya sea en oficinas 
ya sea en fábricas, distracción 
y tensión nerviosa; Se dice q«e 
es la causa del 52 por ciento 
de los errores de máquina 
que hacen las dactilógrafas. En 
Norteamérica el desperdicio de 
tiempo y trabajo e incluso ma-
terial por causa del ruido en 
Has oficinas alcanza la cifra 
de más de cuatro millones de 
dólares diarios. 
Generalmente se reconoce 
"como zona de audibilidad pa-
ra el oído humano el interval* 
de 30 a 20.000 períodos por se-
gundo. Sólo los niños son ca-
paces de recibir auditivamente 
un valor de 20.000 períodos. E l 
límite, baja bastante para los 
jóvenes, y es mucho menor to-
davía para los viejos. A 30 pe-
ríodos por segundo, la mayor 
parte de la gente no tiene y» 
la impresión de un sonido uni-
do, sino que percibe vibracio-
nes aisladas". 
Según la Organización Mun-
dial para la Salud "la salud 
es un estado de completo bie-
nestar físico, mental y social 
y no simplemente una ausen-
csia de doíencias y enferme-
dades". L a exposición al ruido 
intenso produce sordera tem-
poral o permanente, causa nio-
lestias de carácter sicofisiolo-
gico y afecta al sistema ner-
vioso y endocrino. . 
Para terminar, escuchemos 1° 
qúe nos dice Víctor Martínez 
Sáez, asesor científico del Cen-
tro I.B.M. de Investigación oe 
Madrid: "Es clara la necesi-
dad de reducir y controlar e' 
ruido. Casi todas las activida-
des humanas van acompañadas 
de algún tipo de ruido y casi 
siempre es caro evitarlo o r*" 
ducirlo. Lo ideal sería no p>"0 
ducirlo y de ahí la necesidad 
-de la toma de conciencia del 
problema por parte de todos 
a fin de evitar aquellos rui-
dos que superfinamente se pro-
ducen". 
El que científicos, industria-
les y "usuarios" del ruido ^ 
sus "formas sonoras" se reú-
nan para cambiar impresione 
y para hacer posible una ce 
munidad consciente de la Pr0 
blemática de esta otra conta 
minación, nos debe servir o> 
aviso y nos debe poner en si 
tuación de aprender sus ensf 
fianzas, porque cuando se "*/ 
cucha" un bien es necesan 
aceptarlo y pronagaiio. ya q,! 
aún estamos a tiempo... Lo tris 
te sería llegar "ya sordos" / 
la penúltima reunión nlenarr 
de las Sociedades de AcíístiC 
de la Humanidad, vencida ' 
entregada por no haber sa*J' 
do aprovechar las conclusiones 
de las anteriores celebradas.. 
OCTAVIO DIAZ-FINES 
